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1. Indledning 
 
Problemfelt 
I bestræbelserne på at øge beskæftigelsen og reducere arbejdsløsheden er ”Make work pay”, gen-
nem de seneste årtier, blevet det gennemgående mantra blandt OECD-landene, herunder Danmark. 
At reducere de incitamentsmæssige barrierer er således blevet hovedanvisningen på, hvordan man 
kan komme arbejdsløshedsproblematikken til livs. I Danmark gav denne strategi sig udslag i en 
række arbejdsmarkedspolitiske stramninger på dagpengeområdet op gennem 1990’erne, hvor den 
maksimale dagpengeperiode successivt blev sænket (fra i praksis at være ubegrænset) til 4 år.1 
 
Op gennem 00’erne blev yderligere dagpengestramninger bragt på dagsordenen ad flere omgange.  
Velfærdskommissionen foreslog i de endelige anbefalinger fra 2005 at reducere ydelsesperioden fra 
4 år til 2,5 år og samtidig øge genoptjeningskravet til 52 ugers arbejde (Velfærdskommissionen 
2005: 14). Forslaget mødte dog ikke opbakning fra politisk hold, hvilket førte til, at overvejelserne 
vedrørende en reform af dagpengesystemet blev skrinlagt. Spørgsmålet vedrørende en reduktion af 
dagpengeperiodens længde kom dog igen på dagsordenen, da Arbejdsmarkedskommissionen i de 
endelige anbefalinger i 2009 foreslog at afkorte dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. I perioder med 
høj ledighed anbefalede kommissionen dog, at dagpengeperioden blev udvidet med op til 1 år (Ar-
bejdsmarkedskommissionen 2009: 81). Allerede dagen inden kommissionen offentliggjorde den 
endelige rapport (dvs. d. 19. august 2009) afviste den daværende finansminister, Claus Hjort Frede-
riksen, imidlertid at reformere dagpengesystemet: ”Vi sidder i en krise, hvor dagordenen er, at le-
digheden stiger rundt omkring i verden, og vi sidder i et internationalt økonomisk tilbageslag, og 
derfor er det ikke på dagsordenen at skære i efterlønnen eller dagpengene” (Berlingske 2009(a)). 
Dansk Folkepartis arbejdsmarkedsordfører, Bent Bøgsted, bakkede øjeblikkeligt op om finansmini-
sterens udmelding: ”Jeg kan kun give Claus Hjort ret i, at tiden ikke er inde til at lave store refor-
mer for dagpenge, efterløn og førtidspension. Det ville vi heller ikke bakke op om i en krisetid, for 
det ville skabe stor utryghed i befolkningen” (Berlingske 2009(b)). 
 
Reformen af dagpengesystemet blev imidlertid en realitet d. 25. maj 2010, da Aftale mellem rege-
ringen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi blev indgået. Aftalen indebar, at 
                                                
1 Det bør dog nævnes, at arbejdsmarkedsreformerne ligeledes var karakteriseret ved den fundamentale omlægning af 
den aktive arbejdsmarkedspolitik med fokus på at opkvalificere de ledige gennem aktiverings- og uddannelsesforløb.  
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den maksimale dagpengeperiode blev halveret fra 4 år til 2 år, og at genoptjeningskravet samtidig 
blev fordoblet til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for 3 år (for fuldtidsforsikrede). Dagpenge-
stramningen blev dermed mere markant end de stramninger, som kommissionerne havde advokeret 
for. Afkortningen af dagpengeperioden, der fik virkning d. 1. juli 2010, betød, at personer der påbe-
gyndte en dagpengeperiode før lovens ikrafttræden bevarede retten til dagpenge efter de hidtil gæl-
dende regler – dog maksimalt i 2 år efter lovens ikrafttræden. Aftalen, herunder i særdeleshed 
forslaget vedrørende afkortningen af dagpengeperioden, skabte stor debat i offentligheden, Folke-
tinget samt blandt arbejdsmarkedets parter. I forbindelse med fremsættelsen af forslaget vedrørende 
nedsættelsen af dagpengeperioden spurgte Arbejdsmarkedsudvalget ind til, hvor mange personer 
det forventedes årligt ville miste dagpengeretten som følge af afkortningen af dagpengeperioden. I 
et svar til Arbejdsmarkedsudvalget skrev den daværende beskæftigelsesminister, Inger Støjberg, at: 
”Afkortningen af dagpengeperioden sammenholdt med det øgede genoptjeningskrav vurderes med 
betydelig usikkerhed at medføre, at antallet af ledige, der falder ud af dagpengesystemet maksimalt 
stiger fra de nuværende 1.000-2.000 til 2.000-4.000” (Beskæftigelsesministeriet 2010(d)). Det 
fremgik, at dette estimat baserede sig på erfaringerne med de tidligere afkortninger af dagpengepe-
rioden op gennem 1990’erne. Af bemærkningerne til lovforslaget vedrørende halveringen af dag-
pengeperioden stod der endvidere, at erfaringerne fra 1990’erne viste, at en afkortning af 
dagpengeperioden reducerer den strukturelle ledighed, øger arbejdsudbuddet og styrker beskæfti-
gelsen, idet en afkortning af dagpengeperioden øger søgeaktiviteten og sikrer en hurtigere afklaring 
af jobønsker (Beskæftigelsesministeriet 2010(a)).  
 
Brancheorganisationen for arbejdsløshedskasserne i Danmark, AK-Samvirke, var stærkt kritisk over 
for dette estimat, og i en prognose fra d. 9. januar 2012 vurderede AK-Samvirke, at knap 35.000 
personer risikerede at opbruge dagpengeretten i 2013 (AK-Samvirke 2012).2 Den 11. februar 2014 
fremkom AK-Samvirke med den endelige opgørelse for 2013, og her blev det konstateret, at knap 
34.000 personer havde opbrugt dagpengeretten i 2013 (AK-Samvirke 2014(a)).  
Beskæftigelsesministeriets eklatante fejlskøn afføder flere spørgsmål, der relaterer sig til, hvorfor 
der eksisterer en betydelig diskrepans mellem ministeriets skøn, og det samlede antal som endte 
med at opbruge dagpengeretten i 2013, samt hvordan afkortningen af dagpengeperioden reelt påvir-
kede de lediges søgeadfærd og beskæftigelseschancer. Omdrejningspunktet i dette speciale er at 
                                                
2 Det skal nævnes, at regeringen og Enhedslisten i 2011 forlængede dagpengeretten, således at ledige der mistede dag-
pengeretten i løbet af 2. halvår af 2012, fik forlænget dagpengeperioden et halvt år. Dermed fik loven først for alvor 
virkning efter d. 31. december 2012. 
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finde svar på ovennævnte spørgsmål. I bestræbelserne på dette giver jeg en grundig karakteristik af 
den økonomiske situation samt den økonomiske politik i 1990’erne og efter finanskrisens udbrud. 
Indholdet af dagpengereformerne i 1990’erne og 2010 uddybes endvidere. Beskrivelsen af erfarin-
gerne fra 1990’erne skal danne grundlag for analysen af, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at basere 
ministeriets skøn herpå. Derudover inddrager jeg tre danske undersøgelser samt statistik, som bely-
ser, hvordan halveringen af dagpengeperioden påvirkede de lediges jobsøgningsadfærd og beskæf-
tigelseschancer.  
 
For at besvare ovennævnte spørgsmål sammenholder jeg undersøgelserne og litteraturen med to 
divergerende økonomiske teoriretninger – et henholdsvis udbuds- og efterspørgselsorienteret per-
spektiv. Inden for den udbudsøkonomiske teori plæderes der for, at en halvering af dagpengeperio-
den får de ledige til at intensivere (bruge mere tid og flere kræfter på at søge arbejde) og 
ekstensivere (søge inden for et bredere beskæftigelsesområde – både fagligt, geografisk og lønmæs-
sigt) jobsøgningen tidligere i ledighedsforløbet, hvilket bevirker, at de ledige hurtigere finder be-
skæftigelse. Der argumenteres endvidere for, at en halvering af dagpengeperioden, gennem en 
række markedsmekanismer og kanaler, allerede på kort sigt hæver beskæftigelsen– selv under en 
lavkonjunktur. Det er i høj grad disse ræsonnementer, der ligger til grund for vedtagelsen af dag-
pengereformen. Den udbudsøkonomiske teori skal i særdeles bruges til at vurdere, hvorvidt der er 
overensstemmelse mellem teoriens antagelser (og dermed ministeriets antagelser) og de danske 
undersøgelser og statistikken – øgede halveringen af dagpengeperioden omfanget af de lediges job-
søgning, og fik dette flere i beskæftigelse? 
 
Den efterspørgselsøkonomiske teori fremhæver, at arbejdsmarkedet ikke kan ses isoleret fra den 
samfundsøkonomiske udvikling, og at efterspørgslen øver afgørende indflydelse på den samlede 
beskæftigelse, herunder de lediges beskæftigelseschancer. Hvis efterspørgslen er lav, øger en halve-
ring af dagpengeperioden ikke beskæftigelsen – en dagpengereform kan tværtimod have kontrapro-
duktive følger. På individniveau agiteres der for, at ikke-økonomiske incitamenter (anerkendelse, 
selvværd osv.) spiller en nøglerolle, når individers tilskyndelse til at arbejde skal forstås (det be-
nægtes dog ikke, at økonomiske incitamenter ligeledes har betydning). Det efterspørgselsorientere-
de perspektiv indgår som supplement til det udbudsorienterede perspektiv og skal i særdeleshed 
bidrage til at forklare, hvorfor et så stort antal ledige opbrugte dagpengeretten i 2013. Derudover 
sammenstilles teorien med de danske studier for at vurdere, om der er tegn på, at individer i særde-
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leshed ventede til hen mod slutningen af dagpengeforløbet med at søge arbejde, eller om der reelt 
eksisterer en lang række (ikke-økonomiske) incitamenter til hurtigt at finde beskæftigelse. 
Nedenfor præsenteres problemformuleringen, som ønskes besvaret. 
 
Problemformulering 
Hvordan har halveringen af dagpengeperioden påvirket de forsikrede lediges jobsøgningsadfærd og 
beskæftigelseschancer? 
Hvorfor eksisterer der en betydelig diskrepans mellem det antal, som Beskæftigelsesministeriet 
skønnede årligt ville opbruge dagpengeretten, og det antal som reelt opbrugte dagpengeretten i 
2013? 
 
Præcisering af problemformulering 
I første del af problemformuleringen henviser begrebet ”jobsøgningsadfærd”, i overensstemmelse 
med den udbudsøkonomiske søgeteori, til, hvorvidt de ledige valgte at bruge mere tid og flere kræf-
ter på at søge arbejde, og om de ledige søgte arbejde inden for et bredere beskæftigelsesområde 
(både fagligt, geografisk og lønmæssigt). Begrebet ”beskæftigelseschancer” henviser til, om afkort-
ningen af dagpengeperioden fik de ledige hurtigere i beskæftigelse, hvilket søgeteorien/ministeriet 
antager.  
I anden del henviser ”diskrepans” til det forhold, at Beskæftigelsesministeriet skønnede, at maksi-
malt 2.000-4.000 årligt ville opbruge dagpengeretten, mens det viste sig, at 33.919 personer opbrug-
te dagpengeretten i 2013. 
 
I specialet afgrænser jeg mig fra et undersøge, hvilken indflydelse den daværende beskæftigelses-
ministers politiske overbevisning havde for embedsmændenes skøn over antallet, som årligt forven-
tedes at opbruge dagpengeretten. Med andre ord undersøges det ikke, hvorvidt ministeren påvirkede 
skønnet, således at det blev sat forholdsvis lavt. Dette er imidlertid ikke utænkeligt, idet det er en 
praksis, som jævnligt finder sted, hvilket eksempelvis er belyst i Jesper Tynells bog Mørkelygten – 
Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta. Det kan imidlertid være svært at 
få afklaret, om dette reelt var tilfældet, og svaret vil derfor sandsynligvis have en hypotetisk karak-
ter.  
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2. Metode og videnskabsteoretiske refleksioner 
 
Indledning 
Specialets metodiske afsnit indledes i form af en kapitelgennemgang, der på kortfattet vis giver et 
overblik over indholdet i de enkelte kapitler. Derefter redegøres der for de metodologiske overve-
jelser, som jeg har foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af specialet. Efterfølgende beskrives 
og begrundes valget af empiri og teori. Afslutningsvis uddybes forskellene mellem de metodologi-
er, som specialets to teoriretninger tager afsæt i. 
 
Kapitelgennemgang 
1. Indledning. I specialets indledende kapitel gives en indføring i den problematik, som udgør om-
drejningspunktet i denne opgavesammenhæng. Den valgte problemformulering præsenteres, og 
afslutningsvis foretages en præcisering og afgrænsning heraf. 
2. Metode og videnskabsteoretiske refleksioner. I kapitlet uddybes de metodologiske overvejel-
ser, og derudover begrundes valget af empiri og teori. Afslutningsvis synliggør jeg forskellene mel-
lem de videnskabsteoretiske antagelser, som ligger til grund for opgavens to teoriretninger.   
3. Dagpengesystemets udvikling. I dette kapitel gives en karakteristik af dagpengesystemets væ-
sentligste udviklingstræk fra 1970’erne og frem til i dag. Dette indbefatter bl.a. en grundig beskri-
velse af dagpengereformerne i 1990’erne og 2010. Derudover præsenteres de efterfølgende tiltag, 
herunder de tre akutpakker og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som blev iværksat efter ved-
tagelsen af dagpengereformen fra 2010.  
4. Den økonomiske situation i 1990’erne samt efter finanskrisen. I kapitlet gives en beskrivelse 
af den økonomiske politik, som blev ført i forbindelse med vedtagelsen af dagpengereformerne i 
1990’erne og 2010. Derudover redegør jeg for den samfundsøkonomiske virkelighed, der prægede 
Danmark omkring vedtagelsen af dagpengereformerne.  
5. Dagpengereformens betydning for jobsøgning og beskæftigelse. Indledningsvis gives et ind-
blik i den omfattende internationale videnskabelige litteratur, der beskæftiger sig med disincitamen-
terne af dagpengesystemet. Dernæst præsenteres to registerundersøgelser (der er foretaget af De 
Økonomiske Råd og SFI) samt en spørgeskemaundersøgelse (der er foretaget af SFI), som belyser, 
hvordan halveringen af dagpengeperioden påvirkede de lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigel-
seschancer. Beskrivelsen indbefatter en kritisk gennemgang af undersøgelsernes metode og resulta-
ter. Foruden disse undersøgelser fremvises statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og 
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Rekruttering, der viser, hvilken arbejdsmarkedsstatus personerne som opbrugte dagpengeretten ef-
terfølgende havde.  
6. Det udbuds- og efterspørgselsøkonomiske perspektiv. Kapitlet præsenterer to kontrasterende 
økonomiske teoriretninger, et henholdsvis udbuds- og efterspørgselsøkonomisk perspektiv, der har 
hver sit syn på, hvilke konsekvenser det har at afkorte dagpengeperioden markant.  
7. Analyse. Specialets analyse er opdelt i tre afsnit. I det første afsnit undersøges det, hvordan hal-
veringen af dagpengeperioden påvirkede de lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer. I 
det andet analyseafsnit undersøger jeg, hvorfor knap 34.000 opbrugte dagpengeretten i 2013. I det 
tredje analyseafsnit undersøges det, om det var hensigtsmæssigt, at basere skønnet over antallet som 
årligt ville opbrugte dagpengeretten på erfaringerne fra 1990’erne. Det er hensigten, at det andet og 
tredje analyseafsnit skal forklare, hvorfor der eksisterer en betydelig diskrepans mellem det oprin-
delige skøn, og det endelige antal som opbrugte dagpengeretten i 2013. 
8. Konklusion. I opgavens konklusion besvares problemformuleringen ved at sammenfatte specia-
lets hovedpointer. 
9. Perspektivering. I perspektiveringen omtales relevante problematikker, som fremkommer un-
dervejs i specialet, og derudover omtales fremtidsperspektiverne for dagpengesystemet. 
10. Abstract. Det engelske resumé præsenterer kort den valgte problemstilling, den metodiske til-
gang samt de væsentligste resultater. 
 
Metodologi 
I bestræbelserne på at undersøgelse hvordan halveringen af dagpengeperioden påvirkede de lediges 
jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer, samt hvorfor der er inkongruens mellem ministeriets 
oprindelige skøn, og det samlede antal som opbrugte dagpengeretten i 2013, finder jeg det afgøren-
de i første omgang at beskrive genstandsfeltet grundigt. Helt konkret er det essentielt at give en ka-
rakteristik af: 
• Dagpengereformernes indhold i 1990’erne og i 2010. 
• Den økonomiske politik, der blev ført i forbindelse med vedtagelserne af dagpengestram-
ningerne. 
• Den samfundsøkonomiske virkelighed omkring vedtagelserne af dagpengestramningerne. 
 
En grundig belysning af genstandsfeltet har primat i denne opgavesammenhæng. På baggrund heraf 
inddrager jeg efterfølgende en række danske videnskabelige studier, statistik samt to teoretiske per-
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spektiver, og sammen med den grundige beskrivelse af genstandsfeltet udgør dette grundlaget for 
besvarelsen af problemformuleringen. Problemformuleringen undersøges i specialets analyse, der 
angribes på følgende vis: 
1. I specialets første analyseafsnit undersøges det, hvordan halveringen af dagpengeperioden 
påvirkede de lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer. Dette sker ved at sam-
menholde resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, registerundersøgelserne og styrelsens 
statistik med den udbudsøkonomiske søgeteori samt den efterspørgselsorienterede teori. 
2. I specialets andet analyseafsnit undersøges det mere specifikt, hvorfor knap 34.000 personer 
opbrugte dagpengeretten i 2013. I denne sammenhæng sammenstilles karakteristikken af 
den valgte indfasningsmodel, den økonomiske politik samt den samfundsøkonomiske virke-
lighed med den udbuds- og efterspørgselsøkonomiske teori – dog i særdeleshed den efter-
spørgselsorienterede teori, da denne kan bidrage til at forklare, hvor et så stort antal 
opbrugte dagpengeretten. 
3. I specialets tredje analyseafsnit undersøges det, hvorvidt det er muligt at overføre de tidlige-
re erfaringer fra afkortningerne op gennem 1990’erne til en nutidig kontekst. Med henblik 
på at undersøge dette sammenholdes beskrivelserne af de enkelte dagpengereformer, den 
økonomiske politik samt den økonomiske udvikling med de teoretiske perspektiver, herun-
der teoriretningernes metodologier. Specialets andet og tredje analyseafsnit skal samlet set 
forklare, hvorfor der eksisterer en betydelig diskrepans mellem det oprindelige skøn og det 
endelige antal som opbrugte dagpengeretten i 2013. 
 
Valg af empiri 
I forsøget på at finde videnskabelige undersøgelser samt anden relevant data der belyser, hvordan 
halveringen af dagpengeperioden påvirkede forsikrede lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigel-
seschancer, foretog jeg en række systematiske litteratursøgninger. Dette er gjort for at sikre grun-
dighed og mindske bias i forbindelse med valg af empirigrundlag. Jeg valgte i denne sammenhæng 
at søge efter videnskabelige undersøgelser i artikeldatabasen på www.bibliotek.dk samt på Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråds hjemmeside (www.ae.dk), Center for Alternativ Samfundsanalyses 
hjemmeside (www.casa-analyse.dk), De Økonomiske Råds hjemmeside (www.dors.dk), Det Natio-
nale Forskningscenter for Velfærds hjemmeside (www.sfi.dk), Det Nationale Institut for Kommu-
ners og Regioners Analyse og Forsknings hjemmeside (www.kora.dk) og Krakas hjemmeside 
(www.kraka.dk). Under litteratursøgningerne søgte jeg på følgende termer, som blev kombineret på 
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forskellig vis: ”dagpengereform”, ”halvering af dagpengeperiode”, ”afkortning af dagpengeperio-
de”, ”dagpengeophør”, ”ledige”, ”motivation”, ”jobsøgning”, ”beskæftigelseschancer” og ”opbrugt 
dagpengeret”. Litteratursøgningen, der primært fandt sted i perioden fra d. 15. april 2014 til d. 15. 
juni 2014, gav i første omgang følgende resultater:  
• Spørgeskemaundersøgelse foretaget af SFI i samarbejde med AK-Samvirke, De Økonomi-
ske Råd og Carsten Koch-udvalget. Undersøgelsen belyser, hvorvidt udsigten til at opbruge 
dagpengeretten fik de såkaldte akutledige til at øge omfanget af jobsøgningen. 
• Registerundersøgelse foretaget af De Økonomiske Råd. Undersøgelsen er relevant, idet den 
forsøger at afdække, hvilken betydning afkortningen af dagpengeperioden havde for ande-
len af ledige, der på ugentlig basis overgik fra ledighed til beskæftigelse. 
• Notat fra Kraka. Analysen viser, hvordan afkortningen af dagpengeperioden influerede på 
andelen af ledige, som overgik fra ledighed til beskæftigelse.  
 
Idet antallet af fundne undersøgelser var forholdsvis begrænset, valgte jeg efterfølgende jævnligt at 
genoptage søgningen. På denne vis blev jeg i juli bekendt med, at SFI-forskeren Anders Bruun Jo-
nassen på daværende tidspunkt var ved at færdiggøre en videnskabelig undersøgelse, som netop 
belyste de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af halveringen af dagpengeperioden. Jeg tog derfor 
kontakt til vedkommende og fik oplyst, at undersøgelsen ville fremkomme ultimo august. Undersø-
gelsen, der imidlertid først blev publiceret d. 11. september 2014, blev ligeledes taget i betragtning:    
• Registerundersøgelse foretaget af SFI-forskeren Anders Bruun Jonassen på foranledning af 
beskæftigelsesrådet. I studiet undersøges det, hvorvidt afkortningen af dagpengeperioden 
ledte til stigende beskæftigelse for personerne, som fik halveret dagpengeperioden. 
 
De enkelte undersøgelser blev undervejs underkastet en kritisk gennemgang med henblik på at få 
afklaret, hvorvidt de kvalificerede sig til at indgå som en del af specialets empirigrundlag. Dette 
blev gjort med afsæt i et opstillet inklusionskriterium, der stillede krav om, at undersøgelserne var 
metodisk velfunderede og velbeskrevne. Den eneste undersøgelse der på baggrund heraf blev eks-
kluderet fra specialet, var analysen fra Kraka. I det kortfattede notat fra Kraka er metoden bag un-
dersøgelsen utilstrækkeligt beskrevet (valg og fravalg begrundes ikke tilstrækkeligt, og 
fremgangsmåden er uigennemskuelig), og da resultaterne af undersøgelsen samtidig adskiller sig 
markant fra såvel internationale studier som de danske studier af DØR og Jonassen, har jeg valgt 
ikke at medtage denne. Af undersøgelsen fremgår det, at andelen af tilbageværende ledige som 
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overgik fra ledighed til beskæftigelse omkring dagpengeophør (omkring uge 104) steg med om-
kring 800 pct. for gruppen der fik afkortet dagpengeperioden til 2 år sammenlignet kontrolgrupper-
ne med en længere dagpengeperiode. Undersøgelserne fra DØR og Jonassen kan ”blot” påvise 
stigninger på 200-450 pct., og af det systematiske litteraturstudie af Filges et al. (2013) fremgår det, 
at den internationale forskning i gennemsnit kan påvise stigninger i afgangsraten fra ledighed til 
beskæftigelse på 80 pct. omkring dagpengeophør. Der er således aldrig tilnærmelsesvist observeret 
stigninger på 800 pct. i hverken den danske eller den internationale litteratur, hvilket også fremgår 
af overblikket over de internationale undersøgelser i empiriafsnittet.3 
 
Undersøgelserne der er inkluderet i specialet supplerer hinanden godt. I spørgeskemaundersøgelsen 
spørges der ind til, om de ledige intensiverede og ekstensiverede jobsøgningen op til og efter dag-
pengeophør. Registerundersøgelserne viser, hvorvidt det øgede omfang af jobsøgningen afspejlede 
sig i en stigning i andelen af tilbageværende ledige, som overgik fra ledighed til beskæftigelse op til 
og efter dagpengeophør. Det havde dog været ideelt med studier, der kombinerer spørgeskemaun-
dersøgelser med registeropfølgning, således at det er muligt direkte at undersøge, om de lediges 
jobsøgningsadfærd korrelerer med deres beskæftigelseschancer. Undersøgelser af denne art er mere 
sjældne og foreligger desværre ikke. 
 
Afslutningsvis skal det understreges, at jeg i forbindelse med præsentationen af de enkelte undersø-
gelser i empiriafsnittet gennemgår metoden bag undersøgelserne grundigt og vurderer undersøgel-
sernes reliabilitet. Derudover forholder jeg mig kritisk til resultaterne.  
 
Valg af teori 
I nærværende afsnit begrundes de enkelte teorivalg, og derudover anskues de udvalgte teorier i et 
kritisk perspektiv. 
I teoriafsnittet præsenteres to kontrasterende økonomiske teoriretninger – det første delafsnit giver 
en karakteristik at det udbudsorienterede perspektiv, og det andet delafsnit uddyber det efterspørg-
selsorienterede perspektiv. I det udbudsøkonomiske teoriafsnit beskrives søgeteorien, og her plæde-
                                                
3 Inden jeg præsenterer de valgte danske undersøgelser i empiriafsnittet, giver jeg et overblik over den internationale 
forskning på området. Dette har til formål at give et indblik i den internationale videnskabelige litteratur og derudover 
perspektivere resultaterne af de danske undersøgelser. De internationale studier er fundet gennem omfattende søgninger 
i den universelle database EBSCOhost, der omfatter over 7.000 peer-reviewed tidsskrifter. Da det imidlertid ikke er 
disse undersøgelser, der er omdrejningspunktet i opgaven, vil jeg ikke beskrive den bagvedliggende søgestrategi nær-
mere. 
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res der for, at en halvering af dagpengeperioden får de ledige til at øge omfanget af jobsøgningen 
tidligere i ledighedsforløbet, hvilket bevirker, at de ledige hurtigere finder beskæftigelse. Dernæst 
præsenteres den udbudsøkonomiske makroteori, hvori der argumenteres for, at en halvering af dag-
pengeperioden, gennem en række markedsmekanismer og kanaler, allerede på kort sigt øger den 
samlede beskæftigelse – selv under en lavkonjunktur. Jeg har valgt at inddrage denne teoriretning, 
idet antagelserne der ligger til grund for halveringen af dagpengeperioden udspringer fra den ud-
budsøkonomiske teori. I bemærkningerne til lovforslaget vedrørende halveringen af dagpengeperi-
oden fremgår det, at en afkortning af dagpengeperioden øger de lediges søgeaktivitet og sikrer en 
hurtigere afklaring af jobønsker, hvilket reducerer arbejdsløsheden og øger arbejdsudbuddet (Be-
skæftigelsesministeriet 2010). Det er med afsæt heri, at beskæftigelsesministeriet estimerede, at 
maksimalt 2.000-4.000 ledige årligt ville opbruge dagpengeretten, og at dette antal forventedes at 
være relativt uafhængig af konjunktursituationen og ledighedsniveauet. I analysen vil jeg sammen-
holde de udbudsøkonomiske prædiktioner med de empiriske observationer for at vurdere, hvorvidt 
der er kongruens herimellem. Idet kritikken af den udbudsøkonomiske teori fremføres i det efter-
spørgselsorienterede teoriafsnit, samt implicit fremgår nedenfor, vil jeg ikke bruge megen plads på 
at beskrive kritikken her.  
 
I det efterspørgselsorienterede teoriafsnit fremhæves det, at ikke-økonomiske incitamenter spiller en 
nøglerolle, når individers tilskyndelse til at arbejde skal forstås (det benægtes dog ikke, at økonomi-
ske incitamenter ligeledes har betydning). På makroplan argumenteres der for, at arbejdsmarkedet 
ikke kan ses isoleret fra den samfundsøkonomiske udvikling, og at efterspørgslen øver afgørende 
indflydelse på den samlede beskæftigelse. Hvis efterspørgslen er lav, vil en afkortning af dagpenge-
perioden således ikke øge beskæftigelsen – en dagpengereform kan tværtimod have kontraprodukti-
ve følger. Derfor agiterer efterspørgselsøkonomerne ofte for at føre en ekspansiv finans- og 
pengepolitik i perioder med lavvækst og høj ledighed. Det efterspørgselsorienterede perspektiv ind-
går som et supplement til det udbudsorienterede perspektiv og skal i særdeleshed bidrage til at for-
klare, hvorfor et så stort antal ledige opbrugte dagpengeretten i 2013.  
Kritikere af det efterspørgselsorienterede perspektiv anfægter forestillingen om, at der skal føres en 
aktiv stabiliseringspolitik for at dæmpe konjunkturudsving. Ofte går der en rum tid, fra udsvinget i 
økonomien finder sted, til der iværksættes tiltag for at afbøde udsvinget. Der går endvidere et styk-
ke tid, fra initiativerne er besluttet, førend de påvirker økonomien. Kritikerne påpeger, at disse for-
sinkelser nærmest umuliggør gennemførelsen af en succesfuld stabiliseringspolitik, og at man 
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ligefrem risikerer at føre en destabiliseringspolitik, hvis konjunktursituationen når at ændre sig, før 
tiltagene har virkning (Mankiw 2013: 519-535). Derudover mener opponenterne, at gennemførelsen 
af en ekspansiv finanspolitik under en lavkonjunktur kan være problematisk, hvis den forværrer 
eventuelle underskud på de offentlige finanser, idet dette kan resultere i, at staten oparbejder en 
betydelig gæld, som belaster de fremtidige generationer. Overordnet set argumenterer kritikerne for, 
at økonomien i vid udstrækning er selvregulerende, og at interventionen (brugen af en aktiv finans- 
og pengepolitik) bør begrænses til et absolut minimum.   
 
Videnskabsteoretiske refleksioner 
Inden for de enkelte videnskabsteoretiske paradigmer tages der udgangspunkt i distinkte grundanta-
gelser, forudsætninger samt sandhedskriterier, og disse er bestemmende for, hvordan en problema-
tik, ifølge de enkelte videnskabsteoretiske perspektiver, bør angribes. I denne sammenhæng er det, 
som Jespersen påpeger, væsentligt at forstå, at ”valget af metodologi simpelthen er styrende for, 
hvilke analytiske resultater der kan nås inden for samfundsvidenskaberne” (Jespersen 2009: 170). I 
dette speciale inddrages to kontrasterende økonomiske teoriretninger, og metodologien som hver af 
disse retninger anvender, adskiller sig på afgørende vis fra hinanden. I dette afsnit vil jeg synliggøre 
forskellene.  
 
Inden for den udbudsorienterede økonomiske teori, herunder den nyklassiske og nykeynesianske 
tradition, advokeres der for brugen af mikrofunderede generelle ligevægtsmodeller, når samfunds-
økonomiske forhold skal beskrives og afprøves (Eksempelvis når økonomiske prognoser udarbej-
des). Disse modeller er bygget op omkring rationelle fremadskuende husholdninger og 
virksomheder, der henholdsvis nytte- og profitmaksimerer. I modellerne antages husholdningerne 
og virksomhederne endvidere at have rationelle forventninger, hvilket vil sige, at alle økonomiske 
aktører, som oftest, har fuld viden om økonomien/modellen, og bruger disse informationer til at 
danne deres forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling. Endeligt indebærer forudsæt-
ningen vedrørende generel ligevægt, at balancen mellem udbud og efterspørgsel på samtlige af 
økonomiens delmarkeder fremkommer gennem markedsmekanismerne (Finansministeriet 2014: 
197-238; Pedersen 2012: 33-83). Sammenfattende kan det udledes, at de udbudsorienterede øko-
nomer agiterer for brugen af en hypotetisk-deduktiv metodologi, hvor der tages afsæt i en lukket 
”laboratorie”-model (ontologi), der gør det muligt at frembringe ”sikker” viden omkring (epistemo-
logi), hvilke implikationer tiltag mv. vil have for den samlede samfundsøkonomiske udvikling. 
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Den efterspørgselsorienterede økonomiske teoriretning, herunder i særdeleshed den post-
keynesianske tradition, fremhæver, at det er den samfundsøkonomiske virkelighed, der skal forstås 
og forklares. Denne samfundsøkonomiske virkelighed er under konstant forandring, hvilket bevir-
ker, at den fremtidige samfundsøkonomiske udvikling er præget af usikkerhed (det benægtes dog 
ikke, at der er stabile strukturer). Usikkerheden omkring fremtiden – både hvad angår den enkelte 
aktørs situation samt den samfundsmæssige udvikling – influerer på de økonomiske aktørers for-
ventningsdannelse og dermed også deres dispositioner, hvilket i sidste ende øver indflydelse på 
samfundsøkonomien. Inden for den efterspørgselsorienterede teoriretning fremhæves samfundssy-
stemets åbne karakter og den udprægede usikkerhed således. Dette betyder også, at forestillingen 
om at det er muligt at frembringe sikker viden og komme med præcise forudsigelser afvises. En 
makroøkonomisk analyse der tager afsæt i mikrofunderede generelle ligevægtsmodeller er dermed 
ikke forankret i en relevant forståelse af virkeligheden. Frem for at basere analysen på anvendelsen 
af reduktionistiske, lukkede og stærkt teoretisk forankrede ligevægtsmodeller, der angiveligt ikke 
har rod i virkeligheden, argumenteres der for, at udgangspunktet for den makroøkonomiske analyse 
bør være en grundig karakteristik af genstandsfeltets ontologi. Genstandsfeltets ontologi bliver så-
ledes bestemmende for, hvordan analysen kan gennemføres (Jespersen 2007: 32-33, 160-164; Je-
spersen 2009: 145-171. Den analytiske metode bliver retroduktion, der ”kan beskrives som en 
metode, der inddrager hovedelementerne fra induktion (observationer, tilsyneladende regularite-
ter), der efterfølges af deduktiv hypoteseformulering under hensyntagen til genstandsfeltets ontolo-
giske karakter” (Jespersen 2009: 156).  
Konklusioner der baserer sig på ovennævnte metodologi kan forekomme vage i forhold til de skrå-
sikre konklusioner, som udbudsøkonomerne, ved hjælp af mikrofunderede generelle ligevægtsmo-
deller, kan drage, og en af udfordringerne inden for det efterspørgselsorienterede perspektiv er, 
ifølge Lawson, muligvis også ”to assess, how concrete its theories can be without having to say 
well this is just context-specific” (Dunn 2009: 493). 
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3. Dagpengesystemets udvikling 
 
Indledning 
I dette kapitel gives indledningsvis en karakteristik af det danske dagpengesystems udvikling, her-
under arbejdsmarkedsreformerne i 1990’erne. Idet jeg i specialet udfordrer antagelsen om, at det er 
muligt direkte at overføre erfaringerne med dagpengestramningerne fra 1990’erne til en nutidig 
kontekst, er det vigtigt at give en karakteristik af arbejdsmarkedsreformerne fra 1990’erne.  
Denne beskrivelse leder naturligt frem til det efterfølgende afsnit, hvori der redegøres for reformen 
af dagpengesystemet fra 2010. Dernæst vil den daværende beskæftigelsesministers estimat over 
antallet, som årligt forventedes at opbruge dagpengeretten blive præsenteret. Afslutningsvis bliver 
de efterfølgende tiltag (de 3 akutpakker, den midlertidige arbejdsmarkedsydelse mv.) beskrevet. Jeg 
finder det nødvendigt, at give et overblik over de efterfølgende tiltag, idet disse potentielt influerede 
på de lediges beskæftigelseschancer i perioden op til dagpengeophør. 
 
Arbejdsløshedssystemets udvikling 
I 1906 fremkom Invaliditets- og Alderdomsforsikringskommissionen med dens anbefalinger til 
Danmarks første arbejdsløshedsforsikringslov, og kommissionens forslag, der var stærkt inspireret 
af det belgiske Gent-system, blev i næsten uændret form vedtaget i Folketinget det efterfølgende år 
(Due & Madsen 2007: 206). Loven blev udformet som en frivillig forsikringsordning, hvor med-
lemmerne selv skulle finansiere en væsentlig del af omkostningerne. Det overordnede formål med 
arbejdsløshedsforsikringsloven var ”gennem bestemte bidrag at sikre hverandre gensidig hjælp i 
tilfælde af arbejdsløshed” (Lovtidende 1907: 322-329).  
 
Arbejdsløshedsforsikringsloven er siden vedtagelsen i 1907 blevet revideret et utal af gange (der 
henvises til Huulgaard (2007) for en nærmere gennemgang), hvilket eksempelvis er kommet til ud-
tryk ved, at generøsiteten af dagpengesystemet, herunder dagpengeperiodens maksimale længde og 
dagpengeniveauet, løbende er øget. Et af knudepunkterne i arbejdsløshedsforsikringssystemets ud-
vikling var lovændringerne i perioden 1967-1970, som reformerede systemet, således at det blev 
tilpasset den igangværende udvikling af velfærdsstaten. På baggrund af Wechselmann-udvalgets 
betænkning blev det besluttet, at dagpengesatsen fremover skulle udgøre op til 90 pct. af det enkelte 
medlems hidtidige arbejdsfortjeneste – dog kunne satsen ikke overstige et på forhånd fastsat loft, 
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som sidenhen er blevet reguleret på årlig basis. Endvidere blev refusionsreglerne ændret betragte-
ligt, således at staten fremover skulle yde a-kasserne refusion af de udgifter til understøttelse, som 
a-kasserne i det forgangne år havde afholdt. Staten overtog dermed den marginale risiko ved stigen-
de ledighed. Derudover blev Arbejdsformidlingen (AF)4 oprettet, og denne statslige institution fik 
som hovedopgave at formidle ledige job og ledig arbejdskraft. Reformen betød endvidere, at del-
tidsansatte fik mulighed for at forsikre sig. I de følgende år blev personkredsen, som havde mulig-
hed for at forsikre sig, udvidet yderligere, idet dimittender (1973) og selvstændige (1976) ligeledes 
fik adgang til forsikringsordningen.  
 
Hovedændringen på forsikringsområdet i 1970’erne blev indførelsen af efterlønsordningen, der 
trådte i kraft i 1979. Idet adgangen til efterlønsordningen forudsatte a-kassemedlemsskab, øgedes a-
kassernes medlemstilslutning betragteligt. I slutningen af 1970’erne blev der, på baggrund af den 
økonomiske situation med stigende ledighed, endvidere iværksat arbejdsmarkedspolitiske tiltag, 
som betød, at dagpengemodtagere havde mulighed for at genoptjene dagpengeretten gennem akti-
vering. Helt konkret medførte den såkaldte arbejdstilbudsordning, at ledige som stod til at falde for 
26-ugers reglen5 blev tilbudt mindst 9 måneders arbejde, hvilket kvalificerede dem til endnu en tur i 
den såkaldte dagpengekarrusel (Pedersen 2007: 83-87; Torfing 2003: 6). Dette princip blev der dog 
bl.a. gjort op med i 1990’erne – et årti som bød på en række arbejdsmarkedspolitiske stramninger.  
 
Det korporativt sammensatte Zeuthen-udvalg lagde grundstenen til beskæftigelsesreformerne i 
1990’erne, hvor omdrejningspunktet var den aktive arbejdsmarkedspolitik med fokus på aktivering 
og opkvalificering.6 Arbejdsmarkedsreformen fra 1993 afskaffede muligheden for at genoptjene 
dagpengeretten gennem aktivering, og derudover blev dagpengeperiodens maksimale længde sat til 
7 år (eksklusiv muligheden for 2 års orlov), hvor den tidligere i praksis var ubegrænset. Der blev 
endvidere indført obligatorisk aktivering på fuldtid efter 4 års ledighed. Beskæftigelseskravet til 
                                                
4 Arbejdsformidlingen er siden hen blevet sammenlagt med de kommunale jobcentre i forbindelse med kommunalre-
formen fra 2007. 
5 For at være berettiget til dagpenge var det et krav, at personer havde haft 26 ugers beskæftigelse inden for de seneste 3 
år.  
6 Indførelsen af den aktive arbejdsmarkedspolitik, der havde rod i arbejdsmarkedsreformen fra 1993, bidrog til at grund-
lægge den danske arbejdsmarkedsmodel, som i dag går under betegnelsen flexicurity-modellen. Flexicurity-modellen er 
kendetegnet ved kombinationen af et fleksibelt arbejdsmarked (karakteriseret ved arbejdsgivernes ret til frit at ansætte 
og afskedige medarbejdere), et fintmasket socialt sikkerhedsnet (karakteriseret ved et forholdsvist generøst kontant-
hjælps- og dagpengesystem) samt den aktive arbejdsmarkedspolitik (karakteriseret ved fokus på opkvalificering og 
jobtræning), og tilskrives ofte en betydelig del af æren for det lave danske ledighedsniveau.  	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optjening af dagpengeretten blev samtidig fastsat til 26 ugers arbejde inden for 3 år, mens beskæfti-
gelseskravet til genoptjening af retten til dagpenge blev fastsat til 26 ugers arbejde inden for 1,5 år. 
I 1995 blev det der betegnedes som arbejdsmarkedsreformens 2. fase vedtaget, og i denne forbin-
delse blev dagpengeperiodens maksimale varighed afkortet fra 7 år til 5 år. Derudover blev den 
såkaldte aktivperiode fremrykket, således at dagpengemodtagere allerede efter 2 års ledighed havde 
ret og pligt til aktivering på fuld tid. Beskæftigelseskravet til optjening af dagpengeretten blev hæ-
vet til 52 ugers arbejde inden for 3 år, og beskæftigelseskravet til genoptjening af retten til dagpen-
ge blev ændret til 26 ugers arbejde inden for 3 år. Samtidig blev den såkaldte ungeindsats indført, 
hvilket betød, at dagpengeberettigede ledige under 25 år, der ikke havde en kompetencegivende 
uddannelse, fik afkortet dagpengeperioden til 6 måneder, hvorefter de havde ret og pligt til et ud-
dannelsestilbud i 18 måneder. I 1998 blev arbejdsmarkedsreformens 3. fase gennemført, og de der-
tilhørende lovændringer indbefattede en yderligere afkortning af dagpengeperioden samt en 
skærpelse af rådighedsreglerne. Den maksimale dagpengeperiode blev afkortet til 4 år, og de ledige 
havde ret og pligt til aktivering efter 1 års ledighed (Finansministeriet 2014: 227-229; Mailand 
2010: 4-7; Pedersen 2007: 92-96).  
 
I 00’erne indebar aftalen Flere i arbejde fra 2002, at beskæftigelsesindsatsen blev harmoniseret og 
forenklet, således at der som udgangspunkt ikke blev skelnet mellem ikke-forsikrede og forsikrede 
ledige. Samtidig blev det besluttet, at samtlige ledige under 30 år skulle have et nyt aktiveringstil-
bud efter 6 måneders ledighed. Aktiverings- og uddannelsestilbud til kontanthjælps- og dagpenge-
modtagere kom endvidere også til at gælde for unge i alderen 25-29 år. Velfærdsaftalen fra 2006 
betød bl.a., at ledige over 30 år fik ret og pligt til aktivering efter 9 måneders ledighed (Finansmini-
steriet 2014: 227-229).  
Beskæftigelseskravet samt den maksimale dagpengeperiode blev imidlertid ikke ændret i 00’erne på 
trods af at Velfærdskommissionen, De Økonomiske Råd samt Arbejdsmarkedskommissionen advo-
kerede for et øget genoptjeningskrav samt en betydelig afkortning af dagpengeperioden. (Arbejds-
markedskommissionen 2009: 89-94; De Økonomiske Råd 2008: 3-4; Velfærdskommissionen 2005: 
456-459). Dette skete dog i maj 2010, da VK-regeringen blev enig med Dansk Folkeparti om at 
reformere dagpengesystemet. 
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Reformen af dagpengesystemet 
I maj 2010 blev den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti enige om Aftale mellem regerin-
gen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi, og denne aftale indgik som et vigtigt 
skridt i bestræbelserne på at indfri de finanspolitiske målsætninger vedrørende: 1) opnåelse af struk-
turel balance i 2015 og 2) efterlevelse af EU-henstillingen om nedbringelse af det offentlige under-
skud til under 3 pct. af BNP fra og med 2013. Et af aftalens hovedelementer var en reform af 
dagpengesystemet, som, ifølge aftaleparterne, særligt på lidt længere sigt, ville medføre en væsent-
lig styrkelse af beskæftigelsen. Ifølge aftaleteksten indbefattede reformen af dagpengesystemet en 
nedsættelse af den maksimale dagpengeperiode fra 4 til 2 år, en harmonisering af optjenings- og 
genoptjeningskravet til 52 ugers arbejde inden for 3 år samt en ændring af beregningsperioden fra 
13 til 52 uger (Regeringen & Dansk Folkeparti 2010).7  
 
Forslaget vedrørende nedsættelsen af den maksimale dagpengeperiode fra 4 år inden for 6 år til 2 år 
(ydelsesperiode) inden for 3 år (referenceperiode) blev vedtaget d. 16. juni 2010, med stemmer fra 
V, DF, KF, RV samt LA, og trådte i kraft d. 1. juli 2010. Personer som påbegyndte en dagpengepe-
riode før d. 1 juli 2010 bevarede retten til dagpenge efter de daværende regler – dog højst i 2 år efter 
lovens ikrafttræden. I bemærkningerne til lovforslaget fremgik det, at erfaringerne fra nedsættelser-
ne op gennem 1990’erne viste, at en afkortning af dagpengeperioden reducerer den strukturelle le-
dighed og øger arbejdsudbuddet, hvilket skal ses i lyset af, at en afkortning øger de lediges 
jobsøgning og sikrer en hurtigere afklaring af jobønsker. På baggrund heraf vurderedes det, at den 
strukturelle beskæftigelse på sigt ville øges med 13.000 fuldtidspersoner som følge af forslaget. 
Lovforslaget forventedes, efter at være fuldt indfaset i 2014, at medføre offentlige mindreudgifter 
på 2.995 mio. kr. årligt (Beskæftigelsesministeriet 2010(a)).  
 
Forslaget vedrørende den såkaldte harmonisering af optjenings- og genoptjeningskravet til 52 ugers 
arbejde inden for 3 år blev vedtaget d. 2. juli 2010, med stemmer fra V, DF, KF, RV samt LA, og 
trådte i kraft d. 2. juli 2012. Ifølge de daværende regler var det påkrævet, at en fuldtidsforsikret 
havde haft det, som svarer til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste 3 år for at opnå ret 
til dagpenge (optjeningskravet). Hvis den fuldtidsforsikrede ikke havde haft det som svarer til 52 
ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste 3 år, den dag pågældende opbrugte dagpengeretten, kun-
                                                
7 Den del af aftalen som vedrørte en ændring af beregningsperioden blev imidlertid aldrig udmøntet i konkret lovgiv-
ning. 
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ne personen efter de daværende regler genoptjene retten til dagpenge på baggrund af et beskæftigel-
seskrav på 26 uger inden for de seneste 3 år (genoptjeningskravet). Med lovforslaget blev reglerne 
for optjening og genoptjening af dagpengeretten harmoniseret, således at kravet for fuldtidsforsik-
rede, i alle situationer, fremover ville være 52 ugers fultidsbeskæftigelse inden for de sidste 3 år.  
 
Estimat over antal som ville opbruge dagpengeretten 
Dagpengereformen blev genstand for omfattende debat i offentligheden samt blandt Folketingets 
partier, og i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslagene spurgte Arbejdsmarkedsudval-
get ind til, hvor mange personer man forventede, der, som følge af dagpengereformen, ville opbruge 
dagpengeretten årligt. Den daværende beskæftigelsesminister, Inger Støjberg, svarede i den forbin-
delse, at der årligt faldt mellem 1.000 og 2.000 ledige ud af dagpengesystemet, og at dette tal ikke 
havde været synligt påvirket af de tidligere afkortninger af dagpengeperioden. Beskæftigelsesmini-
steren skrev endvidere, at: ”Historisk har antallet, der opbrugte dagpengeretten, været nogenlunde 
stabilt, selv om ledighedsniveauet har varieret væsentligt … Antallet, der opbruger dagpengeretten, 
forventes også fremadrettet at være relativt uafhængig af konjunkturerne”. På baggrund af ovenstå-
ende skrev ministeren, at: ”Afkortningen af dagpengeperioden sammenholdt med det øgede genop-
tjeningskrav vurderes med betydelig usikkerhed at medføre, at antallet af ledige, der falder ud af 
dagpengesystemet maksimalt stiger fra de nuværende 1.000-2.000 til 2.000-4.000” (Beskæftigel-
sesministeriet 2010(c)). 
 
Efterfølgende lovtiltag 
På et samrådsmøde i Beskæftigelsesudvalget d. 9. november 2011 udtalte den nytiltrådte beskæfti-
gelsesminister, Mette Frederiksen, at der eksisterede et midlertidigt indfasningsproblem, således at 
7-12.000 ledige risikerede at opbruge retten til dagpenge i 2. halvår af 2012. Med dette for øje ind-
gik SRSF-regeringen og Enhedslisten d. 20. november 2011 Aftale om Finansloven for 2012, der 
indbefattede en forlængelse af dagpengeperioden på et halvt år for samtlige forsikrede ledige, som 
stod til at opbruge dagpengeretten i 2. halvår af 2012 – dog således at de arbejdsløses dagpengepe-
riode samlet set ikke kunne overstige 4 år (Regeringen 2011: 35). 
 
Den 17. august 2012 skønnede Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, at 9-16.000 ville 
opbruge dagpengeretten i 2013 – heraf 7-12.000 i 1. halvår af 2013. Med henblik på at imødegå 
udfordringerne vedrørende de mange ledige som havde udsigt til at opbruge dagpengeretten fra d. 1. 
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januar 2013, tog SRSF-regeringen initiativ til udarbejdelsen af 3 akutpakker. Den 31. august 2012 
blev SRSF-regeringen og de centrale aktører på det danske arbejdsmarked enige om Aftale om sær-
lig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge (Akutpakke 1). Akutpakken 
betød, at der oprettedes et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, og at samtlige ledige som 
risikerede at opbruge dagpengeretten frem til sommeren 2013 ville modtage et brev, hvor de blev 
opfordret til at henvende sig til jobberedskabet. Ledige som efterfølgende henvendte sig ville få ret 
til ekstraordinær hjælp til at komme i arbejde, eks. i form af: 1) et intensivt jobformidlingsforløb 
med personlig jobformidler, 2) bedre muligheder for vikarjob gennem jobrotationsordningen samt 
3) hurtig bevilling af virksomhedspraktik eller job med løntilskud (Regeringen 2012(a)).  
 
I forlængelse af Akutpakke 1 indgik SRSF-regeringen samt arbejdsgiverne i den offentlige og pri-
vate sektor d. 24 oktober 2012 Aftale om akutjob (Akutpakke 2) med henblik på at understøtte job-
mulighederne for ledige, som, i perioden frem til 1. juli 2013, stod til at opbruge dagpengeretten. 
Aftaleparterne blev enige om at arbejde for at tilvejebringe 12.500 akutjob til gruppen af udfalds-
truede ledige, og for at øge arbejdsgivernes tilskyndelse til at finde job til denne målgruppe, blev 
der indført en præmieordning, således at arbejdsgiverne havde mulighed for at få udbetalt op til 
25.000 pr. ansættelsesforhold (Regeringen 2012(b)).  
 
Den 11. november 2012 indgik SRSF-regeringen og Enhedslisten Aftale om Finansloven for 2013, 
og denne aftale indeholdte den såkaldte uddannelsesordning (Akutpakke 3), som gav ledige, der 
opbrugte dagpengeretten i første halvår af 2013, ret til at påbegynde et uddannelses- eller opkvalifi-
ceringsforløb af 26 ugers varighed til en ydelse svarende til 60 eller 80 pct. af højeste dagpengesats 
afhængigt at forsørgerpligt. Den samlede ydelsesperiode med dagpenge og uddannelsesydelse kun-
ne dog ikke overstige 4 år. (Regeringen 2012(c)).  
 
I erkendelsen af at de hidtidige tiltag ikke var tilstrækkelige i forhold til at afbøde at mange faldt ud 
af dagpengesystemet, fremlagde SRSF-regeringen d. 14. maj 2013 udspillet Ny og bedre indfasning 
af dagpengereformen, og i denne sammenhæng vurderedes det, at 27-32.000 samlet set ville miste 
dagpengeretten i 2013. Regeringen og Enhedslisten blev efterfølgende enige om at forlænge den 
særlige uddannelsesordning og indføre en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forlængelsen af 
den særlige uddannelsesordning betød, at personer som opbrugte retten til dagpenge eller den særli-
ge uddannelsesydelse i 2. halvår af 2013 var berettigede til at modtage den forlængede uddannel-
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sesydelse i (yderligere) 26 uger. Samtidig blev der fra d. 1. januar 2014 indført en ny midlertidig 
arbejdsmarkedsydelse, som omfattede ledige, der opbrugte retten til den særlige uddannelsesydelse 
i 1. halvår af 2014, samt ledige der opbrugte retten til dagpenge i 1. halvår af 2014 og frem til ud-
gangen af 1. halvår af 2016 (den samlede ydelsesperiode på dagpenge, uddannelsesydelse og ar-
bejdsmarkedsydelse kunne dog ikke overstige 4 år). Arbejdsmarkedsydelsen udgør 60 pct. af 
dagpengemaksimum for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere, og modtagerne af ydelsen har ret 
og pligt til aktivering (Regeringen 2013).  
 
Faktaboks 3.1 – Antal medlemmer, dagpengesatsen og kompensationsgraden 
• Antal medlemmer. Omkring 2.1 mio. danskere er medlem af en a-kasse, hvilket svarer til 
over 80 pct. af arbejdsstyrken.  
• Maksimal dagpengesats. En fuldtidsforsikret ledig modtager et beløb, der udgør 90 pct. af 
den hidtidige lønindkomst (opgjort på baggrund af lønindkomsten 13 uger op til ledigheds-
forløbets start). Den maksimale dagpengesats kan dog ikke overskride 815 kr. om dagen, 
hvilket svarer 17.660 kr. om måneden (sats for 2014). 
• Andel der modtager maksimal dagpengesats. Omkring 85 pct. af de forsikrede ledige 
modtager den højeste dagpengesats. 
• Kompensationsgrad. En beskæftiget som har en timeløn på medianen af timelønsfordelin-
gen, vil modtage en dagpengeindkomst på omkring 60 pct. af sin hidtidige indkomst.  
• Fald i kompensationsgrad. Den gennemsnitlige har været faldende siden starten af 
1980’erne, idet den årlige regulering af den maksimale dagpengesats ikke har fulgt med 
lønstigningstakten. 
De Økonomiske Råd 2014: 167-182 
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4. Den økonomiske situation i 1990’erne samt efter finanskrisen 
 
Indledning 
Kapitlet indeholder en karakteristik af den økonomiske situation i 1990’erne samt efter finanskri-
sen, og i den forbindelse bliver det bl.a. beskrevet, hvilken økonomisk politik der i de givne perio-
der blev ført.  I forbindelse med halveringen af dagpengeperioden blev erfaringerne fra 1990’erne 
lagt til grund for skønnet over antallet, som årligt forventedes at opbruge dagpengeretten. På bag-
grund af beskrivelsen af den økonomiske situation i henholdsvis 1990’erne samt efter finanskrisen 
bliver jeg i analysen i stand til at vurdere, hvorvidt den økonomiske politik og den økonomiske vir-
kelighed i 1990’erne og efter krisen er sammenlignelig. Derudover vil beskrivelsen af den økono-
miske situation efter krisen bidrage til at belyse, hvorvidt der er andre forhold, som influerede på de 
lediges beskæftigelseschancer.  
 
Den økonomiske situation i 1990’erne 
”Med en solid betalingsbalance, stor privat opsparing, historisk lav inflation og faldende rente har 
Danmark … en enestående chance for at sætte en ny kurs mod en bedre fremtid” (Regeringen 1993: 
1). Citatets indhold og ordlyd kan foranledige læseren til at tro, at det er skrevet i en nutidig kon-
tekst, men citatet stammer derimod fra reformprogrammet Ny kurs mod bedre tider, som den netop 
tiltrådte Nyrup-regering lancerede i foråret 1993. Baggrunden for dette flerårige økonomiske pro-
gram skulle findes i det forhold, at antallet af arbejdsløse havde rundet 345.000 i 1993, hvilket sva-
rede til, at omkring 12 pct. af arbejdsstyrken stod uden beskæftigelse. Ledigheden var således 
rekordhøj, og medmindre regeringen intervenerede, var der udsigt til yderligere stigninger. Desuden 
var der for syvende år i træk lavvækst i BNP. På baggrund heraf så Nyrup-regeringen sig nødsaget 
til at stimulere væksten og beskæftigelsen (Regeringen 1993). 
Reformprogrammet Ny kurs mod bedre tider indbefattede følgende tre hovedelementer: 
1. Finanspolitisk kickstart af økonomien. Idet ledigheden var høj og den ledige kapacitet i 
erhvervene samtidig var stor, valgte regeringen at foretage en markant fremrykning af of-
fentlige investeringer.  
2. Skattereform. Skattereformen, der skulle indfases over 5 år, omlagde og sænkede person-
skatten, således at trækprocenten blev sænket markant for alle. Samtlige indkomstgrupper 
oplevede dermed, at marginalskatten af arbejdsindkomst blev reduceret betragteligt. 
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3. Arbejdsmarkedsreform. Arbejdsmarkedsreformens 1., 2. og 3. fase var, som tidligere 
nævnt, karakteriseret ved den fundamentale omlægning af den aktive arbejdsmarkedspolitik 
med særlig fokus på aktivering og opkvalificering. Muligheden for genoptjening af dagpen-
geretten gennem aktivering blev fjernet, og derefter blev den maksimale dagpengeperiode 
successivt sænket fra 7 til 4 år. 
 
Grunden til at Nyrup-regeringen netop valgte at angribe arbejdsløshedsproblemet på denne vis skal 
ses i sammenhæng med, at man var af den overbevisning, at lavkonjunkturen skyldtes lav efter-
spørgsel. Udfordringen i første omgang var derfor at få igangsat en vækst i efterspørgslen, hvilket 
den finanspolitiske kickstart samt skattereformen skulle bidrage til. Nyrup-regeringen var dog sam-
tidig nået til den erkendelse, at en vækst i efterspørgslen ikke kunne nedbringe arbejdsløsheden til-
strækkeligt, idet der eksisterede underliggende strukturproblemer på det danske arbejdsmarked. 
Strukturledigheden havde nået et niveau omkring 8-9 pct., og en eventuel højkonjunktur ville der-
med blive bremset af stigende inflation, når det faktiske ledighedsniveau faldt til 8-9 pct. (Finans-
ministeriet 1993: 177). Med henblik på at forbedre strukturerne på arbejdsmarkedet og derved 
reducere strukturledigheden valgte Nyrup-regeringen derfor at reformere arbejdsmarkedet. Som det 
fremgår af Finansredegørelse 93 var der dog bevidsthed omkring, at bedre strukturer ikke kan ”væ-
re trækkraft i den økonomiske vækst, slet ikke på kort sigt. Det kan kun en vækst i efterspørgslen. 
Kravet til holdbar økonomisk vækst er derfor en solid og langvarig fremgang i efterspørgslen sam-
tidig med, at den underliggende struktur forbedres, så væksten ikke medfører inflation” (Finansmi-
nisteriet 1993: 3). 
 
Realiseringen af reformprogrammet indebar, at der var udsigt til, at underskuddet på de offentlige 
finanser ville stige til knap 5 pct. af BNP i 1994. Dette ville have den konsekvens, at konvergenskri-
teriet, der kræver at EU-medlemslandenes offentlige underskud ikke overstiger 3 pct. pr. år, ikke 
ville blive overholdt. I Finansredegørelse 93 blev der dog givet udtryk for, at det ligefrem kunne 
øge risikoen for længerevarende statsunderskudsproblemer, hvis ikke der blev gjort noget for at 
forkorte konjunkturtilbageslaget. Som følge af igangsættelsen af initiativerne forventede man i øv-
rigt, at det offentlige underskud allerede ville være reduceret til under 3 pct. af BNP i 1995/96, og at 
underskuddet frem mod år 2000 ville blive vendt til et overskud.8 Dette skulle ses i sammenhæng 
med, at der var opstillet ambitiøse mål for genopretningen af dansk økonomi. Frem mod år 2000 
                                                
8 Det viste sig imidlertid, at underskuddet på de offentlige finanser aldrig nærmede sig 5 pct. af BNP i 1994.   
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forventedes det, at arbejdsløsheden ville reduceres til omkring 200.000 personer og at beskæftigel-
sen ville hæves med 180.000 personer, svarende til en arbejdsløshed på 6,9 pct. af arbejdsstyrken. 
Den årlige vækst i BNP blev estimeret til omkring 3,3 pct. frem mod år 2000 (Finansministeriet 
1993: 22, 55-58, 92).  
 
Da man i Finansredegørelse 98/99 og Finansredegørelse 2000 kiggede tilbage på de økonomiske 
kendsgerninger, blev det konstateret, at den økonomiske udvikling havde været enestående. Det var 
helt konkret, som den daværende finansminister, Mogens Lykketoft, udtrykte det, gået forrygende 
hurtigt med at vende samfundsudviklingen fra massearbejdsløshed til meget høj beskæftigelse.9 
Ved udgangen af 1999 var beskæftigelsen vokset med omkring 200.000 personer, og ledigheden var 
reduceret tilsvarende, således at antallet af ledige var under 150.000 personer. Ledigheden, der 
dermed var faldet fra 12,1 pct. i 1993 til 5,4 pct. i 1999, var nu på niveau med ledigheden i de lande, 
hvor den var lavest. Underskuddet på de offentlige finanser var blevet erstattet af et overskud på 
omkring 3 pct. af BNP i 1999, og statsgælden var nedbragt betydeligt. Den gennemsnitlige vækst i 
BNP viste sig at harmonere med fremskrivningerne fra 1993. Som det fremgår af finansredegørel-
serne kunne udviklingen overordnet set tilskrives den kraftige stigning i den indenlandske efter-
spørgsel – en stigning som reformprogrammet for alvor havde sat gang i (Finansministeriet 1999: 
36-38; Finansministeriet 2000: 1-13). Nedenfor fremgår udvalgte nøgletal.  
 
 
Figur 4.1 Figur 4.2 
 
Finansredegørelse 2000: 11 
 
Finansredegørelse 2000: 11 
 
                                                
9 Det var gået så hurtigt, at man i 1998 fandt det nødvendigt at gennemføre Pinsepakken, der havde til formål at sikre en 
afdæmpning af forbruget, således at tempoet i økonomien blev sat ned. 
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Den økonomiske situation efter finanskrisen 
Den globale økonomi gennemlevede i slutningen af 2008 og ind i 2009 det største tilbageslag i nye-
re tid.  Alene i slutningen af 2008 faldt verdenshandelen med omkring 20 pct., og Danmark opleve-
de, ligesom de fleste andre lande, negative vækstrater (De Økonomiske Råd 2010: 1). Allerede d. 1. 
juli 2008 kunne Danmarks Statistik oplyse, at Danmark var det første europæiske land i teknisk 
recession (Goul Andersen 2013: 8). Det viste sig siden hen, at den årlige danske vækst i BNP var -
0,8 pct. i 2008 og -5,7 pct. i 2009. Den samlede beskæftigelse var, som følge af konjunkturtilbage-
slaget, faldet med omkring 175.000 personer, men idet arbejdsstyrken samtidig var blevet reduceret 
betragteligt, var bruttoledigheden dog ”blot” steget med omkring 100.000 personer (Finansredegø-
relse 2014: 107).  
 
For at modgå de markante fald i beskæftigelsen og BNP valgte den daværende VK-regering at føre 
en meget ekspansiv finanspolitik i 2009 og 2010 ved helt konkret at øge det offentlige forbrug, 
fremrykke offentlige investeringer, gennemføre en skattereform og frigive SP-midlerne. I den så-
kaldte GenopretningsPakke fra maj 2010 skrev VK-regeringen, at tiltagene havde båret frugt. Væk-
sten i den danske økonomi var kommet tilbage, og det forventedes, at væksten ville tage til. 
Derudover skønnede VK-regeringen, at den lempelige finanspolitik kombineret med de lavere ren-
ter havde resulteret i, at beskæftigelsen i 2010 var 85.000 højere, end den ellers ville have været. 
Der var i øvrigt udsigt til, at ledigheden i 2010 ville stige mindre, end man i første omgang havde 
anslået. På baggrund heraf konkluderede VK-regeringen i GenopretningsPakken, at ”der [er] klare 
tegn på, at dansk økonomi er kommet fri af den nedgang i tillid, efterspørgsel og produktion, der 
fulgte i kølvandet på finanskrisen i 2008” (Regeringen 2010: 2). Man kunne endvidere læse, at 
Danmark, i kølvandet på den internationale krise, stod med to centrale udfordringer. For det første 
medførte de finanspolitiske lempelser og de automatiske budgetreaktioner betydelige underskud på 
de offentlige finanser. I 2009 var det offentlige underskud på knap 3 pct. af BNP, og der var udsigt 
til, at underskuddet ville overstige 5 pct. af BNP i 2010, hvilket svarede til 90 mia. kr. (Finansmini-
steriet 2010(a): 13). Danmark var således omfattet af proceduren for uforholdsmæssigt store under-
skud, idet det offentlige underskud var større end grænsen på 3 pct. af BNP i Stabilitets- og 
Vækstpagten. Danmark stod dermed til at modtage en henstilling fra EU om at styrke de offentlige 
finanser fra 2011 og frem mod 2013. Der skulle helt konkret iværksættes initiativer, som kunne 
forbedre den offentlige økonomi med 24 mia. kr. frem mod 2013.  
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For det andet var det afgørende at sikre ny vækst efter krisen. VK-regeringen gjorde det imidlertid 
klart, at det var nødvendigt først at tage hånd om genopretningen af den offentlige økonomi, før 
fokus kunne rettes mod at skabe fornyet vækst i Danmark (Regeringen 2010). 
 
Seks dage efter offentliggørelsen af GenopretningsPakken blev Aftale mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti om genopretning af dansk økonomi indgået. Aftalen, der havde til formål at 1) indfri 
EU’s henstilling og 2) skabe strukturel balance i 2015, indbefattede følgende elementer (Regeringen 
& Dansk Folkeparti 2010): 
• De planlagte stigninger i udgifterne til offentligt forbrug på 1 pct. i 2011 samt 2012 og ¾ 
pct. i 2013 blev suspenderet, således at det reale offentlige forbrug blev holdt i ro i perioden 
2011-2013 (Budgetforbedringer på 13,5 mia. kr. i 2013).  
• Den automatiske regulering af beløbsgrænser for skatter mv. blev suspenderet i perioden 
2011-2013 (Budgetforbedringer på 6,6 mia. kr. i 2013). 
• Den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat, der blev vedtaget i forbindelse 
med skattereformen (Forårspakke 2.0), blev udskudt indtil 2014 (Budgetforbedringer på 1,7 
mia. kr. i 2013). 
• Den maksimale dagpengeperiode blev afkortet fra 4 til 2 år, og beskæftigelseskravet for 
genoptjening af dagpengeretten blev hævet til 52 ugers beskæftigelse inden for de seneste 3 
år (Budgetforbedringer på 1,5 mia. kr. i 2013). 
• Der indførtes en øvre grænse for fradrag for lønmodtagernes faglige kontingenter, og de of-
fentlige og private arbejdsgiveres bidrag til arbejmarkedsformål mv. blev forhøjet (Budget-
forbedringer på 1,5 mia. kr. i 2013). 
 
Tiltagene forbedrede samlet set den strukturelle offentlige saldo med 24,8 mia. kroner i 2013, og 
var dermed tilstrækkelige i forhold til at efterleve den ventede henstilling fra EU. Initiativerne betød 
dog samtidig, at det offentlige forbrug og husholdningernes rådighedsbeløb blev reduceret. 
 
I vismandsrapporten fra efteråret 2013 kunne De Økonomiske Råd konstatere, at: ”Dansk økonomi 
har stået stille i hen ved tre år … set ud fra et konjunkturmæssigt synspunkt var det ikke hensigts-
mæssigt at stramme finanspolitikken i en periode med dyb lavkonjunktur, faldende beskæftigelse og 
udsigt til langsom normalisering” (De Økonomiske Råd 2013: 156). Nedenstående figurer, der er 
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hentet fra Finansredegørelse 2014, illustrerer, at der ikke var nogen fremgang i beskæftigelsen i 
perioden 2010-2013. 
 
 
Figur 4.3 Figur 4.4 
  
Finansredegørelse 2014: 107 Finansredegørelse 2014: 107 
 
 
Den forventede vækst i BNP udeblev ligeledes, hvilket fremgår af figur 4.5 nedenfor. Mens der, 
som følge af den ekspansive finanspolitik, var en vækst i produktionen på 1,4 pct. i 2010, så reduce-
redes denne vækst til 1,1 pct. i 2011, -0,4 pct. i 2012 og 0,4 pct. i 2013. Figuren viser samtidig, at 
eksporten, der ligeledes faldt markant efter at krisen kulminerede i efteråret 2008, var tilbage på 
niveauet fra 2008. I Finansredegørelse 2014 kunne Finansministeriet således konkludere, at den 
svage udvikling i det private forbrug og de private investeringer var centrale årsager til, at genop-
retningen af konjunkturerne var langsommere end i mange andre lande (Finansministeriet 2014: 
10). Figur 4.6 viser, at den private indenlandske efterspørgsel stagnerede efter det markante fald på 
over 10 pct. i 2009.  
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Figur 4.5 Figur 4.6 
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Faldet i den private efterspørgsel kan ikke tilskrives en reduktion i husholdningernes disponible 
indkomst, idet denne, korrigeret for prisudviklingen, steg omkring 4 pct. i perioden 2007-2012. Den 
lave private efterspørgsel skal derimod ses i sammenhæng med en kraftig konsolidering i den priva-
te sektor. Husholdningernes og virksomhedernes opsparing er således steget betydeligt (Finansmi-
nisteriet 2014: 69-75). Overordnet set kan man konkludere, at krisens omfang i Danmark, herunder 
den svage udvikling i den private efterspørgsel, ikke udelukkende skyldes udefrakommende for-
hold, hvilket figur 4.7 understøtter. 
Figur 4.7 
 
Finansredegørelse 2014: 74 
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Af figuren fremgår det, at faldet i privatforbruget var ekstraordinært stort i Danmark i forhold til 
andre sammenlignelige lande. Mens privatforbruget i de andre lande generelt har været stigende 
siden midten af 2009, så er privatforbruget faldet yderligere i Danmark.  
 
Afslutningsvis vil jeg med nedenstående figur illustrere, hvilken betydning den økonomiske krise 
havde for antallet af personer, som på månedlig basis påbegyndte et dagpengeforløb. Figuren viser 
endvidere antallet af personer, der hver måned nåede henholdsvis 1 års og 2 års dagpengeforbrug. 
Figuren viser, at antallet af personer som på månedlig basis påbegyndte et dagpengeforløb steg fra 
omkring 6.000 i midten af 2008 til 20.000 i starten af 2009. Som en naturlig konsekvens heraf steg 
antallet af personer, som hver måned nåede henholdsvis 1 års og 2 års dagpengeforbrug kraftigt de 
efterfølgende år. 
 
Figur 4.8 
 
AK-Samvirke 2014(b) 
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5. Dagpengereformens betydning for jobsøgning og beskæftigelse 
 
Indledning 
Med henblik på at undersøge hvordan halveringen af dagpengeperioden influerede på de lediges 
jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer, samt hvorfor et så stort antal opbrugte dagpengeretten 
i 2013, inddrager jeg i dette afsnit en række danske studier, som netop har fokus rettet mod dette. 
Indledningsvis gives et indblik i den omfattende internationale forskning, der behandler disincita-
menterne af dagpengesystemet. Dette skal dels give et overblik over forskningen på området, dels 
bidrage til at sætte resultaterne af de danske undersøgelser ind i en international kontekst. Dernæst 
følger en gennemgang af en spørgeskemaundersøgelse, som SFI har foretaget i samarbejde med 
AK-Samvirke, De Økonomiske Råd samt Carsten Koch-udvalget. Undersøgelsen skal medvirke til 
at kaste lys over jobsøgningsadfærden hos ledige, som stod til at opbruge dagpengeretten i første 
halvår af 2013. Herefter gennemgås to undersøgelser, der er er foretaget af henholdsvis De Økono-
miske Råd (2013) og Jonassen (2014), som belyser afgangsraten10 fra ledighed til beskæftigelse for 
tre grupper af forsikrede ledige, som påbegyndte deres ledighedsperiode i første halvår af 2009, 
2010 og 2011. Undersøgelserne skal afdække, hvilken betydning afkortningen af dagpengeperioden 
havde for de lediges beskæftigelseschancer, samt hvorvidt halveringen af dagpengeperioden ledte 
til stigende beskæftigelse for gruppen af ledige, som fik afkortet dagpengeperioden til 2 år. Dernæst 
præsenteres Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse over den efterfølgende ar-
bejdsmarkedsstatus for personer, som opbrugte dagpengeretten i løbet af de første seks måneder af 
2013. Afslutningsvis rundes afsnittet af med en delkonklusion i tabelform, hvor de væsentligste 
resultater fremgår.  
 
Den internationale forskning 
Indledningsvis bør det nævnes, at der eksisterer en omfangsrig international forskning, der beskæf-
tiger sig med disincitamenterne af dagpengesystemet. Tidligere amerikanske studier har påvist, at 
længden af den enkelte arbejdsløses ledighedsperiode korrelerer med antallet af uger, hvor den ar-
bejdsløse er dagpengeberettiget. Eksempelvis konkluderes det i større studier foretaget af Moffitt & 
Nicholson (1982), Moffitt (1985) samt Katz & Meyer (1990), at afgangsraten fra arbejdsløshed sti-
ger kraftigt i  perioden op til dagpengerettens ophør (300-400 pct.), og at man ved at øge dagpenge-
                                                
10 Afgangsraten er et udtryk for andelen af tilbageværende ledige, der i en given uge overgår fra ledighed til beskæfti-
gelse. 
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periodens maksimale varighed med 1 uge, samtidig øger den arbejdsløses gennemsnitlige ledig-
hedsperiode med mellem 0,1-0,2 uger. Det er imidlertid væsentligt at påpege, at disse undersøgelser 
baserer sig på data fra 1970’erne og starten af 1980’erne, hvor virksomheder i højere grad end i dag 
benyttede sig af midlertidige fyringer, hvilket betyder, at en betydelig del af stigningen i afgangsra-
ten fra arbejdsløshed, der fandt sted i perioden op til dagpengerettens ophør, kunne tilskrives det 
forhold, at virksomhederne valgte at genansætte de midlertidigt fyrede medarbejdere (Katz 2010: 5; 
Katz & Meyer 1990).  
 
Der er ligeledes foretaget en række europæiske undersøgelser, der belyser dagpengesystemets de-
motiverende indvirkning på individers jobsøgningsadfærd. Resultaterne af disse undersøgelser er 
imidlertid ikke entydige. På baggrund af vesttyske data fra 1980’erne slutter Hunt (1995), at en for-
længelse af den maksimale dagpengeperiode vil have lignende følger for mænd, men at den samle-
de effekt på tværs af køn og alder er noget mere begrænset end i de amerikanske studier. Carling et 
al. (1996) finder, på baggrund af svenske data fra starten af 1990’erne, at det generøse svenske dag-
pengesystem har en mere begrænset negativ indvirkning ift. sandsynligheden for at den ledige for-
lader dagpengesystemet og kommer i beskæftigelse, idet afgangsraten stiger med omkring 170 pct. 
omkring dagpengeophør. I et studie af spanske dagpengemodtagere fastslår Jenkins & Garcia-
Serrano (2004), at andelen af ledige der finder beskæftigelse stiger, når dagpengeophør er nært fo-
restående, men at denne stigning er mindre udtalt sammenlignet med den stigning, som andre inter-
nationale undersøgelser har påvist. Med udgangspunkt i omfattende data fra det østrigske 
dagpengesystem, i perioden 1981-2001, finder Card et al., at ”the exit rate from registered unem-
ployment rises by over 200% at the expiration of benefits, while the hazard rate of re-employment 
rises by only 20%. The difference between the two measures arises because many individuals leave 
the unemployment register immediately after their benefits expire without returning to work” (Card 
et al. 2007(a): 1). I samme studie foretages endvidere en metaanalyse, hvor resultaterne af tidligere 
international forskning gennemgås, og på baggrund heraf konkluderes det, at forskere ofte antager, 
at samtlige ledige der forlader arbejdsløshedsregisteret omkring dagpengeophør finder beskæftigel-
se, hvilket imidlertid ikke er tilfældet. En betydelig andel forlader derimod arbejdsløshedsregisteret 
(og dermed arbejdsstyrken), idet de ikke behøves at være registreret, da de ikke længere er dagpen-
geberettigede. Stigningen i andelen af ledige der reelt finder beskæftigelse omkring dagpengeophør, 
er således ikke så markant, og den ofte refererede undersøgelse har dermed overordnet set bidraget 
til at betvivle, hvorvidt dagpengemodtagere reelt venter med at finde beskæftigelse til tidspunktet 
omkring dagpengerettens ophør.  
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SFI Campbell publicerede for nylig et omfattende systematisk litteraturstudie, der sammenfattede 
resultaterne af den eksisterende internationale litteratur vedrørende afgangen fra ledighed til be-
skæftigelse omkring dagpengeophør (Filges et al. 2013). Forskningsoversigten baserer sig primært 
på undersøgelser med data fra 80’erne og 90’erne, men der er dog også enkelte undersøgelser, som 
anvender data fra 00’erne. I studiet konkluderes det, at afgangsraten fra arbejdsløshed til beskæfti-
gelse i gennemsnit stiger 10 pct. to måneder før dagpengeophør, 30 pct. en måned før dagpengeop-
hør og 80 pct. omkring dagpengeophør. Studiet finder dog ingen stigning i afgangsraten efter 
dagpengeperiodens udløb eller tidligere end to måneder før dagpengeperiodens ophør.   
 
Ny forskning, der belyser hvilke konsekvenser det har at forlænge dagpengeperiodens maksimale 
længde under en recession, bidrager til at nuancere billedet af dagpengesystemets forvridende ef-
fekt. I undersøgelser foretaget af Farber & Valletta (2013), Rothstein (2011) og Schmieder et al. 
(2012) konkluderes det på baggrund af amerikanske og tyske data, at en forlængelse af den maksi-
male dagpengeperiode øger dagpengemodtagernes ledighedsperiode og dermed reducerer afgangs-
raten fra arbejdsløshed til beskæftigelse, men at denne negative effekt er meget begrænset. Af 
studierne fremgår det således, at de negative konsekvenser ved at forlænge dagpengeperioden er 
meget beskedne under en recession, og meget mindre end man kunne have forventet på baggrund af 
tidligere estimater. 
 
Man fristes således til at tilslutte sig Lawrence F. Katz’ iagttagelser, idet han skriver, at den nyeste 
og mest overbevisende forskning indikerer, at dagpengeperiodens maksimale varighed alene i be-
skedent omfang influerer på de lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer (Katz 2010: 
4). Som gennemgangen imidlertid indikerer, så divergerer de enkelte undersøgelsers resultater, og 
derfor er det vigtigt at hæfte sig ved, hvad Card et al. skriver: ”We caution that the magnitude of 
any spike in the reemployment rate depends on institutional factors and labor market conditions 
that may differ across countries or over time” (Card et al. 2007(b): 117).  
 
Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør 
Indledning 
I samarbejde med AK-Samvirke, De Økonomiske Råd samt Ekspertudvalget for udredning af den 
aktive beskæftigelsesindsats (Carsten Koch-udvalget) har SFI (Det Nationale Forskningscenter for 
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Velfærd) foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af dagpengemodtagere, som var 
varslet til at opbruge dagpengeretten i henholdsvis marts og juni 2013. 
Formålet med undersøgelsen er at belyse dagpengemodtagernes erhvervssituation omkring dagpen-
geophør – herunder de såkaldte akutlediges opfattelse af deres egen jobsøgningsindsats. Spørge-
skemaundersøgelsens resultater fremgår af Bach & Larsen (2014) samt af De Økonomiske Råd 
(2013).  
 
Metode 
Undersøgelsens population består af to grupper forsikrede ledige, der, vurderet et halvt år forinden, 
risikerede at opbruge retten til dagpenge i henholdsvis marts og juni 2013, og som 13 uger forinden 
datoen for dagpengeophør stadigvæk var ledige. Arbejdsmarkedsstyrelsen leverede populationen til 
SFI, og denne bestod helt konkret af en marts-kohorte på 4.652 dagpengemodtagere samt en juni-
kohorte på 4.428 dagpengemodtagere. Samlet set blev 9.080 således i begyndelsen af juni 2013 pr. 
mail eller brev opfordret til at udfylde et online spørgeskema af 15-20 minutters varighed. Med 
henblik på at øge svarprocenten blev den internetbaserede spørgeskemaundersøgelse suppleret med 
et mindre antal telefoninterview. I alt valgte 2.325 respondenter, i løbet af juni og starten af juli, at 
deltage i undersøgelsen, hvilket betyder, at svarprocenten er 25 (Bach & Larsen 2014: 126-127). 
 
Resultater 
I undersøgen blev personerne der på svartidspunktet havde fundet beskæftigelse spurgt ind til, om 
de ville have søgt det pågældende arbejde, hvis de ikke stod til at opbruge dagpengeretten, og hertil 
svarede 26,6 pct., at de enten ikke ville have søgt eller accepteret deres nuværende arbejde, hvis de 
ikke havde udsigt til at opbruge dagpengeretten. 63,5 pct. af de adspurgte ville under alle omstæn-
digheder have accepteret arbejdet, mens en mindre andel på 9,9 pct. ikke var afklarede (De Økono-
miske Råd 2013: 101). Respondenterne, der ved svartidspunktet var uden beskæftigelse, fik stillet 
en række spørgsmål vedrørende deres jobsøgningsadfærd. I tabellen nedenfor belyses intensiteten 
samt bredden af de lediges jobsøgning. Spørgsmålsudformningen muliggør, at svarfordelingen  
blandt de ledige i denne undersøgelse kan sammenlignes med svarfordelingen blandt et repræsenta-
tivt udsnit af en bestand af arbejdsmarkedsparate ledige, som var tilmeldt Arbejdsformidlingen i 
maj 2006, og som fortsat var ledige ved interviewtidspunktet i juni/juli 2006.11 Resultaterne af 
                                                
11 Det bør bemærkes, at 85 pct. af de ledige i undersøgelsen af Madsen et al. (2007) modtog dagpenge, mens 15 pct. 
modtog kontanthjælp. Ved at trække de deltidsledige ud af populationen, og således udelukkende kigge på de fuldtids-
ledige, modtog 90 pct. dagpenge, mens 10 pct. modtog kontanthjælp (Madsen et al. 2007: 166).  
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sidstnævnte undersøgelse er fremstillet i SFI-rapporten af Madsen et al. (2007), og relevante resul-
tater er desuden inddraget som sammenligningsgrundlag i Bach & Larsen (2014). For at forbedre 
grundlaget for sammenligningerne mellem de to undersøgelsers resultater, valgte Bach & Larsen 
kun at medtage ledige fra 2013-populationen, som oplyste, at de ved svartidspunktet var: modtagere 
af dagpenge12, modtagere af uddannelsesydelse, modtagere af kontanthjælp, uden offentlig forsør-
gelse eller på vej til seniorjob (Bach & Larsen 2014: 110-112).  
 
Tabel 5.1 – 2006- og 2013-populationens jobsøgning 
Jobsøgningsaktivitet 2006-population 2013-population 
Aktivt jobsøgende inden for seneste måned* 
Andel aktivt jobsøgende 71 89 
   
Antal timers jobsøgning inden for den seneste måned** 
Ikke aktivt jobsøgende 32 11 
0 timer 1 0 
1-4 timer 14 4 
5-9 timer 12 8 
10-19 timer 18 18 
20 timer eller derover 23 58 
Gennemsnit 14 39 
   
Antal søgte job inden for den sidste måned* 
Ikke aktivt jobsøgende 30 11 
0 job 3 0 
1-4 job 29 4 
5-9 job 21 23 
10-19 job 12 37 
20 job eller derover 4 25 
Gennemsnit 5 19 
   
Jobsøgning inden for andre fagområder*** 
Kun inden for eget fagområde 20 6 
Inden for ét andet fagområde 13 8 
Inden for flere andre fagområder 31 75 
Har ikke noget eget fagområde 1 0 
Søger ikke aktivt arbejde 35 11 
*2006-populationen indbefatter fuldtidsledige, ** 2006-populationen indbefatter fuldtidsledige dagpengemodtagere, 
*** 2006-populationen indbefatter deltids- og fuldtidsledige. 
 
                                                
12 Idet spørgeskemaet allerede blev udsendt primo juni, var der stadig en betydelig andel af juni-kohorten, som modtog 
dagpenge på svartidspunktet. 
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Tabellen illustrerer, at en større andel af de akutledige var aktivt jobsøgende, og at de samtidig 
brugte flere timer på jobsøgningen, søgte flere job og søgte bredere i bestræbelserne på at opnå be-
skæftigelse.  
 
Afslutningsvis er det ligeledes relevant at nævne, at samtlige respondenter i undersøgelsen blev 
bedt om at tage stilling til, hvorvidt varslingsbrevet13, som de ledige modtog et halvt år inden dag-
pengeophør, fik de ledige til at ændre jobsøgningsadfærd. Respondenterne havde mulighed for at 
besvare det retrospektive spørgsmål ved: enten at bekræfte, at de havde ændret søgemåde (ved at 
angive én eller flere af de seks opstillede svaralternativer), tilkendegive, at de ikke havde ændret 
søgeadfærd eller at angive, at de ikke kunne huske, at de havde modtaget brevet. Nedenstående ta-
bel gengiver respondenternes svarfordeling (Bach & Larsen 2014: 112-114; De Økonomiske Råd 
2013: 103-104). 
 
Tabel 5.2 – Varslingsbrevets betydning for lediges jobsøgning 
Ændring af jobsøgningsadfærd som følge af varslingsbrev Samlet (procentandel) 
Ja, ændrede søgemåde (samlet) 44,2 
Ja, søgte flere job 23,7 
Ja, søgte job udenfor eget fagområde 26,2 
Ja, søgte job længere væk fra bopæl 21,2 
Ja, sænkede lønkravene 12,1 
Ja, udviste større fleksibilitet ift. arbejdstidens placering 12,3 
Ja, anden måde 12,3 
Nej, ændrede ikke søgemåde 51,7 
Kan ikke huske at have modtaget varslingsbrev 4,1 
Beregningsgrundlag 2.119 
Bemærkning: Da respondenterne havde mulighed for at angive, at de, som følge af varslingsbrevet, ændrede flere ”di-
mensioner” af deres jobsøgning, vil summen af de enkelte svaralternativer overstige 100 pct. 
 
Af tabellen fremgår det, at lidt over halvdelen af de adspurgte ikke ændrede søgeadfærd som følge 
af at have modtaget varslingsbrevet. Omkring en fjerdedel reagerede ved at søge flere job og en 
tilsvarende andel valgte at søge arbejde uden for eget fagområde. Cirka en femtedel begyndte at 
søge job, der var placeret længere væk fra bopælen, mens en ottendedel henholdsvis sænkede løn-
kravene, udviste større fleksibilitet ift. arbejdstider eller på anden vis ændrede søgeadfærd.  
 
                                                
13 Udfaldstruede forsikrede ledige modtog et halvt år inden deres falddato et brev, hvori de blev varslet om, at de risike-
rede at opbruge dagpengeretten, medmindre de fandt beskæftigelse.  
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Kritik af undersøgelse 
Der er flere væsentlige forhold, som giver anledning til at understrege vigtigheden af, at undersø-
gelsen underkastes et kritisk perspektiv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør på 
baggrund af registeroplysninger, hvilken arbejdsmarkedsstatus personer har i månederne efter, at de 
opbruger dagpengeretten.14 Dette blev der imidlertid også spurgt ind til i nærværende undersøgelse. 
Hvis styrelsens registerdata sammenholdes med respondenternes besvarelser tydeliggøres det, at der 
eksisterer en diskrepans. Ved isoleret set at kigge på marts-kohorten, fremgår det af spørgeskema-
undersøgelsen, at 40 pct. af respondenterne der opbrugte dagpengeretten, var i støttet eller ustøttet 
beskæftigelse ved svartidspunktet. Af styrelsens registeroplysninger fremgår det dog, at blot 
17,3/17,7 pct. af personerne der opbrugte dagpengeretten i marts, var klassificeret som beskæftige-
de i juni/juli (dvs. klassificeret som lønmodtagere eller i seniorjob).  Derudover er det også vigtigt 
at fremhæve, at spørgeskemaundersøgelsen viser, at kun 4 pct. af de svarpersoner i marts-kohorten, 
som angav, at de havde opbrugt dagpengeretten, hverken modtog offentlige ydelser eller lønind-
komst ved svartidspunktet (Bach & Larsen 2014: 19-23). Styrelsens registeroplysninger viste i 
modsætning hertil, at hele 16,3/18,2 pct. af dagpengemodtagerne, der opbrugte dagpengeretten i 
marts 2013, var uden offentlige ydelser eller lønindkomst i juni/juli 2013. Disse uoverensstemmel-
ser betyder, at der er god grund til at anfægte undersøgelsens reliabilitet. Der er med andre ord risi-
ko for, at uoverensstemmelserne er et tegn på selektionsproblemer i undersøgelsen, og at 
respondenterne ikke er repræsentative. En mulig forklaring kan være, at en uforholdsmæssig stor 
andel af dem der havde fundet beskæftigelse valgte at deltage i undersøgelsen, mens en uforholds-
mæssig lille andel personer uden offentlige ydelser eller lønindkomst valgte at deltage. Dette er 
blandt andet problematisk, idet undersøgelsen viser, at respondenter uden offentlig forsørgelse eller 
lønindkomst var markant mindre jobsøgende end ledige med dagpenge, uddannelsesydelse eller 
kontanthjælp (Bach & Larsen 2014: 108).  
 
De Økonomiske Råds opgørelse over afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse 
Indledning 
I De Økonomiske Råds (DØR) vismandsrapport Dansk Økonomi, Efterår 2013 undersøges afgan-
gen fra arbejdsløshed til beskæftigelse for tre grupper forsikrede ledige, der påbegyndte en ledig-
hedsperiode i første halvår af 2009, 2010 samt 2011. Samtlige personer risikerede, som følge af 
                                                
14 Styrelsen opdaterer løbende arbejdsmarkedsstatus for personer, der har opbrugt dagpengeretten. For at få et overblik 
over opgørelsen henvises til www.jobindsats.dk. 
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afkortningen af dagpengeperioden, at opbruge dagpengeretten i løbet af de første seks måneder af 
2013. Undersøgelsen er interessant, idet den belyser, hvilken betydningen dagpengeperiodens va-
righed har for afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse. 
 
Metode 
I vismandsrapporten bliver personer der påbegyndte et ledighedsforløb i første halvår af 2011 sam-
menlignet med personer, som startede et ledighedsforløb i første halvår af 2009 og 2010. 2009-
gruppen, der bestod af 81.815 personer, var berettiget til mellem 182-208 ugers dagpenge. 2010-
gruppen, der bestod af 61.405 personer, var berettiget til mellem 130-156 ugers dagpenge. 2011-
gruppen, der bestod af 60.161 personer, havde ret til 104 ugers dagpenge. De tre grupper følges på 
ugentlig basis gennem ledighedsforløbet, og afgangsraten til beskæftigelse registreres i denne sam-
menhæng. Idet personer som overgår fra dagpenge til kontanthjælp eller den særlige uddannelses-
ydelse ligeledes indgår i ledighedsstatistikken, er det muligt at observere afgangen fra ledighed til 
beskæftigelse efter dagpengeperiodens udløb. Dermed bliver det muligt at undersøge, om den høje 
afgangsrate i slutningen af dagpengeperioden fortsætter efter dagpengeudløb. Det skal nævnes, at 
der i undersøgelsen ses bort fra personer, som er over 54 år ved dagpengeophør, hvilket er sket for 
at sikre, at personer som efter dagpengeophør var berettigede til seniorjob ikke figurerer i statistik-
ken (De Økonomiske Råd 2013: 90-92). 
Undersøgelsen baserer sig på data fra beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase ”DREAM”.   
 
Resultater 
I grafen nedenfor kan afgangsraten fra arbejdsløshed til beskæftigelse aflæses for hver af de tre 
grupper (De Økonomiske Råd 2013: 92). Det bør i denne forbindelse nævnes, at afgangsraten fra 
ledighed til beskæftigelse er en betegnelse for andelen af tilbageværende ledige, som i løbet af en 
given uge overgår fra ledighed til beskæftigelse. Efter at have kontaktet DØR har jeg fået oplyst, at 
en person regnes for at være overgået fra ledighed til beskæftigelse, når vedkommende har været i 
beskæftigelse i mindst en uge efter afslutningen af ledighedsforløbet, og samtidig ikke har figureret 
i ledighedsregisteret i 4 uger. 
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Figur 5.1 – Den ugentlige afgangsrate fra arbejdsløshed til beskæftigelse 
 
De Økonomiske Råd 2013: 92 
 
Grafen viser overordnet set, at der er en række fælles karakteristika for hver af de tre grupper. I star-
ten af ledighedsperioden stiger andelen af ledige, som overgår til beskæftigelse, men allerede efter 
få måneder falder afgangsraten til beskæftigelse dog betydeligt, og den stiger først igen i perioden 
omkring dagpengeophør. Efter dagpengeudløb falder andelen, som overgår til beskæftigelse til det 
hidtil laveste niveau. På trods af disse lighedstræk eksisterer der dog visse klare forskelle mellem de 
tre grupper. For 2009-gruppen stiger afgangsraten til knap 3 pct. efter et par måneder, og derefter 
falder den gradvist til et niveau i underkanten af 1 pct. hen mod dagpengeudløb. I perioden omkring 
dagpengeophør (uge 182-208) stiger andelen, som ugentligt finder beskæftigelse til lidt over 2 pct. i 
uge 208. Efterfølgende falder andelen som på ugentlig basis finder beskæftigelse til ca. 0,5 pct. Af-
gangsraten for 2010-gruppen stiger i løbet af de første par måneder til et niveau i omegnen af 2,5 
pct., og derefter falder den successivt til et niveau omkring 1 pct. hen mod dagpengeophør. Om-
kring dagpengeophør (uge 130-156) stiger afgangsraten til knap 2 pct., og derefter falder den til et 
niveau under 1 pct. Afgangsraten for 2011-gruppen stiger ligeledes til knap 2,5 pct. tidligt i ledig-
hedsforløbet, men derefter falder den til et niveau i overkanten af 1 pct. Efter ca. 82 uger begynder 
afgangsraten imidlertid at stige, og den topper med over 5,5 pct. i uge 104, hvor 2011-gruppen har 
dagpengeophør. Derefter falder andelen som ugentligt overgår til beskæftigelse til knap 1 pct. 
Grunden til at stigningen i afgangsraten omkring dagpengeophør er så markant for 2011-gruppen, 
sammenlignet med 2009- og 2010-gruppen, er, at samtlige personer i 2011-gruppen maksimalt var 
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berettiget til 104 ugers dagpenge, mens personerne i 2009- og 2010-gruppen, grundet dagpengere-
formens indfasningsmodel, maksimalt var berettiget til 182-208 henholdsvis 130-156 ugers dag-
penge. Dagpengeperiodens maksimale varighed varierede således for personerne i 2009- og 2010-
populationen (De Økonomiske Råd 2013: 91-93).  
 
Kritik af undersøgelse 
På baggrund af undersøgelsen konkluderes det i vismandsrapporten, at den kortere dagpengeperiode 
øger de lediges incitament til at finde beskæftigelse og bidrager positivt til beskæftigelsen (De 
Økonomiske Råd 2013: 6). Det er dog vigtigt at påpege, at læseren ved gennemlæsning af undersø-
gelsen bør tage en række forbehold. Det er på baggrund af undersøgelsen ikke muligt at få svar på, 
hvorvidt der er tale om beskæftigelse, som har en kort varighed eller en mere permanent karakter. 
Derudover er beskæftigelsens omfang heller ikke oplyst. Det er overordnet set ikke muligt at få 
afklaret, om de ledige har fundet et arbejde, som matcher deres kvalifikationer (dvs. et godt job-
match). 
Det bør endvidere nævnes, at det på baggrund af undersøgelsen ikke kan konkluderes, at stigningen 
i afgangsraten fra arbejdsløshed til beskæftigelse omkring dagpengeophør alene skyldes en større 
motivationseffekt. For som direktøren i AK-Samvirke, Verner Sand Kirk, pointerer, så intensiverer 
a-kasserne, jobcentrene samt de lediges netværk indsatsen i slutningen af dagpengeperioden (AK-
Samvirke 2013). Regeringen iværksatte ligeledes en række tiltag, som havde til formål at afbøde, at 
mange ledige opbrugte dagpengeretten.  
Afslutningsvis kan vismændenes antagelse om, at afkortningen af dagpengeperioden bidrager posi-
tivt til beskæftigelsen anfægtes, idet konjunktursituationen, herunder det begrænsede antal ledige 
job, muligvis blot har betydet, at andre grupper af ledige (kontanthjælpsmodtagere) fik sværere ved 
at finde indpas på arbejdsmarkedet som følge af dagpengereformen. 
 
Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering 
Indledning  
I SFI-rapporten Konsekvenser af dagpengeperiodens halvering har forskeren Anders Bruun Jonas-
sen, på foranledning af Beskæftigelsesrådet, undersøgt, hvorvidt halveringen af dagpengeperioden 
har ledt til stigende beskæftigelse for personerne, som fik afkortet dagpengeperioden til 2 år. I be-
stræbelserne på at belyse dette, sammenligner Jonassen ledighedsforløbene for tre grupper af forsik-
rede ledige, som havde ledighedsstart i 1. halvår af 2009, 2010 og 2011. 
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Metode 
I studiet følger Jonassen en fremgangsmåde, der har visse fællestræk med metoden, som DØR an-
vender. Det vil helt konkret sige, at gruppen af ledige som påbegyndte et ledighedsforløb i 1. halvår 
af 2011 sammenlignes med grupperne af ledige som påbegyndte et ledighedsforløb i 1. halvår af 
2009 og 2010. Den valgte tilgang giver således Jonassen mulighed for at sammenligne de første to 
års dagpengeforløb for tre grupper af ledige med varierende dagpengeperioder. 
Undersøgelsen er, ligesom DØR’s undersøgelse, baseret på data fra Beskæftigelsesministeriets for-
løbsdatabase DREAM. Helt konkret består 2009-populationen af 61.400 personer, 2010-
populationen af 54.100 personer og 2011-populationen af 50.600 personer. Antallet af personer i 
denne undersøgelses tre populationer divergerer således betragteligt fra antallet af personer i DØR’s 
undersøgelse. Variationen i populationerne skal ses i sammenhæng med, at Jonassen har observeret, 
at der i visse tilfælde er uoverensstemmelse mellem ugen, hvor udbetalingen af dagpenge ifølge 
DREAM påbegyndes og indplaceringsdatoen, som a-kassen har indrapporteret, og som angiver da-
toen for påbegyndelsen af et nyt dagpengeforløb. En sådan diskrepans kan forekomme problema-
tisk, hvis det faktiske starttidspunkt for personers dagpengeforløb er tidligere end det, der er 
registreret i opgørelsen, idet personer som reelt forlader dagpengesystemet ved dagpengeperiodens 
ophør, men som er registeret med en for sen ledighedsstart i forhold til den faktiske, vil fremgå som 
om, at de forlader dagpengesystemet før dagpengeperiodens udløb. Dette kan fejltolkes som et ud-
tryk for, at personerne reagerer på udsigten til at opbruge dagpengeretten. Derfor har Jonassen, i 
modsætning til DØR, valgt udelukkende at medtage ledighedsforløb, hvor der er kongruens mellem 
den registrerede udbetalingsstart og indplaceringsdatoen.  
Jonassen har endvidere, af samme årsager som DØR, alene valgt at inkludere personer, som i star-
ten af 2013 var under 54 år (Jonassen 2014: 25-33). 
 
Resultater 
Figuren nedenfor viser afgangsraterne fra ledighed til beskæftigelse for de tre populationer (Jonas-
sen 2014: 37). Afgangsraterne angiver andelen af tilbageværende ledige, som i en given uge over-
går fra ledighed til beskæftigelse. En person betegnes som værende overgået fra ledighed til 
beskæftigelse, hvis vedkommende 1) ikke har modtaget offentlige ydelser i 5 uger efter ledigheds-
forløbets ophør, og samtidig 2) har indbetalt arbejdsmarkedsbidrag af lønindkomst i samme måned 
som afgangen fra ledighed. Idet personer som overgår fra dagpenge til kontanthjælp eller den særli-
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ge uddannelsesydelse ligeledes indgår i ledighedsstatistikken, er det muligt at observere afgangen 
fra ledighed til beskæftigelse efter dagpengeperiodens udløb. 
 
Figur 5.2 – Afgangsrate til beskæftigelse (opgørelse 1) 
 
Jonassen 2014:  37 
Figuren viser, at afgangsraterne for 2009-,2010- og 2011-populationen er næsten identiske de første 
90 uger. I løbet af de første 13 uger overgår omkring 2,5 pct. pr. uge til beskæftigelse, og derefter 
falder andelen løbende til omkring 1 pct. pr. uge efter 52 uger. Afgangsraten for 2011-populationen 
begynder imidlertid at stige omkring uge 92, således at cirka 2 pct. af de tilbageværende ledige 
overgår til beskæftigelse i uge 101. Derefter stiger afgangsraten meget brat til omkring 5,5 pct. pr. 
uge ved dagpengeperiodens udløb, og falder efterfølgende brat til et niveau omkring de øvrige 
grupper. Mens afgangsraten for 2011-populationen stiger omkring uge 92, så forbliver afgangsraten 
på et niveau omkring 1 pct. pr. uge for 2009- og 2010-populationen. Fra omkring uge 182-208 ob-
serveres en svag stigning i afgangsraten for 2009-populationen, og fra omkring uge 130-156 obser-
veres en lignende stigning i afgangsraten for 2010-populationen. Grunden til at stigningerne ikke er 
så fremtrædende skal, som tidligere nævnt, ses i sammenhæng med, at udløbstidspunktet varierer 
for personerne i 2009- og 2010-populationen (Jonassen 2014: 35-40). 
 
I figuren observeres en stigning i afgangsraten på omkring 450 pct. i dagpengeperiodens sidste uge 
for 2011-gruppen. Størrelsen på stigningen i afgangsraten omkring dagpengeophør, der er sammen-
lignelig med stigningen, som observeres i DØR’s undersøgelse, er, set i en international sammen-
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hæng, meget markant. Derfor søger Jonassen efter potentielle fejlkilder til en eventuel overvurde-
ring af beskæftigelseseffekten. I den forbindelse undersøges det, hvorvidt kriterierne der definerer 
afgangen fra ledighed til beskæftigelse er for lempelige. Jonassen finder, at der i alt er 163 personer, 
som enten deltager i løntilskudsordningen eller modtager supplerende dagpenge ved afslutningen af 
deres dagpengeforløb, og som forlader ledighed i de sidste tre uger af dagpengeperioden. At inklu-
dere disse personer i opgørelsen kan resultere i fejlopgørelse eller fejlfortolkning. Muligheden for 
fejlopgørelse skyldes, at personer som deltager i løntilskudsordningen eller modtager supplerende 
dagpenge i samme måned, som dagpengeperioden udløber, automatisk vil registreres som værende 
overgået til beskæftigelse, hvis de ikke fortsætter på en anden offentlig ydelse inden for 5 uger efter 
dagpengeophør, idet de har indbetalt arbejdsmarkedsbidrag af lønnen fra arbejdsgiveren i samme 
måned som dagpengeperioden udløber. Muligheden for fejltolkning kan forekomme, hvis deltager-
ne i løntilskudsordningen eller modtagerne af supplerende dagpenge efter dagpengeophør fortsætter 
i samme job blot på ordinære vilkår. Dette skal ses i sammenhæng med, at stigningen i afgangsraten 
i så fald ikke kan betragtes som en reel incitamentseffekt, idet ansættelsen hviler på arbejdsgiverens 
beslutning om at lade vedkommende fortsætte (Jonassen 2014: 40-49).  
I nedenstående figur er de 162 personer som deltager i løntilskudsordningen eller modtager supple-
rende dagpenge inden dagpengeperiodens ophør ekskluderet fra 2011-populationen. 
 
Figur 5.3 – Afgangsrate til beskæftigelse (opgørelse 2) 
 
Jonassen 2014: 47 
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Figuren viser en stigning i afgangsraten på lidt over 3 pct. omkring dagpengeperiodens udløb, hvil-
ket er markant mindre end afgangsraten i den oprindelige opgørelse. En stigning i afgangsraten på 
omkring 200 pct. ved dagpengeophør er dog stadig, set i et internationalt perspektiv, høj. 
 
Den samlede beskæftigelseseffekt 
Idet afgangsraterne for de tre grupper af ledige næsten er identiske de første 90 uger af ledigheds-
forløbet, bliver det muligt for Jonassen at beregne et skøn over den samlede beskæftigelseseffekt af 
halveringen af dagpengeperioden. Skønnet beregnes under forudsætning af, at afgangsraten for 
2011-populationen ville have fulgt gennemsnittet af afgangsraterne for 2009- og 2010-
populationen, hvis ikke dagpengeperioden udløb efter 2 år. På baggrund heraf estimerer Jonassen, 
at mellem 460 og 685 personer, afhængigt af hvilken af de to ovenstående opgørelsesmetoder der 
tages afsæt i, opnåede beskæftigelse tidligere, end de ville have gjort med en længere dagpengepe-
riode. Idet 2011-populationen bestod af omkring 50.600 personer, betyder det, at halveringen af 
dagpengeperioden fik omkring 1 pct. hurtigere i beskæftigelse (Jonassen 2014: 66-71). 
 
Den samlede andel som er kommet i beskæftigelse 
Jonassen undersøger, hvor stor en andel af personerne i henholdsvis 2009-, 2010- og 2011-
populationen, som fortsat er ledige (dvs. personer som fortsat modtager dagpenge, kontanthjælp 
eller den særlige uddannelsesydelse) efter 104 uger. I den forbindelse finder han, at andelen af til-
bageværende ledige efter 104 uger er 17 pct. i 2009-populationen, 14 pct. i 2010-populationen og 
13 pct. i 2011-populationen. Der er således en større andel af 2011-populationen, som efter 104 
uger er afgået fra ledighed til enten beskæftigelse, selvforsørgelse (hverken offentlige ydelser eller 
lønindkomst) eller anden offentlig forsørgelse (barselsdagpenge, sygedagpenge, SU osv.). For at 
belyse hvorvidt denne udvikling reelt afspejler, at en større andel af 2011-populationen har opnået 
beskæftigelse, undersøger Jonassen, hvor stor en andel af personerne med ledighedsstart i 2009, 
2010 og 2011, som reelt har opnået beskæftigelse efter 104 uger. Jonassen finder, at 68 pct. af per-
sonerne med ledighedsstart i 2009, 66 pct. af personerne med ledighedsstart i 2010 og 64 pct. af 
personerne med ledighedsstart i 2011 har opnået beskæftigelse efter 104 uger. På trods af at der, 
som tidligere vist, er en positiv beskæftigelseseffekt omkring dagpengeophør for personerne i 2011-
populationen, er det altså en lavere andel af personerne i denne gruppe, som samlet set har opnået 
beskæftigelse efter 2 år. Dette skyldes, at der er en større andel af personerne i 2011-populationen, 
som i løbet af dagpengeperioden er afgået til enten selvforsørgelse eller anden offentlig forsørgelse. 
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Efter 104 uger er 15 pct. af 2009-populationen, 20 pct. af 2010-populationen og 23 pct. af 2011-
populationen overgået til selvforsørgelse eller anden offentlig forsørgelse (Jonassen 2014: 75-80). 
 
Kritik af undersøgelse 
Beslutningen om at ekskludere personerne som op til dagpengeperiodens udløb deltager i løntil-
skudsordningen eller modtager supplere dagpenge, og som afgår fra ledighed i løbet af de sidste tre 
uger af dagpengeperioden, kan anfægtes, idet det ikke kan udelukkes, at disse personer har reageret 
på udsigten til at opbruge dagpengeretten og fundet ny beskæftigelse. Jonassen fremhæver dog, at 
det blot er et fåtal af personerne, som i måneden efter afgangen fra ledighed observeres med en 
branchekode, der er forskellig fra den, de havde under løntilskudsordningerne. Dette indikerer, at 
personerne ikke har foretaget et ansættelsesskift, men derimod er blevet ansat på ordinære vilkår. 
Det er dog væsentligt at bemærke, at selvom stigningen i afgangsraterne omkring dagpengeophør 
varierer markant alt afhængig af, hvilken opgørelse der tages udgangspunkt i, så dækker denne for-
skel over et meget begrænset antal personer.  
 
Kritikken der blev rejst i forbindelse med DØR’s registerundersøgelse gælder i øvrigt ligeledes 
denne registerundersøgelse. 
 
STAR’s opgørelse for arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret 
Ifølge søgeteorien vil den arbejdsløse, særligt hen mod slutningen af dagpengeperioden, sænke re-
servationslønnen og øge jobsøgningsintensiteten, hvilket har den konsekvens, at afgangsraten fra 
arbejdsløshed til beskæftigelse stiger op til dagpengeophør for derefter at være konstant høj. Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgør, på baggrund af a-kassernes indberetning til ledig-
hedsregisteret, antallet af dagpengemodtagere, som efter 31. december 2012 har opbrugt 
dagpengeretten. Ved at samkøre en række udbetalingsregistre bliver det endvidere muligt at få ind-
blik i disse personers efterfølgende arbejdsmarkedsstatus. Oversigten, der opgøres på månedlig ba-
sis, er opdateret med data frem til januar 2014. Med udgangspunkt i disse data bliver det således 
muligt at undersøge, hvorvidt der er hold i søgeteoriens antagelser om, at afgangsraten fra arbejds-
løshed til beskæftigelse vil være kontant høj efter dagpengeophør. 
 
Ud fra styrelsens data fremgår det, at 33.919 personer opbrugte dagpengeretten i 2013 – heraf op-
brugte 23.519 personer retten til dagpenge i løbet af de første seks måneder af 2013. I nedenstående 
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tabel har jeg, med afsæt i styrelsens månedlige opgørelser, opgjort den efterfølgende arbejdsmar-
kedsstatus for personer, der opbrugte dagpengeretten i løbet af de første seks måneder af 2013. Ved 
netop at vælge denne periode er det muligt at følge personerne i seks måneder efter dagpengeop-
hør.15 
 
Tabel 5.3 – Arbejdsmarkedsstatus i månederne efter dagpengeophør 
 Ugen efter 
dagpenge-
ophør (%) 
1 md. efter 
dagpenge-
ophør (%) 
2 md. efter 
dagpenge-
ophør (%) 
3 md. efter 
dagpenge-
ophør (%) 
4 md. efter 
dagpenge-
ophør (%) 
5 md. efter 
dagpenge-
ophør (%) 
6 md. efter 
dagpenge-
ophør (%) 
Lønmodtager 8,1 7,0 7,0 6,9 6,8 6,9 7,0 
Udd.ydelse 44,0 43,5 41,0 38,1 35,7 33,4 29,9 
Kontanthjælp 7,9 11,1 11,9 12,5 13,2 13,8 15,0 
Sygedagpenge 5,2 4,6 3,8 3,3 3,1 2,9 2,8 
Seniorjob 6,5 8,9 10,0 10,3 10,4 10,6 10,6 
SU 6,0 5,4 5,9 6,5 7,0 7,4 8,0 
Jobrotation 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Efterløn 3,1 3,6 3,9 4,4 4,7 5,0 5,2 
Dagpenge 1,8 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 
Ingen ydelse 
el. lønindk. 
 
17,3 13,8 14,3 15,6 16,7 17,6 19,0 
Antal pers. 23.519 23.519 23.519 23.519 23.519 23.519 23.519 
 
 
Af tabellen fremgår det, at 8,1 pct. af de personer der i første halvår af 2013 opbrugte dagpengeret-
ten, fandt beskæftigelse i ugen efter dagpengeophør. Tabellen viser endvidere, at denne andel var 
faldende, og at der seks måneder efter dagpengeophør blot var 7 pct., som samlet set havde fundet 
beskæftigelse.16 Dette kan tolkes som et tegn på, at personerne fandt meget kortvarig beskæftigelse 
og dermed havde svært ved at finde et arbejde, som havde en mere permanent karakter. Afslut-
ningsvis er det vigtigt at bemærke, at andelen uden offentlige ydelser eller lønindkomst steg fra 13,8 
pct. i måneden efter dagpengeophør til hele 19 pct. seks måneder efter dagpengeophør. Det vil sige, 
at knap en femtedel et halvt år efter dagpengeperiodens afslutning stod uden nogen former for ind-
tægter.  
 
I denne opgavesammenhæng er det særligt relevant at fokusere på, hvor stor en andel som fandt 
beskæftigelse efter dagpengeophør, og jeg vil derfor runde dette afsnit af med et par dertilhørende 
                                                
15 Styrelsens statistik er efterfølgende blevet opdateret med data frem til og med august 2014. Da dette er sket sent i 
specialeforløbet, har jeg ikke haft mulighed for at behandle disse data. 
16 Personer registreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering som lønmodtagere, hvis de ikke har modtaget 
ydelser i ugen efter afslutningen af en given dagpengeperiode, og hvis de samtidig som minimum har haft en dags be-
skæftigelse i den pågældende kalendermåned. 
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bemærkninger. Dagpengereformens abrupte indfasning kan foranledige læseren til at tro, at proble-
merne med at finde permanent beskæftigelse var særligt udtalte for personer, der opbrugte dagpen-
geretten i de første måneder af 2013. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Ved særskilt at kigge på 
andelen af personer der i henholdsvis starten af 2013 og midten af 2013 fandt beskæftigelse, bliver 
det klart, at stigningen i andelen af personer som fandt beskæftigelse, var meget beskeden. Hvis 
man kigger separat på de personer, som havde  dagpengeophør senere på året, fremgår det ligeledes 
af styrelsens opgørelse, at tendenserne var de samme. Eksempelvis var det 7,4 pct. af de personer, 
der havde dagpengeophør i september måned, som var i arbejde fire måneder efter.  
 
Delkonklusion 
De væsentligste resultater er sammenfattet nedenfor. 
 
Udgiver 
 
Undersøgelse Beskrivelse Resultater 
SFI Spørgeskema-
undersøgelse 
Undersøgelsen belyser job-
søgningsadfærden blandt 
personer som havde udsigt 
til/havde opbrugt dagpenge-
retten 
De ledige intensiverede 
og ekstensiverede job-
søgningen op til/efter 
dagpengeophør og mind-
skede selektiviteten 
De Økonomiske Råd Register-
undersøgelser 
Afgangsraten undersøges for 
3 grupper af ledige (med 
varierende dagpengeperio-
der), som havde dagpenge-
ophør i 1. halvår af 2013  
Afgangsraten steg til 5,5 
pct. omkring dagpenge-
udløb for 2011-gruppe, 
som havde fået halveret 
dagpengeperiode 
SFI Register-
undersøgelser 
Afgangsraten undersøges for 
3 grupper af ledige (med 
varierende dagpengeperio-
der), som havde dagpenge-
ophør i 1. halvår af 2013 
Afgangsraten steg til 3-
5,5 pct. omkring dag-
pengeophør for 2011-
gruppen. 1 pct. af 2011-
gruppen kom hurtigere i 
beskæftigelse. Men sam-
let var der en mindre 
andel af 2011-gruppen 
som efter 2 år var i be-
skæftigelse.  
Styrelsen for Ar-
bejdsmarked og Re-
kruttering 
Statistik Opgørelse over efterfølgende 
arbejdsmarkedsstatus for 
personer som opbrugte dag-
pengeretten i 1. halvår af 
2013 
Personer havde umåde-
ligt svært ved at finde 
beskæftigelse. Efter 6 
mdr. havde 7 pct. fundet 
beskæftigelse, og 19 pct. 
stod uden forsørgelses-
grundlag 
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6. Det udbuds- og efterspørgselsøkonomiske perspektiv 
 
Indledning  
I specialets teoriafsnit præsenteres to økonomiske teoriretninger, der overordnet set giver to kontra-
sterende bud på, hvilke konsekvenser det har at afkorte den maksimale dagpengeperiode (under en 
lavkonjunktur). I første omgang uddybes den udbudsøkonomiske teori, der som udgangspunkt er 
mikrofunderet, og hvor det antages, at størrelsen af de økonomiske incitamenter er afgørende for de 
lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer. Det antages endvidere, at en reform som øger 
arbejdsudbuddet relativt hurtigt vil hæve den samlede beskæftigelse – selv under en lavkonjunktur. 
Det første underafsnit præsenterer søgeteorien, og det efterfølgende underafsnit redegør for, hvor-
dan et øget arbejdsudbud vil hæve dem samlede beskæftigelse. 
Dernæst præsenteres den efterspørgselsøkonomiske teori, hvor der advokeres for, at arbejdsmarke-
det ikke kan ses isoleret fra den samlede samfundsøkonomiske udvikling, og hvor antallet af job 
bl.a. er bestemt af efterspørgslen. Hvis efterspørgslen er lav, vil en dagpengereform, som har til 
hensigt at øge de lediges tilskyndelse til at finde et arbejde, hverken øge de lediges beskæftigelses-
chancer (nævneværdigt) eller den samlede beskæftigelse. 
Kapitlet afrundes med en tabel, hvor de væsentligste forskelle mellem de to teoriretninger sammen-
fattes.  
 
Det udbudsøkonomiske perspektiv 
Søgeteorien 
Indledning 
Nærværende teoriafsnit indeholder en præsentation af søgeteorien – en teoriretning der helt konkret 
forsøger at afdække arbejdsløse individers adfærd i en dynamisk og usikker verden (van den Berg 
1990: 256). Grunden til at det er relevant at inddrage dette teoretiske perspektiv er, at der kan plæ-
deres for, at antagelserne der ligger til grund for halveringen af dagpengeperioden i høj grad er i 
tråd med søgeteoriens antagelser, hvilket fremgår tydeligt af bemærkningerne til lovforslaget samt 
af den daværende beskæftigelsesministers svar til Arbejdsmarkedsudvalget. 
Teoriafsnittet er opbygget således, at det indledningsvis fremgår, hvilke grundantagelser søgeteori-
en bygger på. Dernæst belyses de væsentligste aspekter af teorien, og her betones det bl.a., hvilke 
beskæftigelsesmæssige konsekvenser det, ifølge teorien, vil have, når dagpengeperioden afkortes. 
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Afsnittet vil i høj grad basere sig på Dale T. Mortensens kanoniske jobsøgningsmodel, der blev 
præsenteret i den ofte citerede artikel Unemployment Insurance and Job Search Decisions fra 1977 
(Mortensen 1977).  
 
Søgeteoriens grundantagelser 
Udgangspunktet for den udbudsøkonomiske søgeteori er antagelsen om, at individets adfærd kan 
forstås ud fra forestillingen omkring ”homo economicus”. Inden for denne forståelsesramme frem-
hæves det, at individet agerer rationelt og egennyttemaksimerende (Goul Andersen 2003: 31). Dette 
perspektiv er således baggrunden for den traditionelle økonomiske teoris grundtese om, at individet 
reagerer på økonomiske incitamenter (se eksempelvis Mankiw & Taylor 2010: 7). Dermed betones 
det samtidig, at det er muligt at komme med forudsigelser om, hvordan individer vil reagere på æn-
drede økonomiske incitamenter som eksempelvis en afkortning af dagpengeperioden (Frey 2008). 
Overført til en arbejdsmarkedsmæssig sammenhæng betyder ovenstående, at det enkelte individ 
udbyder sin arbejdskraft ud fra en afvejning mellem arbejde og fritid på baggrund af nyttemaksime-
ringsprincippet (Devine & Kiefer 1991: 3). Individet vil, alt andet lige, reagere på et øget økono-
misk incitament, eksempelvis i form af en reallønsstigning, ved at øge arbejdsudbuddet – i hvert 
tilfælde så længe substitutionseffekten er dominerende. 
Da det antages, at individet handler med henblik på at maksimere egennytten, antages det endvide-
re, at udbetalingen af (generøse) arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed har den konsekvens, at ledi-
ge bruger færre kræfter på at søge efter arbejde, og samtidig er mere tilbøjelige til at afslå mindre 
attraktive jobtilbud, hvilket den nyklassiske amerikanske Harvard-professor, Robert Barro, formule-
rede på følgende vis i en omdiskuteret artikel i The Wall Street Journal: ”The loss in efficiency re-
sults partly because the program subsidizes unemployment, causing insufficient job-search, job-
acceptance and levels of employment” (Barro 2010). Der hersker således inden for det nyklassiske 
paradigme en udbredt opfattelse af, at dagpengesystemet bidrager til at øge arbejdsløsheden 
(Mankiw & Taylor 2010: 578).17 Det er overordnet set disse grundantagelser, der er udgangspunktet 
for søgeteorien, der vil blive uddybet i nedenstående afsnit.  
 
 
 
                                                
17 Det skal dog nævnes, at repræsentanterne for det nyklassiske paradigme ikke er af den overbevisning, at muligheden 
for at modtage dagpenge bør fjernes, idet dagpenge bl.a. kan sikre et bedre jobmatch. De argumenterer imidlertid for, at 
dagpengesystemet ikke skal være for generøst. 
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Søgeteoriens kausalkæde – vejen fra økonomiske incitamenter til beskæftigelse 
Indledningsvis er det væsentligt at fremhæve, at søgeteorien er et mangefacetteret begreb, der fun-
gerer som samlebetegnelse for en lang række komplekse økonomiske modeller vedrørende indivi-
ders jobsøgningsadfærd (se eksempelvis Boone & van Ours 2012; Hopenhayn & Nicolini 1997; 
Mortensen 1977; van den Berg 1990). 
 
Mortensen inkorporerer som udgangspunkt to institutionelle karakteristika, der er særligt kendeteg-
nende for det amerikanske dagpengesystem, i sin jobsøgningsmodel. For det første er dagpengepe-
riodens varighed begrænset, og for det andet er det ikke muligt at modtage dagpenge, hvis den 
arbejdsløse kan betegnes som selvforskyldt ledig.18  Med dette in mente antager Mortensen, at den 
ledige som udgangspunkt fastsætter en reservationsløn, der er udtryk for den laveste løn, den ledige 
er villig til at arbejde for. Den arbejdsløse er således ikke parat til at acceptere et jobtilbud, hvor 
lønnen er lavere end reservationslønnen. Reservationslønnen bestemmes på baggrund af en række 
faktorer, og de væsentligste er i denne sammenhæng dagpengeniveauet, dagpengeperiodens længde, 
tidspunktet i dagpengeperioden samt den forventede løn.  
 
Mens antallet af uger hvor den ledige er berettiget til at modtage dagpenge mindskes, i løbet af dag-
pengeperioden, så mindskes værdien samtidig ved fortsat at være arbejdsløs (Katz & Meyer 1990: 
48-49). Dette betyder, ifølge Mortensen, at den arbejdsløse gradvist vil sænke reservationslønnen 
under ledighedsperioden indtil dagpengeretten er opbrugt. Den arbejdsløse vil samtidig – særligt 
hen mod slutningen af dagpengeperioden – øge intensiteten af jobsøgningen indtil dagpengerettens 
ophør. Ved at de ledige gradvist reducerer reservationslønnen og øger jobsøgningsintensiteten, vil 
den såkaldte afgangsrate19 fra arbejdsløshed til beskæftigelse øges indtil dagpengeophør, hvorefter 
afgangsraten vil være konstant høj (Mortensen 1977: 510-512).  
 
Ifølge Mortensen vil ændringer med hensyn til generøsiteten af dagpengesystemet have to modsat-
rettede virkninger i forhold til afgangsraten fra arbejdsløshed til beskæftigelse. Det betyder, at ef-
fekten af at øge dagpengeniveauet eller dagpengeperiodens varighed er tvetydig (Mortensen 1977: 
505-506). Ved at øge generøsiteten af dagpengesystemet vil det for det første have den såkaldte 
                                                
18 Det bør nævnes, at det andet kendetegn ikke gør sig gældende i Danmark, hvor selvforskyldt ledighed alene sanktio-
neres med tre ugers karantæne. 
19 Afgangsraten fra arbejdsløshed til beskæftigelse dækker over andelen af tilbageværende ledige, der på ugentlig basis 
finder beskæftigelse. 
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”disincentive effect”, der indebærer, at værdien ved at forblive arbejdsløs øges for den enkelte ledi-
ge samtidig med at gevinsten ved at komme i beskæftigelse reduceres. Dette vil helt konkret betyde, 
at den ledige øger reservationslønnen, og det kan antages at være problematisk, idet sandsynlighe-
den for at et jobtilbud vil være acceptabelt mindskes, jo højere reservationslønnen er (Mortensen 
1977: 511). Som følge af et højere ydelsesniveau eller en længere ydelsesperiode vil den ledige 
endvidere reducere omfanget af jobsøgningen, og sammen med en højere reservationsløn medfører 
det, at afgangsraten fra arbejdsløshed mindskes, at ledighedsperioden for den enkelte arbejdsløse 
forlænges, og at udbuddet af arbejdskraft, alt andet lige, mindskes (Schwartz 2011: 1170). For det 
andet vil den såkaldte ”entitlement effect” betyde, at et mere generøst dagpengesystem samtidig 
øger værdien ved at finde beskæftigelse, idet der, set i et fremtidsperspektiv, er en vis sandsynlig-
hed for at blive afskediget og dermed drage fordel af de generøse dagpenge. Det vil sige, at mulig-
heden for at modtage generøse dagpenge, som følge af at blive afskediget fra et fremtidigt arbejde, 
vil få den ledige til at øge jobsøgningsintensiteten, idet det bliver mere attraktivt at have et arbejde. 
Ifølge Mortensen vil ”the disincentive effect” dominere i starten af den arbejdsløses ledighedsperio-
de, således at afgangsraten til beskæftigelse overordnet set mindskes. Når dagpengeophør nærmer 
sig for den arbejdsløse vil det i stedet være ”the entitlement effect” der dominerer, hvilket har den 
konsekvens, at afgangsraten overordnet set øges (Mortensen 1977: 510).  
Som Katz & Meyer imidlertid skriver, er det væsentligt at påpege, at: ”Since the entitlement effect is 
likely to be small relative to the standard search subsidy effect, the average duration unemployment 
is likely to rise with increases in both the level and potential duration of benefits” (Katz & Meyer 
1990: 50). “The entitlement effect” tillægges ofte mindre betydning (se også Krueger & Meyer 
2002: 16), og ofte vælger forskere helt at ekskludere dette aspekt fra jobsøgningsmodellen (Hopen-
hayn & Nicolini 1997; Schwartz 2011).  
 
Det kan på baggrund af ovenstående udledes, at udbetalingen af generøse dagpenge, ifølge søgeteo-
rien, i overvejende grad vil have negative konsekvenser. Disse problematikker kan dog afhjælpes 
ved at sænke kompensationsgraden og/eller afkorte dagpengeperiodens varighed, idet dette vil 
mindske værdien af at være arbejdsløs og samtidig øge gevinsten ved at komme i beskæftigelse. De 
ledige vil dermed i højere grad motiveres til at finde et arbejde, og dette vil bevirke, at de ledige 
intensiverer jobsøgningen ved helt konkret at bruge mere tid og flere kræfter på at søge arbejde. De 
arbejdsløse vil samtidig ekstensivere jobsøgningen ved at søge beskæftigelse inden for et bredere 
beskæftigelsesområde – både fagligt, geografisk samt lønmæssigt. Kort sagt hævdes det, at de ledi-
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ges søgeadfærd samvarierer med størrelsen af de økonomiske incitamenter. Derudover antages det, 
at der er en klar sammenhæng mellem de lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer 
(Clement & Goul Andersen 2006: 6-7, 29-38; Larsen 2003: 129-137; Petersen og Rosdahl 2006: 
57-61).  
Da omdrejningspunktet i dette speciale i særdeles er at belyse, hvilke adfærdsmæssige samt beskæf-
tigelsesmæssige konsekvenser det har at afkorte dagpengeperioden, vil jeg knytte et par yderligere 
ord til dette. Ved at afkorte dagpengeperioden antages det, at man vil få de ledige til at intensivere 
og ekstensivere jobsøgningen tidligere i ledighedsforløbet, og idet søgeaktiviteten korrelerer med 
beskæftigelseschancerne, vil en afkort af dagpengeperioden reducere de arbejdsløses ledighedsperi-
ode og dermed få denne gruppe hurtigere i beskæftigelse (Larsen 2003: 134; Schwartz 2013: 1170).  
 
Økonomiens tilpasning til et øget arbejdsudbud 
Indledning 
I dette afsnit vil det fremgå, hvordan et øget arbejdsudbud, eksempelvis som følge af en dagpenge-
reform, vil påvirke den samlede beskæftigelse. Finansministeriets regneprincipper udgør grundlaget 
for dette afsnit, hvilket skal ses i sammenhæng med, at estimaterne der ligger til grund for dagpen-
gereformens virkninger, er beregnet med afsæt heri.  
 
Et øget arbejdsudbud skaber sin egen efterspørgsel 
I notatet Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministeriet  samt i Finansredegørelse 2014 
fremhæver Finansministeriet, at tilpasningen af efterspørgslen til et øget arbejdsudbud kan ske rela-
tivt hurtigt i den danske økonomi – typisk i løbet af 4-5 år. På baggrund af tidligere erfaringer un-
derstreges det endvidere, at virkningen af reformer der øger arbejdsudbuddet ikke er betinget af 
gode konjunkturer, idet Finansministeriet skriver, at : ”Reformer, der øger arbejdsudbuddet, vil 
således kunne fremme vækst og beskæftigelse allerede på kort sigt (ved uændret struktursaldo og 
holdbarhed). Det gælder også i mindre gode tider, dvs. selv hvis ledigheden i udgangspunktet ligger 
over sit strukturelle niveau” (Finansministeriet 2014: 32). Finansministeriet agiterer således over-
ordnet set for rigtigheden af Says Lov20, idet ministeriet skriver, at en række markedsmekanismer 
og kanaler vil sikre, at et øget arbejdsudbud løfter efterspørgslen og dermed beskæftigelsen, hvilket 
skaber ligevægt på arbejdsmarkedet (Finansministeriet 2012: 31-36; Finansministeriet 2014: 198-
                                                
20 Den franske økonom Jean-Baptiste Say (1767-1832) postulerede, at ”udbud skaber sin egen efterspørgsel”, og dette 
citat har siden hen fået titlen ”Says Lov”.  
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217). Følgende markedsmekanismer og kanaler vil, ifølge Finansministeriet, sikre den påståede 
kausalitet mellem et øget udbud af arbejdskraft (eksempelvis som følge af dagpengereformen) og en 
øget beskæftigelse: 
1. Tilpasning gennem bedre og hurtigere match på arbejdsmarkedet 
Et øget arbejdsudbud giver et bedre og hurtigere match på arbejdsmarkedet, og dermed er 
der færre ubesatte stillinger. Idet flere således finder beskæftigelse, vil dette have en positiv 
indvirkning på de private indkomster og forbrugsmuligheder, og dette øger privatforbruget 
og investeringerne. 
2. Tilpasning gennem forbedret lønkonkurrenceevne 
Hvis arbejdsudbuddet forøges kan dette overgangsvist medføre reducerede lønstigninger, og 
dette vil styrke virksomhedernes lønkonkurrenceevne, hvilket danner grundlag for mere 
konkurrencedygtige priser. Dette øger afsætningsmulighederne på eksportmarkederne, og 
dermed fremmes produktionen og beskæftigelsen. Virksomhederne vil endvidere øge inve-
steringerne i kapitalapparatet, hvilket vil føre til produktivitetsstigninger, og dermed vil det 
øgede arbejdsudbud på sigt ikke have indvirkning på lønniveauet, idet lønniveauet i et frem-
tidsperspektiv vil afspejle produktiviteten.  
3. Tilpasning gennem fremadskuende adfærd 
Finansministeriet vurderer, at fremadskuende adfærd hos husholdningerne og virksomhe-
derne er en central tilpasningsmekanisme. Reformer som øger arbejdsudbuddet kan skabe 
forventninger om en højere fremtidig indkomst for såvel husholdningerne som virksomhe-
derne, og på baggrund heraf hæver husholdningerne og virksomhederne henholdsvis forbru-
get og investeringerne allerede ved reformens annonceringstidspunkt. Dette bevirker, at 
beskæftigelseseffekterne af det øgede arbejdsudbud hurtigere realiseres.  
4. Tilpasning gennem større finanspolitisk råderum 
Et øget udbud af arbejdskraft forbedrer den strukturelle offentlige saldo gennem mindskede 
udgifter til overførselsindkomster samt øgede skatteindtægter fra personer som finder be-
skæftigelse. Dette resulterer i et større finanspolitisk råderum, som gør det muligt at øge det 
offentlige forbrug. Derved vil der ske en hurtigere tilpasning af beskæftigelsen til det øgede 
arbejdsudbud.  
 
Derudover fremgår det, at reformer som styrker tilliden til og troværdigheden af den økonomiske 
politik kan reducere renterne (Finansministeriet 2014: 216-225). 
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Det efterspørgselsøkonomiske perspektiv 
Indledning 
Det efterspørgselsorienterede perspektiv skal primært fungere som et supplement til det udbudsori-
enterede teoriafsnit, og det skal i denne sammenhæng anvendes til at forklare, hvorfor effekten af 
dagpengeforringelser ikke er så markant – navnlig under en lavkonjunktur. Afsnittet skal dermed 
bidrage til at forklare, hvorfor knap 34.000 dagpengemodtagere opbrugte dagpengeretten i 2013. 
Indledningsvis bliver de efterspørgselsorienterede økonomers grundantagelser vedrørende indivi-
ders arbejdsmotivation uddybet. Dernæst redegøres der for, hvilke implikationer det kan have for de 
lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer, når dagpengeforringelser vedtages. Afslut-
ningsvis fremgår det, hvordan dagpengestramninger influerer på den samlede beskæftigelse. 
 
Efterspørgselssidens grundantagelser vedrørende individers motivation for at arbejde 
Mens udbudsøkonomerne primært betoner væsentligheden af økonomiske incitamenter, når menne-
skers arbejdsmotivation skal forstås, så fremhæver efterspørgselsøkonomerne i særdeleshed de non-
monetære incitamenter.21 Den amerikanske nobelpristager i økonomi, Robert M. Solow, skriver 
således, at ”the conventional, purely pecuniary, factors have very little explanatory power even at 
the micro-level” og fortsætter ”once you admit to yourself that wage rates and employment are pro-
foundly entwined with social status and self-esteem you have already left the textbook treatment of 
the labor market behind” (Solow 1990: 10). Med andre ord eksisterer der talrige ikke-økonomiske 
tilskyndelser til at arbejde, som for mange personers vedkommende udgør det stærkeste incitament 
til at foretrække arbejde frem for arbejdsløshed. For hovedparten af beskæftigede udgør arbejdet 
således en vigtig del af deres identitet, og arbejdet er derudover en væsentlig kilde til at opnå aner-
kendelse og til at få opfyldt det sociale kontaktbehov. Ved at være i beskæftigelse efterlever man 
endvidere den grundlæggende norm, som foreskriver, at man har et arbejde (Clement & Goul An-
dersen 2006: 8-9). Som Andersen og Jespersen fremhæver, kan man argumentere for, at ”arbejdet 
bærer en løn i sig selv!” (Andersen & Jespersen 2006: 69). I forlængelse heraf bør det understreges, 
at der kan være betydelige sociale og psykiske konsekvenser forbundet med at være arbejdsløs. Ar-
bejdsløshed kan føre til forringet selvværd og trivsel, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med det 
omkringliggende samfunds tendens til stigmatisering af personer uden beskæftigelse. Dette betyder 
også, som Howell og Azizoglu skriver, at ”most workers … abhor unemployment, because it is idle-
                                                
21 Dette betyder imidlertid ikke, at fortalerne for det efterspørgselsorienterede perspektiv ikke tillægger økonomiske 
incitamenter betydning. 
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ness, shame, inadequate income, and fear of a jobless future that they wake up to every morning, 
not leisure” (Howell & Azizoglu 2011: 238). Dertil kommer den udbredte mistillid til de ledige, 
som bl.a. kommer til udtryk gennem reglerne, der påkræver, at de ledige redegør for deres jobsøg-
ning. Dette leder imidlertid over til et andet væsentligt aspekt, der vedrører rådighedsreglerne. Ofte 
er dagpengesystemerne indrettet på en sådan vis, at de ledige mødes af skrappe rådighedsregler, 
som indebærer, at de ledige har pligt til at være aktivt jobsøgende og samtidig skal tage i mod job-
tilbud, hvis de ønsker at opretholde dagpengeretten. De færreste ledige har således hverken lyst til 
eller mulighed for at vente med (for alvor) at søge arbejde til dagpengeophør nærmer sig. Desuden 
skal det nævnes, at der ligeledes eksisterer langsigtede økonomiske incitamenter til hurtigt at finde 
arbejde, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng den høje lønmobilitet i Danmark (Clement & Goul 
Andersen 2006: 19). 
 
Dagpengestramningernes betydning for de lediges jobsøgningsadfærd 
På baggrund heraf argumenterer efterspørgselsøkonomerne for, at muligheden for at modtage dag-
penge har en begrænset negativ indvirkning på de lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelses-
chancer. Fortalerne for denne teoriretning benægter dog ikke, at udbetalingen af generøse dagpenge 
under en højkonjunktur kan betyde, at strukturledigheden22 øges, hvilket skyldes, at dagpengemod-
tagerne, i en sådan situation, kan have tendens til at være mere selektive i deres jobsøgning og sam-
tidig være mere villige til at vente på et favorabelt jobtilbud, der sikrer et godt jobmatch. I en 
situation med meget lav arbejdsløshed kan dette have inflationære følgevirkninger, som gør det 
nødvendigt at hæve renten og dermed dæmpe den økonomiske vækst. Disse negative følger gælder 
dog ingenlunde i en økonomisk situation præget af begrænset efterspørgsel, høj arbejdsløshed og 
negativ/lav økonomisk vækst (Krugman 2013(a)). I tilfælde heraf er hovedproblemet ikke mangel 
på ledig arbejdskraft men tværtimod mangel på job. Dette vil, alt andet lige, betyde, at det vil tage 
længere tid for den arbejdsløse at finde et arbejde, som matcher vedkommendes kvalifikationer. I en 
situation som denne vil et generøst dagpengesystem understøtte den ledige i jobsøgningsprocessen, 
og bidrage til at sikre et bedre jobmatch (Young 2012: 6). Ved enten at sænke kompensationsgraden 
eller afkorte dagpengeperiodens længde under en lavkonjunktur, øger man blot desperationen 
blandt de ledige, og som Krugman pointerer, skaber dette ikke flere job (Krugman 2013(a)). Her 
skal det nævnes, at dagpengemodtagerne ikke har mulighed for at sænke ”reservationslønnen” be-
tragteligt for på den måde at skabe/få et job, hvilket skyldes lønrigiditeten (overenskomster mv.). 
                                                
22 Strukturledigheden betegnes også ”Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment” (NAIRU). Det vil sige ledig-
hedsniveauet som er foreneligt med en lav og stabil inflation.  
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Mindre generøse dagpenge vil muligvis få de ledige til at mindske selektiviteten og øge jobsøg-
ningsintensiteten i ren desperation, men dette vil, i særdeleshed under en lavkonjunktur, have den 
konsekvens, at de ledige vælger at søge stillinger, som ikke matcher deres kvalifikationer. Denne 
uhensigtsmæssige jobsøgningsadfærd kan resultere i et dårligt jobmatch, og dette er, set i et sam-
fundsperspektiv, problematisk, idet de lediges ressourcer ikke udnyttes optimalt. Et dårligt job-
match vil endvidere ofte betyde, at beskæftigelsen er kortvarig (Clement & Goul Andersen 2006: 
31; Howell & Azizoglu 2011: 232). At mindske dagpengesystemets generøsitet, herunder dagpen-
geperiodens længde, kan også være et problem, idet adgangen til dagpenge forhindrer at langtidsle-
dige falder ud af arbejdsstyrken, og samtidig gør folk i stand til at opretholde en indkomst, som er 
befordrende for en hensigtsmæssig jobsøgning (Clement & Goul Andersen 2006: 30; Katz 2010: 5; 
Young 2012: 2). 
 
Dagpengestramningernes betydning for den samlede beskæftigelse 
På makroplan plæderer de efterspørgselsorienterede økonomer for, at dagpengestramninger ikke vil 
have en positiv effekt på den samlede beskæftigelse i en situation hvor væksten, pga. manglende 
efterspørgsel, er negativ/lav. Dette skyldes flere forhold. For det første er det væsentligt at holde sig 
for øje, at selvom dagpengeforringelser muligvis vil få de forsikrede ledige til at intensivere jobsøg-
ningen, så vil dette, som Landais et al. i nedenstående citat skriver, blot betyde, at ”while job-search 
efforts increase the individual probability of finding a job, they create a negative externality by re-
ducing other jobseekers’ probability of finding one of the few available jobs” (Landais et al. 2010: 
1). I en situation hvor antallet af ledige stillinger er begrænset vil dagpengestramninger således blot 
medføre, at dagpengemodtagernes intensiverede jobsøgningsindsats mindsker andre lediges beskæf-
tigelsesmuligheder (For en uddybning af dette perspektiv henvises til Howell & Azizoglu 2011: 
232; Katz 2010: 5; Katz & Meyer 1990: 70-71; Levine 1993; Rothstein 2011: 190-191; Winter-
Ebmer 1998: 43). For det andet kan forringelser af dagpengesystemet skabe usikkerhed blandt hus-
holdningerne, og usikkerhed vil, ifølge Jespersen, influere på husholdningernes opsparing. Hvis 
husholdningernes forventninger til fremtiden er præget af stor usikkerhed, vil de være tilbøjelige til 
at spare mere op (Jespersen 2007: 160). Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med husholdningernes 
frygt for, i et fremtidigt perspektiv, at miste forsørgelsesgrundlaget som følge af at have opbrugt 
retten til dagpenge. For det tredje skal man hæfte sig ved, hvad Rothstein påpeger, idet han skriver, 
at et generøst dagpengesystem ”can have macroeconomic benefits as well, as the unemployed likely 
have a high marginal propensity to consume, and UI payments thus have relatively large multipli-
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ers” (Rothstein 2011: 190). Udbetalingen af dagpenge under en lavkonjunktur gør dermed forbru-
gerne i stand til at opretholde et rimeligt forbrug, hvilket har en positiv indvirkning på den samlede 
efterspørgsel og beskæftigelse. Ved at skære i dagpengeniveauet eller dagpengeperiodens længde 
forringer man samtidig husholdningernes forbrugsmuligheder, og dette svækker økonomien yderli-
gere (Krugman 2013(b)). For det fjerde benægter efterspørgselsøkonomerne ikke, at et øget ar-
bejdsudbud, som følge af en dagpengereform, vil reducere lønstigningerne, hvilket kan forbedre 
landets konkurrenceevne. De fremhæver imidlertid, at man ved at reducere lønstigningerne samtidig 
reducerer husholdningernes indkomster, og at dette hæmmer økonomien (Krugman 2013(b)).   
Samlet set anfægter de efterspørgselsorienterede økonomer således forestillingen om, at markeds-
mekanismerne vil sikre, at beskæftigelsen tilpasser sig et øget arbejdsudbud. Dette vil i særdeleshed 
gælde i en situation, hvor den negative/lave væksten i økonomien er forårsaget af manglende efter-
spørgsel.  
 
Delkonklusion 
For at tydeliggøre diskrepansen mellem de to teoriretninger, har jeg valgt at sammenfatte hovedpo-
interne i tabelform på næste side.  
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 Det udbudsøkonomiske per-
spektiv 
Det efterspørgselsøkonomi-
ske perspektiv 
Betydningen af økonomiske 
incitamenter 
Størrelsen af det økonomiske 
incitament er afgørende for de 
lediges arbejdsmotivation 
Arbejdet er en afgørende del af 
individets identitet. Derfor vil 
folk være villige til at påtage 
sig et arbejde, selvom det øko-
nomiske incitament er lille 
Dagpengestramningernes 
betydning for jobmatch 
Dagpengestramninger fører til 
et hurtigere og bedre match 
Dagpengestramninger fører 
ofte til et dårligere jobmatch 
Reservationslønnens betyd-
ning for jobmulighederne 
Der er ledige stillinger, hvis de 
ledige er villige til at sænke 
reservationslønnen 
Reservationslønnen kan ikke 
sænkes betydeligt pga. lønrigi-
ditet 
Dagpengestramningers be-
tydning for lønkonkurrence-
evnen 
Dagpengestramninger øger 
arbejdsudbuddet, hvilket mind-
sker lønstigningerne og forbed-
rer lønkonkurrenceevnen 
Mindskede lønstigninger vil 
samtidig reducere husholdnin-
gernes købekraft 
Dagpengestramningernes 
betydning for forventnings-
dannelsen 
En dagpengestramning vil få 
husholdningerne til at øge for-
bruget pga. fremadskuende 
forventninger 
En dagpengestramning vil ska-
be usikkerhed, hvilket får hus-
holdningerne til at spare mere 
op 
Dagpengestramningernes 
betydning for det finanspoli-
tiske råderum 
Dagpengestramninger øger det 
finanspolitiske råderum, hvil-
ket giver plads til større offent-
ligt forbrug 
Dagpengestramninger reduce-
rer mange arbejdsløses ind-
komster, hvilket reducerer 
deres købekraft og øger ar-
bejdsløsheden 
Dagpengestramningers be-
tydning for beskæftigelsen 
Dagpengestramninger hæver 
beskæftigelsen – selv under en 
lavkonjunktur 
Dagpengestramninger vil ikke 
hæve beskæftigelsen, hvis ef-
terspørgslen er lav 
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7. Analyse 
 
Indledning 
Specialets analyse er opdelt i tre analyseafsnit. I specialets første analyseafsnit undersøges det, 
hvordan halveringen af dagpengeperioden påvirkede de lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigel-
seschancer. Helt konkret sammenholdes resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen, registerunder-
søgelserne og styrelsens statistik med den udbudsøkonomiske søgeteori samt den 
efterspørgselsorienterede teori.  
I specialets andet analyseafsnit undersøges det mere specifikt, hvorfor knap 34.000 personer op-
brugte dagpengeretten i 2013. I denne sammenhæng sammenstilles karakteristikken af den valgte 
indfasningsmodel, den førte økonomiske politik samt den økonomiske situation med den udbuds- 
og efterspørgselsøkonomiske teori – dog i særdeleshed den efterspørgselsorienterede teori, da denne 
kan bidrage til at forklare, hvor et så stort antal opbrugte dagpengeretten. 
I specialets tredje analyseafsnit undersøges det, hvorvidt det er muligt at overføre de tidligere erfa-
ringer fra afkortningerne op gennem 1990’erne til en nutidig kontekst. Beskæftigelsesministeren 
skrev i sit svar til Arbejdsmarkedsudvalget, at skønnet over antallet, som forventedes årligt at op-
bruge dagpengeretten, baserede sig på erfaringerne fra 1990’erne. Med henblik på at undersøge 
dette sammenholdes beskrivelserne af de enkelte dagpengereformer, den økonomiske politik samt 
den økonomiske udvikling med de teoretiske perspektiver, herunder teoriretningernes metodologier. 
Det er hensigten, at det andet og tredje analyseafsnit samlet set skal forklare, hvorfor der eksisterer 
en betydelig diskrepans mellem det oprindelige skøn, og det endelige antal som opbrugte dagpenge-
retten i 2013. 
For at undgå redundans har jeg valgt ikke at sammenfatte hovedpointerne i en delkonklusion. Dette 
skal også ses i sammenhæng med, at konklusionen efterfølgende samler op på de væsentligste 
aspekter af analysen.  
 
Analyseafsnit 1 
De ledige øger omfanget af jobsøgningen op til samt efter dagpengeophør 
Ifølge søgeteorien handler den forsikrede ledige rationelt og egennyttemaksimerende, og vedkom-
mende vil derfor reagere på en afkortning af dagpengeperioden ved at intensivere og ekstensivere 
jobsøgningen tidligere i ledighedsforløbet. Den ledige vil med andre ord bruge mere tid og flere 
kræfter på at søge arbejde og vil samtidig søge beskæftigelse inden for et bredere beskæftigelses-
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område – både fagligt, geografisk samt lønmæssigt. Overordnet set understøtter SFI’s spørgeske-
maundersøgelse, der er foretaget blandt et udsnit af såkaldte akutledige, tesen om, at udsigten til 
snarligt at opbruge dagpengeretten bevirker, at de ledige intensiverer og ekstensiverer jobsøgnin-
gen. 
 
Af undersøgelsen fremgår det, at omkring 44 pct. af respondenterne ændrede én eller flere ”dimen-
sioner” af deres jobsøgning efter at have modtaget varslingsbrevet, hvori det blev oplyst, at de ledi-
ge risikerede at opbruge dagpengeretten efter seks måneder, medmindre de fandt beskæftigelse. En 
fjerdedel af samtlige respondenter reagerede ved at søge flere job, og en tilsvarende andel reagerede 
ved at søge arbejde uden for eget fagområde. Derudover begyndte en femtedel at søge ledige stil-
linger, som var placeret længere væk fra bopælen. Omkring 52 pct. af de adspurgte ændrede ikke 
jobsøgningsadfærd som følge af at have modtaget varslingsbrevet. Årsagen til at det ikke var den 
overvejende andel, der valgte at øge jobsøgningsomfanget kan være, at de ledige i forvejen udviste 
stor ihærdighed i deres søgen efter arbejde – en tese jeg vil vende tilbage til. Det er imidlertid vig-
tigt at erindre, at det ifølge søgeteorien i særdeleshed er hen mod slutningen af dagpengeperioden, 
at de ledige intensiverer og ekstensiverer jobsøgningen. At 44 pct. allerede valgte at ændre en eller 
flere ”dimensioner” af deres jobsøgning et halvt år inden dagpengeudløb, kan derfor betegnes som 
en forholdsvis stor andel.  
Undersøgelsen viser dog samtidig, at blot en ottendedel af respondenterne valgte at sænke lønkra-
vene, og der kan argumenteres for, at dette ikke er tilstrækkeligt til at underbygge søgeteoriens an-
tagelse om, at udsigten til at opbruge dagpengeretten får de ledige til at reducere 
reservationslønnen. Dette kan, i tråd med det der blev uddybet i karakteristikken af det efterspørg-
selsorienterede perspektiv, tolkes som et udtryk for, at de ledige ofte reelt ikke har mulighed for at 
sænke reservationslønnen, idet der eksisterer en vis lønrigiditet. Indgåelsen af overenskomster bety-
der blandt andet, at arbejdsmarkedets parter ofte aftaler en mindsteløn. 
 
Spørgeskemaundersøgelsen viser samtidig, at omkring 27 pct. af de respondenter, som havde opnå-
et beskæftigelse ved interviewtidspunktet, enten ikke ville have søgt eller accepteret deres nuvæ-
rende arbejde, hvis ikke dagpengeperiodens udløb havde været nært forestående. Det var således en 
betydelig andel af de beskæftigede, som tilkendegav, at udsigten til at opbruge dagpengeretten be-
tød, at de mindskede selektiviteten i jobsøgningen, hvilket bekræfter søgeteoriens tese herom.  
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Respondenterne, der ved svartidspunktet var uden beskæftigelse, fik stillet en række spørgsmål ved-
rørende bredden og intensiteten af deres jobsøgning.  Spørgsmålsformuleringen gør det muligt at 
sammenligne svarfordelingen blandt de ledige i denne undersøgelse (2013-populationen) med svar-
fordelingen blandt et repræsentativt udsnit af en bestand af arbejdsmarkedsparate ledige fra en un-
dersøgelse i 2006 (2006-populationen). Søgeteorien antager som nævnt, at de ledige intensiverer 
jobsøgningen i perioden op til dagpengeophør, og at de fortsat søger intensivt, efter at de har op-
brugt dagpengeretten. Hvis empirien skal underbygge denne påstand, burde 2013-populationen, 
hvoraf størstedelen allerede havde opbrugt dagpengeretten, mens de resterende var ved at opbruge 
dagpengeretten, være markant mere jobsøgende end 2006-populationen.23 Ved at sammenholde 
besvarelserne fra de to undersøgelser bliver det klart, at en større andel af 2013-populationen var 
aktivt jobsøgende, og samtidig brugte flere timer på jobsøgningen, søgte flere job og søgte bredere i 
forhold til det repræsentativt udvalgte udsnit af dagpengemodtagere fra 2006-populationen. Mens 
71 pct. af 2006-populationen kunne betegnes som aktivt jobsøgende, var det hele 89 pct. af 2013- 
populationen. 2006-populationen havde endvidere i gennemsnit blot brugt 14 timer og søgt 5 job 
inden for den seneste måned, mens 2013-populationen havde brugt 39 timer på at søge arbejde og 
havde søgt 19 job. Endelig havde 31 pct. af 2006-populationen søgt job inden for flere andre fag-
områder, mens hele 75 pct. af 2013-populationen havde valgt at gøre dette. Overordnet set ser dette 
ud til at verificere søgeteoriens antagelse om, at de ledige øger omfanget af jobsøgningen op til 
samt efter dagpengeophør. Inden der drages forhastede konklusioner er det væsentligt at bemærke, 
at den økonomiske situation i 2006 adskilte sig markant fra situationen i 2013. I 2006 var ledighe-
den lavere, og derudover var efterspørgslen efter arbejdskraft betydelig større. Det kan derfor tæn-
kes, at de ledige havde lettere ved at finde beskæftigelse, og ikke var nødsaget til at ændre 
søgeadfærd på samme vis som 2013-populationen. Derudover er det væsentligt at påpege, at svar-
procenten i SFI’s spørgeskemaundersøgelse fra 2014 er lav, og at der er udtalt risiko for, at det i 
særdeleshed var personer, som i højere grad reagerede på udsigten til at opbruge dagpengeretten, 
der valgte at deltage i undersøgelsen. 
 
 
 
                                                
23 2013-populationen, der bestod af en marts- og en juni-kohorte, var varslet til at opbruge dagpengeretten i henholdsvis 
marts og juni 2013. Da spørgeskemaet blev udsendt i starten af juni, var det således ikke samtlige respondenter, der 
havde opbrugt dagpengeretten ved svartidspunktet. Den overvejende andel af de adspurgte havde dog nået dagpengeop-
hør.  
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Markant stigning i afgangsraten omkring dagpengeophør 
Ifølge søgeteorien vil de lediges jobsøgningsadfærd korrelere med deres beskæftigelseschancer, og 
det kan på baggrund heraf udledes, at en intensivering af de lediges jobsøgning i perioden op til 
dagpengeophør vil betyde, at afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse stiger. Registerundersøgel-
serne, der er foretaget af DØR samt Jonassen, understøtter søgeteoriens tese om, at de lediges øgede 
søgeaktivitet op til dagpengeophør øger de lediges beskæftigelseschancer, hvilket kan aflæses ved, 
at afgangsraterne i undersøgelserne steg brat i perioden op til dagpengeperiodens udløb. I DØR’s 
undersøgelse begyndte afgangsraten for 2011-gruppen (den gruppe som fik halveret dagpengeperi-
oden) at stige omkring 5 måneder før dagpengeophør, hvilket giver god mening, da det på baggrund 
af spørgeskemaundersøgelsen kan konstateres, at en betydelig andel af de ledige øgede omfanget af 
jobsøgningen et halvt år inden dagpengeudløb.  
Da dagpengeperiodens udløb nærmede sig steg afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse brat til 
5,5 pct. omkring uge 104, hvor 2011-gruppen havde dagpengeophør.  
I Jonassens undersøgelse steg afgangsraten for 2011-gruppen imidlertid først omkring 3 måneder 
før dagpengeophør. I Jonassens undersøgelse steg afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse, af-
hængigt af hvilken opgørelsesmetode der tages afsæt i, til mellem 3 og 5,5 pct. omkring uge 104. 
Det vil sige, at 3-5,5 pct. af de tilbageværende ledige fandt beskæftigelse i den uge hvor dagpenge-
perioden ophørte. Som det fremgår af empiriafsnittet, kan der dog argumenteres for, at det er mest 
retvisende at tage udgangspunkt i Jonassens alternative opgørelse, som viser, at afgangsraten steg til 
3 pct. Uanset hvilken opgørelsesmetode der tages afsæt i, så er stigninger i størrelsesordenen 200-
450 pct., set i en international sammenhæng, meget markante. Filges et al.’s systematiske litteratur-
studie viser således også blot, at afgangsraten fra arbejdsløshed til beskæftigelse i gennemsnit stiger 
80 pct. omkring dagpengeophør. Som gennemgangen af den internationale videnskabelige litteratur 
viser, er det udelukkende studier, der baserer sig på data fra 1970’erne og 80’erne, der kan påvise så 
markante stigninger. Og resultaterne af disse studier er i visse tilfælde dubiøse. At stigningerne i 
afgangsraterne i de danske undersøgelser er større end i de internationale undersøgelser kan, særligt 
på grund af to forhold, siges at være kontraintuitivt. For det første er mulighederne for at modtage 
alternative ydelser efter dagpengeudløb forholdsvis gunstige i Danmark sammenlignet med mange 
andre lande. Ifølge søgeteorien vil beskæftigelseseffekten omkring dagpengeophør afhænge af, hvor 
stort et indkomsttab der er forbundet med at opbruge dagpengeretten. Jo større indkomsttab desto 
større vil beskæftigelseseffekten omkring dagpengeophør være. Idet mulighederne for alternative 
ydelser, og dermed mulighederne for at opretholde en indkomst, til stadighed er bedre i Danmark 
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end i mange andre lande, skulle man tro, at beskæftigelseseffekten var mere fremtrædende i andre 
lande.24 For det andet blev de danske undersøgelser foretaget under en lavkonjunktur, hvor ledighe-
den var høj og hvor efterspørgslen efter arbejdskraft var begrænset. Dette burde som udgangspunkt 
betyde, at stigningen i afgangsraten blev mindre markant. Dog kan den markante stigning i afgangs-
raten også tolkes som et udtryk for, at de omfattende aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltnin-
ger, der kendetegner det danske beskæftigelsessystem, herunder de tre akutpakker, bar frugt. Det er 
ikke utænkeligt, at den særlige indsats der var målrettet de ledige, som stod til at opbruge dagpenge, 
havde en vis effekt.25 
 
Få kommer hurtigere i arbejde og mange opbruger dagpengeretten 
Når alt dette er sagt, er det imidlertid afgørende at forstå, at den markante stigning i afgangsraten 
omkring dagpengeudløb dækker over få personer. Jonassen estimerede således, at halveringen af 
dagpengeperioden betød, at mellem 460 og 685 personer (afhængigt af opgørelsesmetoden) fra 
2011-gruppen kom hurtigere i beskæftigelse, end de ville have gjort med en længere dagpengeperi-
ode. Da 2011-gruppen bestod af 50.600 personer, svarer det til, at halveringen af dagpengeperioden 
fik 1 pct. hurtigere i beskæftigelse. Dette estimat understøttes af resultaterne af DØR’s undersøgel-
se, der påviste en tilsvarende stigning i afgangsraten. At den betydelige stigning i afgangsraten 
dækker over så få personer, skal ses i sammenhæng med, at langt størstedelen af dagpengemodta-
gerne allerede havde forladt dagpengesystemet inden dagpengeophør. Dette er illustreret i neden-
stående graf, der, i stedet for at vise andelen af tilbageværende ledige der på ugentlig basis overgik 
fra ledighed til beskæftigelse, viser hvor stor en andel af det oprindelige samlede antal ledige i hver 
gruppe, der på ugentlig basis havde afgang fra ledighed til beskæftigelse. Graferne viser således, 
hvor stor en andel af den samlede 2009-gruppe (61.400 personer), 2010-gruppe (54.100 personer) 
og 2011-gruppe (50.600 personer), der hver uge fandt beskæftigelse. 
 
 
 
 
                                                
24 Det er dog ikke sikkert at mulighederne for at modtage alternative ydelser efter dagpengeophør vedbliver med at være 
så gunstige i Danmark, idet (stramningen af) kontanthjælpsreglerne kombineret med udfasningen af arbejdsmarkeds-
ydelsen (og kontantydelsen) forringer mulighederne herfor. 
25 En ny opgørelse fra AK-Samvirke viser dog, at effekten af akutpakke 2 var meget begrænset, idet blot 701 personer 
fik et akutjob. 
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Figur 7.1 – Andelen af det samlede oprindelige antal ledige  der har afgang til beskæftigelse 
 
Jonassen 2014: 77 
Derudover er det væsentligt at fremhæve, at selvom der for 2011-populationen observeres en posi-
tiv beskæftigelseseffekt omkring dagpengeophør, så viser Jonassens undersøgelse samtidig, at der 
var en mindre andel af personerne i 2011-populationen, som efter 2 år reelt havde opnået beskæfti-
gelse i forhold til 2009- og 2010-populationen. Af Jonassens undersøgelse fremgår det således, at 
68 pct. af 2009-gruppen, 66 pct. af 2010-gruppen og blot 64 pct. af 2011-gruppen havde opnået 
beskæftigelse efter 2 år. En markant stigning i afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse omkring 
dagpengeophør er således ikke ensbetydende med, at en større samlet andel af dagpengemodtagerne 
opnåede beskæftigelse i løbet af to år. Dog var der en mindre andel af 2011-gruppen (13 pct.), som 
fortsat var ledige efter 2 år set i forhold til 2009-gruppen (17 pct.) og 2010-gruppen (14 pct.). Dette 
skyldes som nævnt, at hele 23 pct. af 2011-gruppen var overgået til enten selvforsørgelse eller an-
den offentlig forsørgelse efter 2 år, mens det var 15 pct. af 2009-gruppen og 20 pct. af 2010-
gruppen. Selvom halveringen af dagpengeperioden betød, at 1 pct. af 2011-gruppen fandt beskæfti-
gelse hurtigere, end de ville have gjort med en længere dagpengeperiode, så var der hele 13 pct., 
som opbrugte dagpengeretten. Mens 460-685 personer i 2011-gruppen kom hurtigere i beskæftigel-
se, var der omkring 6.500, som opbrugte dagpengeretten.  
 
Selvom de enkelte undersøgelser samlet set bekræfter søgeteoriens tese om, at de tilbageværende 
ledige intensiverer og ekstensiverer jobsøgningen op til dagpengeperiodens udløb, og at der samti-
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dig observeres en stigning i afgangsraten fra ledighed til beskæftigelse, så viser særligt Jonassens 
undersøgelse, at man skal være yderst varsom med, hvad man konkluderer på baggrund heraf. 
Langt størstedelen af de ledige forlader dagpengesystemet tidligere i ledighedsforløbet, og der er 
intet, som tyder på, at særligt mange ledige bevidst venter til hen mod slutningen af dagpengeforlø-
bet med at søge arbejde. Dette ser ud til at bekræfte tre forhold, som jeg fremhævede i det efter-
spørgselsorienterede perspektiv. For det første er rådighedsreglerne i Danmark meget strenge, og de 
ledige har pligt til at være aktivt jobsøgende og samtidig tage i mod eventuelle jobtilbud. For det 
andet eksisterer der en række ikke-økonomiske incitamenter til at finde beskæftigelse. Danmark er i 
lighed med andre protestantiske lande præget af en stærk arbejdsetik, og det at være selvforsørgen-
de kan betegnes som en social norm. Arbejdet udgør endvidere en vigtig del af menneskers identi-
tet, og er en væsentlig kilde til at opnå anerkendelse. For det tredje eksisterer der langsigtede 
økonomiske incitamenter til at finde beskæftigelse, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med den 
høje indkomstmobilitet i Danmark. 
 
Jobsøgning og arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret 
Dem der endnu ikke havde forladt dagpengesystemet i perioden op til dagpengeophør, søgte, som 
SFI’s spørgeskemaundersøgelse viser, meget intenst i bestræbelserne på at finde beskæftigelse. Som 
statistikken fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering imidlertid tydeliggør, var dette ikke 
tilstrækkeligt til at afbøde, at et meget stort antal ledige opbrugte dagpengeretten i 2013. 17,3 pct. af 
de personer der opbrugte dagpengeretten i første halvår af 2013 modtog hverken offentlige ydelser 
eller lønindkomst en uge efter dagpengeophør, og denne andel steg løbende således at knap hver 
femte stod uden forsørgelsesgrundlag et halvt år efter dagpengeudløb (og dermed havde forladt ar-
bejdsstyrken). Af det efterspørgselsorienterede teoriafsnit fremgik det, at et generøst dagpengesy-
stem (med en lang ydelsesperiode) kan bidrage til at forhindre, at langtidsledige falder ud af 
arbejdsstyrken. Ved at afkorte dagpengeperioden risikerer man, at personerne som opbruger dag-
pengeretten forlader arbejdsstyrken og dermed kommer endnu længere væk arbejdsmarkedet, idet 
der ikke stilles krav om, at disse personer skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og der samtidig 
hverken er fokus på opkvalificering eller jobtræning. Da det på baggrund af Jonassens undersøgelse 
kan konstateres, at halveringen af dagpengeperioden fik 1 pct. af 2011-gruppen hurtigere i beskæf-
tigelse, mens 13 pct. opbrugte dagpengeretten, og da styrelsens statistik samtidig viser, at en femte-
del af dem der opbrugte dagpengeretten i første halvår af 2013 stod uden forsørgelsesgrundlag, 
tyder det på, at halveringen af dagpengeperioden reelt har betydet, at der er et større antal personer, 
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som helt har forladt arbejdsstyrken i forhold til antallet af personer, der er kommet hurtigere i be-
skæftigelse.  
 
Styrelsens statistik viser samtidig, at personerne som opbrugte retten til dagpenge efterfølgende 
havde ekstremt svært ved at finde arbejde. Ifølge søgeteorien vil afgangsraten fra arbejdsløshed til 
beskæftigelse være konstant høj efter dagpengeophør, da den økonomiske tilskyndelse til at finde 
beskæftigelse sædvanligvis er stor pga. faldet i indtægten. SFI’s spørgeskemaundersøgelse viser i 
tråd med søgeteorien, at gruppen der fortsat var ledige ved svartidspunktet, hvoraf hovedparten 
havde opbrugt dagpengeretten, var ekstremt ihærdige i deres søgen efter arbejde. Dette disharmone-
rer med observationerne i registerundersøgelserne, der viser, at afgangsraten faldt brat efter dag-
pengeperiodens udløb. Disse observationer underbygges af styrelsens opgørelse, hvoraf det 
fremgår, at personerne som opbrugte dagpengeretten i første halvår af 2013 havde umådeligt svært 
ved at finde beskæftigelse. En uge efter dagpengeophør havde 8,1 pct. fundet beskæftigelse, og 
denne andel faldt løbende, således at det samlet set kun var 7 pct. af dem, som havde opbrugt dag-
pengeretten, der et halvt år efter dagpengeudløb kunne betegnes som lønmodtagere. Dette tyder på, 
at disse personer havde utrolig svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og at beskæftigelsen 
typisk havde en meget kort varighed. Da det kun er et fåtal af dem, der opbrugte dagpengeretten, 
som fandt beskæftigelse, på trods af deres ihærdige søgen, må det konstateres, at søgeteoriens anta-
gelser i dette tilfælde ikke stemmer overens med virkeligheden.26 At det kun var en lille andel af de 
ledige, som efter dagpengeophør havde opnået beskæftigelse, på trods af deres intensive søgen, og 
at denne beskæftigelse tydeligvis havde en meget kort varighed, ser derimod ud til at bekræfte anta-
gelserne, som blev fremført i det efterspørgselsorienterede teoriafsnit, om, 1) at det under en lav-
konjunktur ofte tager markant længere tid for den ledige at finde et job, som matcher 
vedkommendes kvalifikationer, og 2) at en afkortning af dagpengeperioden under en lavkonjunktur 
oftere fører til et dårligt jobmatch. Tesen om at afkortningen af dagpengeperioden førte til et dårli-
gere jobmatch styrkes af, at omkring 27 pct. af dem der var i beskæftigelse ved svartidspunktet i 
SFI’s spørgeskemaundersøgelse, ikke ville have søgt eller accepteret deres nuværende arbejde, hvis 
ikke de stod til at opbruge dagpengeretten. Den udbudsorienterede tese om, at en afkortning af dag-
                                                
26 Årsagen til at de ledige, på trods af deres intensive jobsøgning, havde særdeles svært ved at finde arbejde efter dag-
pengeophør kan muligvis være, at indsatsen fra de lediges a-kasse, jobcenter og netværk aftog efter dagpengeudløb. De 
ekstraordinære indsatser (eks. Akutpakke 1) var særligt målrettet de ledige, som endnu ikke havde opbrugt dagpengeret-
ten. En stigning i afgangsraten kan således også tolkes som et tegn på, at det i særdeleshed er denne indsats, der har fået 
flere ledige i arbejde omkring dagpengeophør. Dette argument understøttes af udtalelser fra direktør i AK-Samvirke, 
Verner Sand Kirk (AK-Samvirke 2014(b)). Dog viste det sig siden hen at effekten af akutjobordningen var begrænset. 
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pengeperioden sikrer et hurtigere og bedre jobmatch, ser dermed ikke ud til at kunne bekræftes for 
personerne som opbrugte dagpengeretten.  
 
Styrelsens statistik indikerer som nævnt, at beskæftigelsen, for de personer der fandt arbejde efter 
dagpengeophør, havde en meget kort varighed. Der er imidlertid ingen statistik over varigheden af 
beskæftigelsen for personerne, der fandt arbejde inden/op til dagpengeophør, og man kan derfor kun 
gisne om, at beskæftigelsen i en hel del tilfælde ligeledes havde en kortvarig karakter. Som forklaret 
i empiriafsnittet er beskæftigelseskravene meget lempelige, og i såvel registerundersøgelserne som i 
styrelsens statistik betegnes en person som værende overgået fra ledighed til beskæftigelse, så snart 
vedkommende 1) har haft minimum 1 dags beskæftigelse og 2) samtidig ikke har modtaget offent-
lige ydelser i omkring en måned efter ledighedsforløbets ophør.27 Disse lempelige krav betyder 
endvidere, at det ikke er muligt at få oplysninger omkring beskæftigelsens omfang (dvs. antal 
ugentlige arbejdstimer). 
 
Sammenfattende må det sluttes, at selvom spørgeskemaundersøgelsen samt registerundersøgelser-
ne, herunder afgangsraterne, ved første øjekast ser ud til langt hen ad vejen at bekræfte søgeteoriens 
antagelser, så viser en grundigere gennemgang, at det er nødvendigt at være yderst påpasselig med, 
hvad der konkluderes på baggrund heraf. De lediges intensive og ekstensive jobsøgning, resultere-
de, i tråd med søgeteoriens antagelser, i en markant stigning i afgangsraten fra ledighed til beskæf-
tigelse omkring dagpengeophør, men denne stigning dækker over et meget begrænset antal 
personer. Halveringen af dagpengeperioden fik et fåtal ledige hurtigere i beskæftigelse set i forhold 
til, hvor mange der opbrugte dagpengeretten, og som efterfølgende stod uden forsørgelsesgrundlag. 
Idet de lediges intensiverede jobsøgning ingenlunde har været i stand til at forhindre, at knap 34.000 
opbrugte dagpengeretten i 2013, må der være andre forhold, som har influeret på de lediges beskæf-
tigelseschancer. Dette leder naturligt over til specialets næste analyseafsnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
27 I DØR’s registerundersøgelse er der dog krav om en minimum 1 uges beskæftigelse.  
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Analyseafsnit 2 
Det fremgår af den daværende beskæftigelsesministers svar til Arbejdsmarkedsudvalget, at antallet 
der årligt opbrugte dagpengeretten ikke havde været synligt påvirket af afkortningerne op gennem 
1990’erne og samtidig havde været relativt uafhængig af konjunkturerne. Dette skal, som fremhæ-
vet i bemærkningerne til lovforslaget vedrørende halveringen af dagpengeperioden, ses i sammen-
hæng med, at en afkortning af dagpengeperioden øger de lediges jobsøgning og sikrer en hurtigere 
afklaring af jobønsker, hvilket øger de lediges beskæftigelseschancer og samtidig hæver det samle-
de arbejdsudbud. Det øgede arbejdsudbud vil, som uddybet i det udbudsorienterede teoriafsnit der 
baserer sig på Finansministeriets regneprincipper, gennem en række markedsmekanismer og kana-
ler, fremme vækst og beskæftigelse allerede på kort sigt – selv under en lavkonjunktur hvor ledig-
heden samtidig ligger over det strukturelle niveau. Idet hverken mikro- eller makrobeskæftigelsen28 
ser ud til at være blevet hævet som følge af halveringen af ydelsesperioden, og der, på trods af de 
lediges ihærdige jobsøgning, samtidig var knap 34.000 som opbrugte dagpengeretten i 2013, er det 
relevant at anfægte udbudsteoriens antagelser og undersøge, hvilke andre forhold der har influeret 
på de lediges beskæftigelseschancer.  
 
Kritisable økonomiske dispositioner – set fra et efterspørgselsorienteret perspektiv 
Ifølge de efterspørgselsorienterede økonomer skaber et øget udbud ikke sin egen efterspørgsel, og 
disse vil derfor argumentere for, at en forøgelse af arbejdsudbuddet, særligt i en økonomisk situati-
on som den der prægede Danmark omkring vedtagelsen af dagpengereformen, ikke automatisk hæ-
ver beskæftigelsen. Dette skal ses i sammenhæng med, at efterspørgselsøkonomerne er af den 
overbevisning, at arbejdsmarkedet ikke kan ses isoleret fra den samlede samfundsøkonomiske ud-
vikling. I en situation hvor beskæftigelsen er begrænset på grund af manglende efterspørgsel efter 
arbejdskraft, vil reformer som øger arbejdsudbuddet ikke i sig selv øge beskæftigelsen. Tværtimod 
kan en dagpengereform ligefrem bidrage til at trække en lavkonjunktur i langdrag.  
 
I forbindelse med finanskrisen oplevede Danmark betydelige fald i privatforbruget, de private inve-
steringer og eksporten, og dette resulterede i historiske fald i BNP i 2008 og 2009. Alene i 2009 
faldt den private indenlandske efterspørgsel med over 10 pct. Beskæftigelsen var omkring tidspunk-
tet for indgåelsen af genopretningsaftalen reduceret med omkring 175.000 personer, og der var ud-
                                                
28 Som foregående analyseafsnit viste, var der på trods af stigningen i afgangsraten omkring dagpengeophør ikke en 
større andel af 2011-gruppen, som var kommet i beskæftigelse efter 2 år i forhold til 2009- og 2010-gruppen (mikrobe-
skæftigelse). Derudover er der intet, som indikerer, at den samlede beskæftigelse øgedes som følge af reformen 
(makrobeskæftigelse).  
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sigt til yderligere fald i beskæftigelsen. På hjemmesiden jobindsats.dk, der administreres af Styrel-
sen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan man læse, at bruttoledigheden i maj 2010 lå på 175.464 
personer, mens der på en gennemsnitlig dag i maj 2010 blot var 8.709 ledige stillinger på Jobnet, 
der er det offentliges arbejdsformidling (I alt var der opslået 20.366 ledige stillinger i hele maj 
2010). Der var således kun arbejde til en brøkdel af det stigende antal ledige, uanset hvilken ihær-
dighed de udviste i deres søgen efter arbejde. Set ud fra et efterspørgselsorienteret perspektiv burde 
regeringen have videreført den ekspansive finanspolitik, der var ført i 2009 og 2010, således at der 
for alvor kunne komme gang i væksten igen.  
 
Både privatforbruget og eksporten steg, som følge af den lempelige finanspolitik, i løbet af første 
halvår af 2010, og de kvartalsvise opgørelser viste, at der siden 3. kvartal af 2009 havde været en 
svag positiv vækst i BNP. På baggrund heraf konkluderede VK-regeringen, at Danmark var kom-
met fri af den nedgang i tillid, efterspørgsel og produktion, der fulgte i kølvandet på finanskrisen. 
Hovedopgaven var derfor, ifølge VK-regeringen, at få nedbragt underskuddet på de offentlige fi-
nanser, således at der kunne skabes strukturel balance i 2015 og den ventede henstilling fra EU om 
at nedbringe det offentlige underskud kunne indfries. Først derefter skulle der fokuseres på at skabe 
fornyet vækst i Danmark. Med henblik på at realisere disse målsætninger indgik VK-regeringen og 
DF genopretningsaftalen d. 25. maj 2010, der indbefattede en række tiltag, som skulle forbedre den 
strukturelle offentlige saldo med 24 mia. kr. frem mod 2013. Set ud fra et efterspørgselsorienteret 
perspektiv var disse betydelige stramninger af finanspolitikken, herunder suspensionen af de plan-
lagte stigninger i det offentlige forbrug, suspensionen af den automatiske regulering af beløbsgræn-
ser for skatter mv., udskydelsen af den planlagte forhøjelse af indkomstgrænsen for topskat og 
dagpengereformen, uhensigtsmæssige. Dansk økonomi befandt sig stadig i en lavkonjunktur, og der 
var udsigt til yderligere fald i beskæftigelsen. I en sådan situation var det, set med en efterspørg-
selsøkonoms øjne, kritisabelt at føre en kontraktiv finanspolitik, der reducerede det offentlige for-
brug, mindskede husholdningernes forbrugsmuligheder  og samtidig skabte yderligere usikkerhed 
blandt befolkningen. I efterspørgselsøkonomernes optik risikerede man med gennemførelsen af 
ovennævnte tiltag at forhale normaliseringen af konjunkturerne og udskyde det forventede omsving 
i økonomien.  
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Øget usikkerhed som følge af dagpengereformen 
I efterspørgselsøkonomernes optik var det endvidere ubesindigt at gennemføre en dagpengereform 
som led i en betydelig stramning af finanspolitikken i en situation med lavkonjunktur og stigende 
arbejdsløshed.  
Ved at halvere dagpengeperioden risikerer man, ifølge den efterspørgselsøkonomiske teori, at et 
stort antal dagpengemodtagere opbruger dagpengeretten, da efterspørgslen efter arbejdskraft er util-
strækkelig. Dette kan have den konsekvens, at mange mister forsørgelsesgrundlaget og ryger ud af 
arbejdsstyrken, og dermed er der fare for, at mange mennesker mister kontakten til arbejdsmarke-
det. Som det fremgik af analyseafsnit 1, viste det sig, at et stort antal røg ud af arbejdsstyrken efter 
at have opbrugt dagpengeretten. 
 
Derudover kan en halvering af dagpengeperioden, ifølge efterspørgselsøkonomerne, ligefrem bidra-
ge til at trække opsvinget i langdrag. I modsætning til udbudsøkonomerne, der er af den overbevis-
ning, at en dagpengereform vil skabe forventninger om en højere fremtidig indkomst for såvel 
husholdningerne som virksomhederne, hvilket bevirker at henholdsvis forbruget og investeringerne 
hæves ved dagpengereformens annonceringstidspunkt, så argumenterer efterspørgselsøkonomerne 
for, at en halvering af dagpengeperioden skaber usikkerhed blandt husholdningerne, og at denne 
usikkerhed vil få husholdningerne til at spare mere op frem for at forbruge (i særdeleshed under en 
lavkonjunktur). Finanskrisen havde i forvejen skabt en enorm usikkerhed i befolkningen bl.a. forår-
saget af det omfattende fald i beskæftigelsen og boligpriserne. Dette kom eksempelvis til udtryk 
ved, at den private indenlandske efterspørgsel, herunder det private forbrug, faldt betragteligt, sam-
tidig med at opsparingen blandt virksomhederne og husholdningerne (eks. store indskud i pengein-
stitutter) steg kraftigt. Som det fremgår af redegørelsen af den økonomiske situation i 2010’erne 
steg privatforbruget i andet halvår af 2009 og første halvår af 2010, men fra tidspunktet omkring 
indgåelsen af genopretningsaftalen faldt privatforbruget yderligere. Det er af gode grunde ikke mu-
ligt isoleret set at vurdere, i hvilket omfang dagpengereformen har påvirket forbrugernes adfærd, og 
i hvor høj grad faldet i forbrugskvoten netop skyldes denne reform. Dog er det plausibelt, at de 
markante forringelser på dagpengeområdet øgede usikkerheden i befolkningen og samtidig forstær-
kede behovet for yderligere konsolidering. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø foretog 
i september og oktober 2010 undersøgelsen, der betegnes Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte. I en 
analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der baserer sig på resultaterne af denne undersøgel-
se, fremgår det, at knap en tredjedel (31,3 pct.) af respondenterne var bekymrede for at blive ar-
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bejdsløse. Andelen der var bekymrede for at miste arbejdet var steget med 72 pct. i forhold til den 
foregående undersøgelse, som blev foretaget i 2005 (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2012). Un-
dersøgelsen, der blev gennemført kort efter vedtagelsen af dagpengereformen, kan tolkes som et 
tegn på, at dagpengereformen skabte øgede usikkerhed i befolkningen. En af hovedårsagerne til at 
dagpengereformen sandsynligvis øgede utrygheden og usikkerheden er muligvis, at mange menne-
sker risikerede at stå uden forsørgelsesgrundlag, hvis de opbrugte dagpengeretten, idet reglerne for 
modtagelse af kontanthjælp er forholdsvis restriktive (dog ikke restriktive sammenlignet med man-
ge andre lande). Blandt andet betyder reglerne vedrørende den gensidige forsørgelsespligt samt reg-
lerne for formueforhold, at mange mennesker enten ikke var berettigede til kontanthjælp eller havde 
udsigt til at få reduceret kontanthjælpen betragteligt (De Økonomiske Råd 2014: 170). Ved at op-
bruge dagpengeretten var der dermed fare for social deroute, og den eneste måde husholdningerne 
kunne sikre sig mod dette, var ved at øge opsparingerne og derved konsolidere sig yderligere.29  
 
Den økonomiske politiks/situations betydning for antallet der opbrugte dagpengeretten 
Som DØR konstaterede i vismandsrapporten fra efteråret 2013, havde dansk økonomi stået stille i 
hen ved 3 år. I Finansredegørelse 2014 konstateredes det ligeledes, at der var lavvækst i BNP, at 
beskæftigelsen var stagneret og at ledighedsniveauet stort set havde været uændret siden 2010. Idet 
eksporten var tilbage på niveauet fra før finanskrisen, skyldtes den økonomiske stilstand primært 
manglende indenlandsk efterspørgsel, herunder manglende privat forbrug. En del af forklaringen 
herpå var, at husholdningerne på trods af stigningerne i den disponible indkomst havde valgt at spa-
re mere op frem for at forbruge.30 I tråd med den efterspørgselsorienterede teori bidrog genopret-
ningsaftalen til at trække genopretningen af den danske økonomi i langdrag. Den svage økonomiske 
udvikling i årene efter genopretningsaftalen, herunder den manglende efterspørgsel efter arbejds-
kraft, er en væsentlig årsag til, at et så stort antal opbrugte dagpengeretten i 2013 (og at et så stort 
antal har opbrugt/opbruger dagpengeretten i 2014). I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæ-
ve, som det også fremgår af redegørelsen af den økonomiske situation efter finanskrisens indtræden, 
at antallet af fyringer steg markant i andet halvår af 2008 og fremefter. Figur 4.8 viser, at mens an-
tallet af personer som hver måned påbegyndte et dagpengeforløb lå på omkring 6.000 i midten af 
                                                
29 Det er vigtigt at erindre, at den særlige uddannelsesydelse først blev præsenteret d. 11. november 2012, og at den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelse først blev introduceret d. 14. maj 2013. Befolkningen blev således først bekendt med 
disse midlertidige ydelser på et relativt sent tidspunkt, og de har således primært skabt en vis midlertidig tryghed blandt 
de personer, som stod til at opbruge dagpengeretten.  
30 Det skal bemærkes, at det ikke er muligt isoleret set at vurdere, hvilken betydning dagpengereformen har haft ift. 
husholdningernes betydelige konsolidering. Andre forhold såsom faldende boligpriser samt reformer af fleksjob og 
førtidspension kan ligeledes have påvirket den faldende forbrugskvote.  
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2008, så steg dette antal til omkring 20.000 i starten af 2009 (I gennemsnit over 15.000 pr. måned i 
2009). Den markante stigning resulterede i, at antallet af ledige der havde modtaget dagpenge i over 
ét år steg betragteligt i andet halvår af 2009 og nåede op over 5.000 personer pr. måned i starten af 
2010. Figur 4.8 illustrerer, at antallet af ledige der havde modtaget dagpenge i mere end ét år toppe-
de i maj 2010 – den måned hvor VK-regeringen og Dansk Folkeparti valgte at indgå genopretnings-
aftalen. Idet antallet af personer der havde modtaget dagpenge i mere end ét år var blevet 
mangedoblet, var der også udsigt til, at antallet der ville modtage dagpenge i mere end to år efter-
følgende ville stige betydeligt, hvilket også viste sig at være tilfældet. Grunden til at dette kunne 
forventes, skal ses i sammenhæng med, at der som nævnt var udsigt til yderligere fald i beskæftigel-
sen, og at man med genopretningsaftalen forhalede genopretningen af konjunkturerne.  
 
Den valgte indfasningsmodel 
Derudover havde VK-regeringen og Dansk Folkeparti valgt at foretage en abrupt indfasning af hal-
veringen af dagpengeperioden, idet samtlige dagpengemodtagere der pr. 1. juli 2010 havde mere 
end to år tilbage af deres samlede maksimale dagpengeperiode fik afkortet dagpengeperioden, såle-
des at de nu blot havde præcis to år tilbage. Det var samlet set omkring 120.000 personer, der fik 
afkortet dagpengeperioden og dermed havde fælles falddato d. 1. juli 2012 (AK-Samvirke 2014(b)). 
I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 blev SRSF-regeringen og Enhedslisten enige om at 
forlænge dagpengeperioden med et halvt år for samtlige forsikrede ledige, som stod til at opbruge 
dagpengeretten i andet halvår af 2012. Dermed holdt man hånden under de ledige som stod til at 
opbruge dagpengeretten i andet halvår af 2012, men dette ændrede dog ikke ved, at der var et stort 
antal, som nu i stedet stod til at opbruge dagpengeretten i (starten af) 2013. Samtlige forsikrede le-
dige, der påbegyndte et dagpengeforløb i 2009 og 2010 risikerede at opbruge dagpengeretten i star-
ten af 2013, medmindre de fandt beskæftigelse inden. Derudover risikerede samtlige ledige, der 
påbegyndte et dagpengeforløb i løbet af 2011 at opbruge retten til dagpenge i løbet 2013. Dermed 
var der et utroligt stort antal ledige, som stod til at opbruge dagpengeretten samtidig, og idet antallet 
af ledige stillinger var yderst begrænset, konkurrerede de mange ledige om de samme få stillinger. 
Idet knap 34.000 opbrugte dagpengeretten tyder det på, som det blev fremhævet i det efterspørg-
selsorienterede afsnit, at mens den øgede jobsøgning muligvis øgede den enkelte akutlediges be-
skæftigelseschancer, så reducerede dette blot de andres beskæftigelseschancer, idet beskæftigelsen 
var begrænset pga. manglende efterspørgsel (I januar 2013 var der på en gennemsnitlig dag 9.569 
ledige stillinger). 
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Den valgte indfasningsmodel er et uomgængeligt forhold, når man skal forsøge at forstå, hvorfor 
knap 34.000 opbrugte dagpengeretten i 2013. Indfasningsmodellen kan forklare en del af stigningen 
i antallet, der opbrugte retten til dagpenge i 2013 – den kan dog langt fra forklare hele stigningen. 
Dette bekræftes af den seneste opgørelse fra AK-Samvirke, som viser, at omkring 13.850 personer 
opbrugte dagpengeretten i løbet af de første 8 måneder af 2014. Hvis AK-Samvirkes prognose er 
rigtig, vil knap 20.000 have opbrugt dagpengeretten ved årets udgang (AK-Samvirke 2014(c)). Det-
te antal er stadig 5-10 gange større end det antal, som beskæftigelsesministeriet tilbage i 2010 mak-
simalt skønnede årligt ville opbruge dagpengeretten. 
 
Det presserende spørgsmål der melder sig er, hvorvidt det overhoved var relevant31, at basere skøn-
net over antallet som årligt forventedes at opbruge dagpengeretten på erfaringerne fra 1990’erne. Er 
det med andre ord muligt at overføre erfaringerne fra 1990’erne til en nutidig kontekst? Dette vil 
blive undersøgt i analysens tredje del. 
 
 
Analyseafsnit 3  
Gennem de foregående analyseafsnit har jeg tydeliggjort, hvordan halveringen af dagpengeperioden 
påvirkede de forsikrede lediges jobsøgningsadfærd og beskæftigelseschancer, samt hvorfor et så 
stort antal opbrugte dagpengeretten i 2013. I bestræbelserne på at forklare hvorfor der eksisterer en 
så betydelig diskrepans mellem den daværende beskæftigelsesministers oprindelige skøn over antal-
let, som årligt ville opbruge dagpengeretten og det faktiske antal, der opbrugte dagpengeretten, 
mangler jeg imidlertid at uddybe et afgørende forhold. Som det blev beskrevet i forbindelse med 
redegørelsen af dagpengereformen, valgte ministeriet at basere skønnet over antallet, der årligt ville 
opbruge retten til dagpenge på erfaringerne fra 1990’erne. I dette afsluttende analyseafsnit vil jeg 
forsøge at belyse, hvorvidt det er muligt at overføre de tidligere erfaringer til en nutidig kontekst.  
 
Beskæftigelsesministeriets skøn blev ikke foretaget på relevant grundlag 
Fortalerne for den udbudsorienterede økonomiske teori vil plædere for, at det er muligt at lægge 
erfaringerne fra 1990’erne til grund for en vurdering af, hvor mange der årligt opbruger dagpenge-
retten som følge af dagpengereformen fra 2010. Dette skal ses i sammenhæng med, at udbudsteori-
en er mikroøkonomisk funderet, og at arbejdsmarkedet i vid udstrækning kan ses isoleret fra den 
                                                
31 Relevans skal i denne sammenhæng, i tråd med Jespersen (2007), forstås som, hvorvidt der er kongruens mellem 
genstandsfeltets ontologi og analysen.  
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samfundsøkonomiske udvikling. Som det kan læses i den udbudsøkonomiske teori, der baserer sig 
på Finansministeriets regneprincipper, så antages det, at et øget arbejdsudbud, selv under en lavkon-
junktur, øger de enkelte lediges beskæftigelseschancer og samtidig øger arbejdsudbuddet, hvilket 
relativt hurtigt vil øge beskæftigelsen. Som det fremgår af beskæftigelsesministerens svar til ar-
bejdsmarkedsudvalget, så vil dette også betyde, at antallet der opbruger dagpengeperioden vil være 
relativt uafhængig af konjunkturerne.   
 
Fortalerne for den efterspørgselsorienterede økonomiske teori vil i modsætning hertil mene, at det 
ikke er muligt direkte at overføre erfaringerne fra 1990’erne. Ifølge dette perspektiv kan arbejds-
markedet ikke ses isoleret fra den makroøkonomiske udvikling. Når de beskæftigelsesmæssige kon-
sekvenser af halveringen af dagpengeperioden skal forstås, er det således afgørende at tage afsæt i 
en relevant virkelighedsforståelse. På baggrund heraf kan man med afsæt i den efterspørgselsorien-
terede teori udlede, at repræsentanterne herfor vil mene, at der er flere tungtvejende grunde til, at 
det ikke var hensigtsmæssigt at basere skønnet over, hvor mange der årligt ville opbruge dagpenge-
retten på erfaringerne fra 1990’erne. For det første greb man afkortningerne af dagpengeperioden an 
på vidt forskellig vis i henholdsvis 1990’erne og 2010. Da man fastsatte den maksimale dagpenge-
periode til 7 år i 1993 valgte man samtidig at foretage en finanspolitisk kickstart i form af en kraftig 
fremrykning af offentlige investeringer samt en skattereform, som sænkede indkomstskatten betrag-
teligt for samtlige indkomstgrupper. I tråd med den efterspørgselsorienterede teori var man bevidst 
omkring, at den manglende efterspørgsel udgjorde det primære problem. Dagpengereformen kunne 
ikke fungere som trækkraft i væksten, men skulle derimod sørge for at vækstbetingelserne var i 
orden. Tiltagene havde den ønskede effekt, og som det fremgår af figur 4.1 og 4.2 understøttede de 
et hurtigt fald i ledigheden og en kraftig vækst i beskæftigelsen og BNP. For at forbedre strukturer-
ne på arbejdsmarkedet og nedbringe strukturledigheden yderligere så man sig nødsaget til at afkorte 
dagpengeperioden fra 7 til 5 år i 1995, således at et yderligere fald i ledigheden ikke resulterede i en 
stigende inflation. Afkortningen blev foretaget på et tidspunkt, hvor væksten i BNP var høj, og hvor 
ledigheden var stærkt faldende – dvs. på et tidspunkt hvor der var kommet gang i økonomien. Da 
man i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 1998 valgte at foretage en yderligere afkortning 
af dagpengeperioden fra 5 til 4 år, var ledigheden faldet med godt 200.000, og beskæftigelsen var 
steget tilsvarende. Væksten i BNP var i øvrigt stor. Foruden de markante skattelettelser samt offent-
lige investeringer valgte man i øvrigt at understøtte afkortningerne af dagpengeperioden ved at fore-
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tage en markant opprioritering af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Fokus blev i særdeleshed rettet 
mod at opkvalificere de ledige gennem eksempelvis længere uddannelsesforløb og jobtræning.  
I modsætning hertil blev dagpengereformen fra 2010, stik i mod efterspørgselsteoriens grundprin-
cipper, foretaget som led i en finanspolitisk spareøvelse i en situation hvor man var bevidst om-
kring, at beskæftigelsen ville falde yderligere. I stedet for at støtte op omkring dagpengereformen 
ved at foretage en finanspolitisk kickstart af økonomien valgte VK-regeringen og DF at skære i det 
offentlige forbrug og samtidig udskyde de planlagte skattelettelser, således at normaliseringen af 
konjunkturerne forhaledes. Derudover valgte aftaleparterne, som nævnt, at foretage en meget abrupt 
indfasning, således at et meget stort antal ledige havde udsigt til at opbruge dagpengeretten samti-
dig.  
 
Med afsæt i den efterspørgselsorienterede teori og metodologi vil man for det andet anfægte fore-
stillingen om, at konsekvenserne ved først at afkorte dagpengeperioden til 7 år, så til 5 år, siden hen 
til 4 år og derefter til 2 år er direkte sammenlignelige. Dagpengestramningerne fra 1990’erne kan 
således ikke sammenlignes med dagpengestramningen fra 2010, hvilket skyldes, at der historisk set 
har været langt flere ledige, som årligt nåede 2 års dagpengeforbrug set i forhold til antallet af ledi-
ge, der eksempelvis årligt nåede 4 års dagpengeforbrug. I 2011 var der fx under 2.000 ledige, som 
opbrugte den 4-årige dagpengeperiode, mens knap 30.000 ledige passerede 2 års dagpengeforbrug. 
Med andre ord har halveringen af dagpengeperioden betydet, at antallet af ledige, der årligt skal 
reddes på målstregen er steget kraftigt (se også AK-Samvirke 2014(a)).  
 
Valget af metodologi er afgørende 
Overordnet set er der flere forhold, som taler for, at erfaringerne fra 1990’erne ikke har kunnet 
overføres til en nutidig kontekst, og at ministeriets skøn over antallet som årligt forventedes at op-
bruge dagpengeretten, dermed blev foretaget på et uhensigtsmæssigt grundlag. Dette understreger 
væsentligheden af, hvilke metodologiske valg der foretages, når konsekvenserne af politiske tiltag 
skal vurderes. I tråd med den efterspørgselsorienterede metodologiske tilgang, der blev anskuelig-
gjort i afsnittet omhandlende de videnskabsteoretiske refleksioner, må enhver analyse være kon-
tekstafhængig. Når effekterne af politiske tiltag vurderes på baggrund af tidligere erfaringer (den 
økonomiske virkelighed i 1990’erne) som ikke korresponderer med den nutidige samfundsøkono-
miske virkelighed, kan gyldigheden heraf betvivles. Dette skal ses i sammenhæng med, at den sam-
fundsøkonomiske virkelighed er under konstant forandring, og at det samfundsøkonomiske systems 
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åbne karakter bevirker, at forestillingen vedrørende muligheden for opnåelse af sikker viden inden 
for samfundsvidenskaberne er utopisk. Det leder over til mine afsluttende bemærkninger, der relate-
rer sig til mulighederne for at forudsige den økonomiske udvikling. I forbindelse med præsentatio-
nen af dagpengereformen tilbage i 2010 udtalte den daværende Statsminister, Lars Løkke 
Rasmussen, utvetydigt: ”Vi ... har aftalt en dagpengereform … der jo først får fuld virkning i 2013 
… effekten viser sig altså på det tidspunkt, hvor vi er totalt fri af krisen” (Information 2013). Den 
efterfølgende måned udtalte den daværende finansminister, Claus Hjort Frederiksen, endvidere: ”En 
afkortning af dagpengeperioden reducerer ledigheden og øger beskæftigelsen – selv for grupper vi 
normalt opfatter som mere udsatte i forhold til ledighed. Det faktum slår en tyk pæl igennem den 
socialdemokratiske myte om, at en kortere dagpengeperiode medfører, at en masse mennesker mis-
ter deres forsørgelsesgrundlag … Timingen for de nye dagpengeregler er god, for om få år slår den 
demografiske udfordring igennem for fuld kraft, og det kræver ekstra hænder og hoveder på ar-
bejdsmarkedet…” (Finansministeriet 2010(b)). Som det siden hen har vist sig, så divergerede udvik-
lingen betragteligt fra disse antagelser, og spørgsmålet der melder sig er, hvorvidt man, i 
overensstemmelse med den efterspørgselsøkonomiske metodologi, bør forholde sig mere kritisk til 
(udbuds)økonomernes skråsikre forudsigelser omkring den økonomiske udvikling.  
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8. Konklusion 
 
I denne opgavesammenhæng har jeg forsøgt at besvare følgende problemformulering: 
 
Hvordan har halveringen af dagpengeperioden påvirket de forsikrede lediges jobsøgningsadfærd 
og beskæftigelseschancer? 
Hvorfor eksisterer der en betydelig diskrepans mellem det antal som Beskæftigelsesministeriet 
skønnede årligt ville opbruge dagpengeretten, og det antal som reelt opbrugte dagpengeretten i 
2013? 
 
SFI’s spørgeskemaundersøgelse viser overordnet set, at de ledige brugte flere timer, søgte flere job 
og søgte bredere (såvel fagligt som geografisk) i perioden op til samt efter dagpengeophør – de le-
dige valgte således at øge omfanget af jobsøgningen allerede et halvt år inden dagpengeudløb. Dog 
var det kun et fåtal som valgte at sænke reservationslønnen, hvilket antyder, i tråd med hvad der 
blev fremhævet i forbindelse med det efterspørgselsorienterede perspektiv, at de ledige reelt ikke 
har mulighed for at sænke lønkravene betydeligt. Undersøgelsen tyder dermed på, at afkortningen 
af dagpengeperioden bevirkede, at de ledige, i tråd med søgeteoriens og ministeriets antagelser, 
intensiverede og ekstensiverede jobsøgningen tidligere i ledighedsforløbet. Det er dog vigtigt at 
forholde sig kritisk til undersøgelsens resultater, da reliabiliteten kan betvivles.  
 
Registerundersøgelserne, der er foretaget af DØR og Jonassen, understøtter søgeteoriens antagelse 
om, at de lediges øgede søgeaktivitet i perioden op til dagpengeophør, øgede de lediges beskæfti-
gelseschancer. Dette kan aflæses ved, at afgangsraterne fra ledighed til beskæftigelse steg til mel-
lem 3 og 5,5 pct. omkring uge 104, hvor 2011-grupperne havde dagpengeophør. Det vil sige, at 3-
5,5 pct. af de tilbageværende ledige fandt beskæftigelse i den uge hvor dagpengeperioden ophørte. 
Dog er det afgørende at forstå, at den markante stigning omkring dagpengeudløb dækker over få 
personer. Jonassen estimerede, at halveringen af dagpengeperioden betød, at blot 1 pct. af 2011-
gruppen opnåede beskæftigelse tidligere, end de ville have gjort med en længere dagpengeperiode.  
At den betydelige stigning i afgangsraten dækker over så få personer, skal ses i sammenhæng med, 
at langt størstedelen af dagpengemodtagerne allerede havde forladt dagpengesystemet inden dag-
pengeophør. Der er således intet som indikerer, at særligt mange ledige bevidst ventede til hen mod 
slutningen af dagpengeperioden med at søge arbejde. Dette kan, som fremhævet i det efterspørg-
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selsorienterede perspektiv, tolkes som et udtryk for: 1) at rådighedsreglerne er meget restriktive i 
Danmark, 2) at der eksisterer en række ikke-økonomiske incitamenter til at finde beskæftigelse og 
3) at der eksisterer langsigtede økonomiske incitamenter til at komme hurtigt i beskæftigelse (pga. 
høj lønmobilitet).  
Derudover er det væsentligt at fremhæve, at selvom der for 2011-populationen observeres en posi-
tiv beskæftigelseseffekt omkring dagpengeophør, så viser Jonassens undersøgelse samtidig, at der 
var en mindre andel af personerne i 2011-gruppen, som efter 2 år reelt havde opnået beskæftigelse i 
forhold til 2009- og 2010-gruppen. Det kan dermed konkluderes, at halveringen af dagpengeperio-
den ikke betød, at en større andel af de personer som fik afkortet dagpengeperioden til 2 år, var i 
beskæftigelse efter 2 år – tværtimod. Samlet set viser undersøgelserne, at man skal være yderst for-
sigtig med, hvad man konkluderer på baggrund af stigninger i afgangsraterne omkring dagpengeop-
hør. 
 
Mens halveringen af dagpengeperioden fik 1 pct. af 2011-gruppen hurtigere i beskæftigelse, så var 
det hele 13 pct. som opbrugte dagpengeretten. I tråd med søgeteoriens antagelser indikerer SFI’s 
spørgeskemaundersøgelse, at personerne som opbrugte dagpengeretten efterfølgende søgte meget 
intenst i bestræbelserne på at finde arbejde. Registerundersøgelserne og Styrelsen for Arbejdsmar-
ked og Rekrutterings statistik viser imidlertid, at personerne havde ekstremt svært ved at finde be-
skæftigelse, idet blot 7 pct. af personerne der opbrugte dagpenge i første halvår af 2013 var i 
beskæftigelse et halvt år efter dagpengeophør. Dette indikerer, at personerne havde svært ved at 
finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og at beskæftigelsen havde en meget kort varighed. I modsæt-
ning til søgeteoriens antagelser, var der således ikke tale om hverken et godt eller hurtigt jobmatch.  
 
På trods af at de ledige søgte meget intenst i bestræbelserne på at finde beskæftigelse i perioden op 
til dagpengeophør, så var dette ikke tilstrækkeligt til at afbøde, at knap 34.000 opbrugte dagpenge-
retten i 2013. De lediges søgeaktivitet kan således ikke forklare, hvorfor et så stort antal opbrugte 
retten til dagpenge. Specialet viser, i tråd med det efterspørgselsorienterede perspektiv, at arbejds-
markedet (og de lediges jobmuligheder) ikke kan ses uafhængigt af den samlede samfundsøkono-
miske udvikling. Den tidligere beskæftigelsesministers udtalelser, som har rod i det 
udbudsorienterede perspektiv, om, at antallet der årligt opbruger dagpengeretten er uafhængig af 
konjunkturerne, stemmer således ikke overens med virkeligheden. Når man skal forklare, hvorfor 
knap 34.000 personer opbrugte dagpengeretten i 2013, er det afgørende at forstå den økonomiske 
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situation omkring vedtagelsen af dagpengereformen. Der blev observeret store fald i BNP i 2008 og 
2009, og beskæftigelsen var reduceret med omkring 175.000 personer. Desuden var der udsigt til 
yderligere fald i beskæftigelsen. Med genopretningsaftalen fra 2010 (som dagpengereformen var en 
del af) valgte den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti at føre en kontraktiv finanspolitik i 
en situation, hvor Danmark ingenlunde var kommet fri af den økonomiske krise. Dette viste sig 
siden hen, i overensstemmelse med det efterspørgselsorienterede perspektiv, at være problematisk, 
for som det blev konstateret i vismandsrapporten fra efteråret 2013, havde dansk økonomi stået stil-
le hen i ved 3 år. I tråd med hvad efterspørgselsøkonomerne plæderer for, er det plausibelt, at dag-
pengereformen øgede usikkerheden i befolkningen og dermed bidrog til at forhale 
konjunkturgenopretningen. Specialet viser samtidig, at den abrupte indfasningsmodel ligeledes kan 
forklare en del af stigningen i antallet, der opbrugte dagpengeretten i 2013.  
 
Afslutningsvis kan det konkluderes, at det ikke var hensigtsmæssigt at basere skønnet over antallet, 
som årligt forventedes at opbruge dagpengeretten på erfaringerne fra 1990’erne. At man valgte at 
gøre det kan ligeledes forklare, hvorfor der eksisterer en klar diskrepans mellem ministeriets skøn 
og den endelige antal, som opbrugte dagpengeretten. Dette skal ses i sammenhæng med, at 1) der i 
forbindelse med dagpengereformerne i starten/midten af 90’erne blev ført en meget ekspansiv fi-
nanspolitik, mens der i forbindelse med dagpengereformen fra 2010 blev foretaget en finanspolitisk 
stramning; 2) der for alvor var kommet gang i væksten i 1990’erne, da man afkortede dagpengepe-
rioden fra 7 til 5 år og siden hen fra 5 til 4 år. Dette var ikke tilfældet, da man vedtog dagpengere-
formen i 2010; 3) det ikke er muligt direkte at sammenligne halveringen af dagpengeperioden fra 4 
til 2 år med de tidligere afkortninger. Set i et historisk perspektiv har langt flere ledige nået 2 års 
dagpengeforbrug i forhold til antallet som eksempelvis nåede 4 års dagpengeforbrug. Dermed var 
der langt flere, som årligt skulle reddes på målstregen.  
Overordnet set understreger ovenstående, som det blev fremhævet i det efterspørgselsorienterede 
metodologiske afsnit, nødvendigheden af, at enhver analyse/prognose må være kontekstafhængig. 
Det er ikke muligt at basere skøn på erfaringerne fra en tidligere periode, som ikke korresponderer 
med den samfundsøkonomiske virkelighed i dag.  
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9. Perspektivering 
 
Som det fremgår af specialet opbrugte 33.919 personer dagpengeretten i 2013, og den seneste prog-
nose fra AK-Samvirke understreger, at der ikke blot er tale om et midlertidigt indfasningsproblem, 
idet 13.850 personer i løbet af de første 8 måneder af 2014 opbrugte dagpengeretten. Hvis AK-
Samvirkes prognose viser sig at være korrekt, vil op mod 20.000 personer opbruge dagpengeretten i 
2014. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og den netop vedtagne kontantydelse har begge en 
midlertidig karakter, og ydelsesniveauet er samtidig betydelig lavere end dagpengeydelsen. De mid-
lertidige ydelser, herunder den særlige uddannelsesydelse, har endvidere vist sig ikke at være i 
stand til at forhindre, at en stor andel af personerne som opbrugte dagpengeretten efterfølgende stod 
uden forsørgelsesgrundlag. Disse personer, som står uden forsørgelsesgrundlag, indgår ikke længere 
i arbejdsstyrken, og de bliver således ikke mødt med krav om, at de skal stå til rådighed for ar-
bejdsmarkedet. Man kan frygte, at de langvarige ledige mister kvalifikationer, selvtillid og selv-
værd, og får svært ved at vinde indpas på arbejdsmarkedet. Erfaringerne fra 1990’erne viste dog, at 
de ledige fandt tilbage på arbejdsmarkedet, da konjunkturerne vendte, men som Goul Andersen 
påpeger, så er: ”Koblingen mellem arbejdsmarkedsmarginalisering og social marginalisering blevet 
langt stærkere siden hen, specielt med afkortningen af dagpengeperioden og fordoblingen af genop-
tjeningskravet … Såfremt den langvarige ledighed ikke blot fører til økonomisk marginalisering, 
men social deroute, kan man godt forestille sig, at det kan blive sværere at finde tilbage” (Goul 
Andersen 2013: 122). 
 
Når de midlertidige ydelser ophører, risikerer en endnu større andel af personerne som opbruger 
dagpengeretten at stå uden forsørgelsesgrundlag. Af den seneste rapport fra De Økonomiske Råd 
fremgår det, at omkring 70 pct. af de ledige, som opbruger dagpengeretten, ikke vil være berettige-
de til kontanthjælp pga. modregningen af familieindkomst og formue (De Økonomiske Råd 2014: 
11). Det kan dog tænkes, at konjunktursituationen til den tid er bedre, men set i et fremtidsperspek-
tiv vil konjunkturtilbageslag unægtelig forekomme, og i modsætning til hvad den tidligere Beskæf-
tigelsesminister skrev til Arbejdsmarkedsudvalget, så viser specialet, at antallet som opbruger 
dagpengeretten er stærkt afhængig af konjunkturerne. 
 
Regeringen har dog nedsat en dagpengekommission, der skal undersøge, hvordan dagpengesyste-
met kan fremtidssikres. Kommissionen fremkommer imidlertid først med dens anbefalinger i sep-
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tember 2015, og der er således lange udsigter til, at mere permanente tiltag vedtages og får lovkraft. 
Kommissionens råderum er endvidere fra start stærkt begrænset, for som det fremgår af kommisso-
riet, er det ”en central betingelse, at anbefalingerne ikke må indebære højere strukturel ledighed, 
lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspoli-
tiske holdbarhed” (Beskæftigelsesministeriet 2014). Samtidig er det et krav, at vurderingen af anbe-
falingernes betydning beregnes på baggrund af Finansministeriets regneprincipper. Udsigten til 
permanente tiltag der kan afhjælpe, at et stort antal opbruger dagpengeretten og står uden forsørgel-
sesgrundlag kan virke dystre, og det eneste man kan gøre er muligvis at håbe på, at ministeriernes 
økonomiske prognoser, der viser at det økonomiske omsving er lige om hjørnet, denne gang er ret-
visende – at sætte sin lid til ministeriernes økonomiske forudsigelser har imidlertid vist sig ikke at 
være en farbar vej.  
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10. Abstract 
 
In May 2010 the Danish government and the Danish People’s Party signed the Fiscal Consolidation 
Agreement with the objective of rebalance public finances. One of the main elements was a labor 
market reform, which reduced the potential unemployment insurance (UI) benefit duration from 4 
to 2 years. Based on the experiences from the 1990s the Ministry of Employment estimated, that no 
more than 2.000-4.000 UI-recipients would exhaust their benefits on an annual basis because of the 
reform. In February 2014 AK-Samvirke announced, that 33.919 UI-recipients had exhausted their 
UI benefits in 2013. This leads to following questions regarding: 1) how the reduction of the poten-
tial UI benefit duration affected the job search behavior among the unemployment, and how the 
reform affected the exit rate from unemployment to employment; 2) how the discrepancy between 
the Ministries forecast and the actual number that lost UI benefits can be explained. 
 
To answer these questions I will conduct a thorough description of the UI benefit reforms and the 
economic situation in the 1990s and in 2010. In addition, I will include 3 Danish studies and statis-
tics that shed light on the impact of the potential UI benefit duration reduction. In my analysis I 
juxtapose the above-mentioned descriptions with two disparate theoretical perspectives – a demand-
side and a supply-side perspective.  
 
I conclude, in accordance with the supply-side theory, that the reduction of the UI benefit duration 
increased the search activity among the unemployed. But generally seen, the shortening of the bene-
fit period did not increase the individual probability of finding a job. 
Finally I show, in accordance with the demand-side theory, that the incongruity (between the Minis-
tries forecast and the actual number that exhausted their benefits) resulted from: 1) A contractionary 
fiscal policy (including a labor market reform that caused uncertainty); 2) The economic depres-
sion; 3) The erroneous notion, that the experiences from the 1990s were comparable; 4) The select-
ed phase-in of the labor market reform.  
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